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c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7  
C u a d r o  N °  0 3 . T r a t a m i e n t o s  e n  e s t u d i o  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t – e m e r g e n t e s  p a r a  
e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  
b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0  
C u a d r o  N °  0 4 . I n s e c t i c i d a s  u s a d o s  e n  e l  c o n t r o l  d e  p l a g a s  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  
– e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  
L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 . . . . . .  3 4  
C u a d r o  N °  0 5 .  E s c a l a  p a r a  e v a l u a r  l a s  f r e c u e n c i a s  d e  m a l e z a s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6  
C u a d r o  N °  0 6 .  E s c a l a  ( A L A M )  p a r a  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  g r a d o  f i t o t ó x i c o  d e  l o s  h e r b i c i d a s ..  3 7  
C u a d r o  N °  0 7 .  P r i n c i p a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  h e r b i c i d a s  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  
p o s t  – e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  
c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8  
C u a d r o  N °  0 8 .  F a m i l i a ,  f o r m a  d e  r e p r o d u c c i ó n  y  c i c l o  d e  v i d a  d e  l a s  m a l e z a s  e n c o n t r a d a s  
e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  
e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  
d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4  
C u a d r o  N °  0 9 .   F r e c u e n c i a  d e  l a s  m a l e z a s  p r e s e n t e s  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –
e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  
L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 . . . . . .  4 5  
C u a d r o  N °  1 0 .  N ú m e r o  d e  m a l e z a s  a n t e s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  e n   l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  
p o s t –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n   c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  
c e p a  L . )  R o j a  i t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o  –  A r e q u i p a . . . . . . .  4 6  
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C u a d r o  N °  1 1 .  M a l e z a s  p o r  m 2  a  l o s  7  D D A  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –    
e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  
L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 . . . . . .  4 7  
C u a d r o  N °  1 2 .  M a l e z a s  p o r  m 2  a  l o s  1 4  D D A  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  
e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  
L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 . . . . . .  4 8  
C u a d r o  N °  1 3 .  M a l e z a s  p o r  m 2  a  l o s  1 4  D D A  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  
e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  
L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 . . . . . .  4 8  
C u a d r o  N °  1 4 .  M a l e z a s  p o r  m 2  a  l o s  2 1  D D A  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  
e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  
L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 . . . . . .  4 9  
C u a d r o  N °  1 5 .  N ú m e r o   d e  m a l e z a s  d e  c o q u i t o  ( C y p e r u s  r o t u n d u s  L . )  a n t e s   d e  l a  
a p l i c a c i ó n  e n   l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  
m a l e z a s  e n   c u l t i v o  d e  c e b o l l a  (A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  i t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  
d e l  V a l l e  d e  T a m b o  –  A r e q u i p a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0  
C u a d r o  N °  1 6 .   M a l e z a s  d e  c o q u i t o  ( C y p e r u s  r o t u n d u s  L . )  p o r  m 2  a  l o s  7  D D A  e n  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  
c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  
d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1  
C u a d r o  N ° 1 7 .    M a l e z a s  d e  c o q u i t o  ( C y p e r u s  r o t u n d u s  L . )  p o r  m 2  a  l o s  1 4  D D A  e n  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  
c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  
T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2  
C u a d r o  N °  1 8 .  M a l e z a s  d e  c o q u i t o  ( C y p e r u s  r o t u n d u s  L . )  p o r  m 2  a  l o s  1 4  D D A  e n  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  
c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  
T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2  
C u a d r o  N °  1 9 .   M a l e z a s  d e  c o q u i t o  ( C y p e r u s  r o t u n d u s  L . )  p o r  m 2  a  l o s  D D A  e n  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  
c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  
T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3  
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C u a d r o  N °  2 0 .   F i t o t o x i c i d a d  e n  l a  a p l i c a c i ó n  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  
e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  
L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 . . . . . .  5 4  
C u a d r o  N °  2 1 .   C o s t o s  p a r a  l o s  t r a t a m i e n t o s  q u í m i c o s  p o s t  -   e m e r g e n t e s  y  e 1  d e s h i e r b o  
m a n u a l  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  
m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  
c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5  
C u a d r o  N °  2 2 .   A n á l i s i s  d e  r e n t a b i l i d a d  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  
p o s t  –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  
c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 .
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Í N D I C E  D E  G R Á F I C O S  
 
G r á f i c o  N °  0 1  T e m p e r a t u r a s  m á x i m a s  y  m í n i m a s  d e  l a  e s t a c i ó n  m e t e o r o l o g í a  d e  P a m p a  
B l a n c a  –  V a l l e  d e  T a m b o  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  – e m e r g e n t e s  
p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  
I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7  
G r á f i c o  N °  0 2 .  F r e c u e n c i a  d e  l a s  m a l e z a s  p r e s e n t e s  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  
e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  
L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 .. . .  4 5  
G r á f i c o  N °  0 3 .  M a l e z a s  p o r  m 2  a  l o s  7  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  
h e r b i c i d a s  p o s t  –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  
c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   
-  A r e q u i p a  2 0 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7  
G r á f i c o  N °  0 4 .  M a l e z a s  p o r  m 2  a  l o s  1 4  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  
h e r b i c i d a s  p o s t  –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  
c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   
-  A r e q u i p a  2 0 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 9  
G r á f i c o  N °  0 5 .  M a l e z a s  p o r  m 2  a  l o s  2 1  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  
h e r b i c i d a s  p o s t  –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  
c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   
-  A r e q u i p a  2 0 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0  
G r á f i c o  N °  0 6 .   M a l e z a s  d e  c o q u i t o  ( C y p e r u s  r o t u n d u s  L . )  p o r  m 2  a  l o s  7  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  
a p l i c a c i ó n  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  
m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  
c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1  
G r á f i c o  N °  0 7 .  M a l e z a s  d e  c o q u i t o  ( C y p e r u s  r o t u n d u s  L . )  p o r  m 2  a  l o s  1 4  d í a s  d e s p u é s  d e  
l a  a p l i c a c i ó n  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  
d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  
c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3  
G r á f i c o  N °  0 8 .  M a l e z a s  d e  c o q u i t o  ( C y p e r u s  r o t u n d u s  L . )  p o r  m 2  a  l o s  2 1  d í a s  d e s p u é s  d e  
l a  a p l i c a c i ó n  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  
d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  
c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 4  
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G r á f i c o  N °  0 9 .   C o s t o s  p a r a  l o s  t r a t a m i e n t o s  q u í m i c o s  p o s t  -   e m e r g e n t e s  y  e 1  d e s h i e r b o  
m a n u a l  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  
m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  
c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5  
G r á f i c o  N °  1 0 .  R e n t a b i l i d a d  v e r s u s  r e n d i m i e n t o  e n   l a  a p l i c a c i ó n  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  
. h e r b i c i d a s  p o s t  –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  . d e  
c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  . d e  T a m b o -  
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Í N D I C E  D E  F O T O G R A F Í A S   
 
F o t o g r a f í a  N °  0 1 .  S u r q u e o  d e l  c a m p o  e x p e r i m e n t a l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1  
F o t o g r a f í a  N °  0 2 .  T r a s p l a n t e  d e  c e b o l l a  e n  e l  c a m p o  e x p e r i m e n t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2  
F o t o g r a f í a  N °  0 3 .  R i e g o  p o r  g r a v e d a d  e n  e l  e x p e r i m e n t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2  
F o t o g r a f í a  N °  0 4 .  A p l i c a c i ó n  d e l  h e r b i c i d a  a  l o s  3 0  d í a s  d e s p u é s  d e l  t r a s p l a n t e . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3  
F o t o g r a f í a  N °  0 5 .  D e s h i e r b o  m a n u a l  p a r a  e l  t e s t i g o  e n  e l  e x p e r i m e n t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3  
F o t o g r a f í a  N °  0 6 .  F e r t i l i z a c i ó n  f o s f o r a d a  a n t e s  d e l  t r a s p l a n t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4  
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Í N D I C E  D E  F I G U R A S   
 
F i g u r a  N °  0 1 .  C r o q u i s  d e l  e x p e r i m e n t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1  
 
F i g u r a  N °  0 2 .  F o r m u l a  e s t r u c t u r a l  d e l  B e n t a z ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8  
 
F i g u r a  N °  0 3 .  F o r m u l a  e s t r u c t u r a l  d e l  C l e t h o d i m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0  
 












x v i i  
 
R E S U M E N  
 
S e  e v a l u ó  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n   
c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  i t a l i a n a  d i c h o  e n s a y o  s e  e j e c u t ó  e n  l a  z o n a  d e l  
V a l l e  d e  T a m b o ,  p r o v i n c i a  d e  I s l a y ,  D e p a r t a m e n t o  d e  A r e q u i p a  u b i c a d o  a  u n a  a l t i t u d  d e  5 0  
m . s . n . m ,  1 7 º  0 3 ’  4 1 ’ ’  l a t i t u d  su r ,  7 1 º  5 3 ´ 3 7 ´ ´  l o n g i t u d  o e s t e .  E l  d i s e ñ o  e s t a d í s t i c o  e m p l e a d o  
f u e  e l  d e  b l o q u e s  c o m p l e t o s  a l  a z a r ,  p a r a  l a  c o m p a r a c i ó n  d e  p r o m e d i o s  s e  u t i l i z ó  l a  p r u e b a  
d e  D u n c a n  a l  n i v e l  α  =  0 . 0 5 % .   
 
E l  e x p e r i m e n t o  c o n s t ó  d e  t r e s  b l o q u e s  y  n u e v e  t r a t a m i e n t o s :  T 1  ( o x y f l u o r f e n  0 . 9  l / h a ) ,  T 2  
( o x y f l u o r f e n  0 . 6  l / h a ) ,  T 3  ( o x y f l u o r f e n  0 . 3  l / h a ) ,  T 4  ( o x y f l u o r f e n     0 . 4  l / h a  +  c l e t h o d i m  2 . 0  
l / h a ) ,  T 5  ( o x y f l u o r f e n  0 . 4  l / h a  +  c l e t h o d i m  1 . 0  l / h a ) ,  T 6  ( o x y f l u o r f e n     0 . 4  l / h a  +  c l e t h o d i m  
5 0 0  l / h a ) ,  T 7  ( b e n t a z ó n  1 . 0  l / h a ) ,  T 8  ( b e n t a z ó n  3 . 0  l / h a ) ,  T 9  ( b e n t a z ó n  3 . 0  l / h a )  y  u n  t e s t i g o  
( d e s h i e r b o  m a n u a l ) ,  c a d a  t r a t a m i e n t o  c o n s t ó  d e  t r e s  r e p e t i c i o n e s  c o n  u n  t o t a l  d e  3 0  
u n i d a d e s  e x p e r i m e n t a l e s .   
 
L a s  m a l e z a s  q u e  s e  p r e s e n t a r o n  f u e r o n  “ g r a m a ”  C y n o d o n  d a c t y l o n  ( L . )  P e r s . ,  “ c o q u i t o ”  
C y p e r u s  r o t u n d u s  L . ,  “ a l f a l f a ”  M e d i c a g o  s a t i v a  L . ,  “ c e b a d i l l a ”  B r o m u s  c a t h a r t i c u s  V a h l ,  
“ a l t a m i s a ”  A r t e m i s i a  v u l g a r i s  L . ,  “ l l a n t é n ”  P l a n t a g o  l a n c e o l a t a  L . ,  “ c o n t r a y e r b a ”  F l a v e r i a  
b i d e n t i s  ( L . )  O .  K u n t z e ,  “ t r é b o l  c a r r e t i l l a ”  M e d i c a g o  p o l y m o r p h a  L . ,  “ l i c c h a ”  
C h e n o p o d i u m  m u r a l e  L . ,  “ a p i o  s i l v e s t r e ”  A p i u m  g r a v e o l e n s  L .  y  “ c u l a n t r i l l o ”  A p i u m  
l a c i n i a t u m  ( D C ) .   L a s  c u a l e s  p e r t e n e c e n  a  7  f a m i l i a s  b o t á n i c a s  p o a c e a e ,  c y p e r a c e a e ,  
a s t e r a c e a e ,  f a b a c e a e ,  a p i a c e a e ,  p l a n t a g i n a c e a e ,  c h e n o p o d i a c e a e .  P r e s e n t á n d o s e  c o n  m a y o r  
f r e c u e n c i a  e l  “ c o q u i t o ”  C y p e r u s  r o t u n d u s  L . ,  y  l a  “ g r a m a ”  C y n o d o n  d a c t y l o n  ( L . )  P e r s .  
c a l i f i c á n d o s e  c o m o  m a l e z a s  m u y  f r e c u e n t e s .  E l  h e r b i c i d a  q u e  e j e r c i ó  m e j o r  c o n t r o l  s o b r e  
l a s  m a l e z a s  f u e  e l  b e n t a z ó n  a  d o s i s  d e  3 . 0  l / H a ,  p e r o  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  e c o n ó m i c o  e l  
m e j o r  t r a t a m i e n t o  f u e  l a  c o m b i n a c i ó n  d e l  o x y f l u o r f e n  0 . 4  l / h a  +  c l e t h o d i m  1 . 0  l / h a  
o b t e n i e n d o  u n a  r e n t a b i l i d a d  d e   3 . 0 0 .  E n  c u a n t o  a  f i t o t o x i c i d a d   l o s  h e r b i c i d a s  m á s  
f i t o t o x i c o s  f u e r o n  o x y f l u o r f e n  a  d o s i s  d e  0 . 9  l / h a  y  b e n t a z ó n  a  d o s i s  d e  3 . 0  l / h a .  
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S U M A R Y  
 
W e  s t u d i e d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  p o s t - e m e r g e n t  h e r b i c i d e s  f o r  w e e d  c o n t r o l  i n  c r o p s  o f  o n i o n  
( A l l i u m  c e p a  L . )  I t a l i a n  R e d  r a n  t h i s  t e s t  i n  t h e  T a m b o  V a l l e y ,  p r o v i n c e  o f  I s l a y ,  A r e q u i p a  
d e p a r t m e n t  l o c a t e d  a t  a n  a l t i t u d e  o f  5 0  m e t e r s ,  1 7  º  0 3  ' 4 1 ' '  s o u t h  l a t i t u d e ,  7 1  °  5 3 ' 3 7 ' '  w e s t  
l o n g i t u d e .  T h e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  u s e d  w a s  a  r a n d o m i z e d  c o m p l e t e  b l o c k ,  f o r  c o m p a r i s o n  
o f  m e a n s  w e r e  u s e d  D u n c a n  t e s t  l e v e l  α  =  0 . 0 5 % .  
T h e  e x p e r i m e n t  c o n s i s t e d  o f  t h r e e  b l o c k s  a n d  n i n e  t r e a t m e n t s :  T 1  ( o x y f l u o r f e n  0 . 9  c c  /  h a ) ,  
T 2  ( o x y f l u o r f e n  0 . 6  c c  /  h a ) ,  T 3  ( o x y f l u o r f e n  0 . 3  c c  /  h a ) ,  T 4  ( o x y f l u o r f e n  0 . 4  c c  /  h a  +  
c l e t h o d i m  2 . 0  c c  /  h a  ) ,  T 5  ( o x y f l u o r f e n  0 . 4  c c  /  h a  +  c l e t h o d i m  1 . 0  c c  /  h a ) ,  T 6  
( o x y f l u o r f e n  0 . 4  c c  /  h a  +  c l e t h o d i m  5 0 0  c c  /  h a ) ,  T 7  ( b e n t a z ó n  1 . 0  c c  /  h a ) ,  T 8  ( b e n t a z ó n  
3 . 0  c c  /  h a )  T 9  ( b e n t a z ó n  3 . 0  c c  /  h a )  a n d  a  c o n t r o l  ( h a n d  w e e d i n g ) ,  e a c h  t r e a t m e n t  t h r e e  
r e p l i c a t e s  c o a s t  w i t h  a  t o t a l  o f  3 0  e x p e r i m e n t a l  u n i t s .  
W e e d s  t h a t  w e r e  p r e s e n t e d  w e r e  " g r a m a "  C y n o d o n  d a c t y l o n  ( L . )  P e r s  " c o q u i t o "  C y p e r u s  
r o t u n d u s  L . ,  " a l f a l f a "  M e d i c a g o  s a t i v a  L . ,  " c e b a d i l l a "  B r o m u s  c a t h a r t i c u s  V a h l ,  " a l t a m i s a "  
A r t e m i s i a  v u l g a r i s  L .  a n d  “ l l a n t e n ”   P l a n t a g o  l a n c e o l a t a  L . ,  " c o n t r a y e r b a "  F l a v e r i a  
b i d e n t i s  ( L . )  O .  K u n t z e ,  " t r é b o l  c a r r e t i l l a "  M e d i c a g o  p o l y m o r p h a  L . ,  " l i c c h a "  C h e n o p o d i u m  
m u r a l e  L . ,  " a p i o  s i l v e s t r e "  A p i u m  g r a v e o l e n s  L .  a n d  " c u l a n t r i l l o "  A p i u m  l a c i n i a t u m  ( D C ) .  
W h i c h  b e l o n g  t o  7  p l a n t  f a m i l i e s  P o a c e a e ,  C y p e r a c e a e ,  A s t e r a c e a e ,  F a b a c e a e ,  A p i a c e a e ,  
P l a n t a g i n a c e a e ,  C h e n o p o d i a c e a e .  A p p e a r i n g  m o s t  o f t e n  t h e  " c o q u i t o "  C y p e r u s  r o t u n d u s  L . ,  
a n d  " g r a m a "  C y n o d o n  d a c t y l o n  ( L . )  P e r s  q u a l i f y i n g  a s  v e r y  c o m m o n  w e e d .  T h e  h e r b i c i d e  
s e r v e d  b e s t  w e e d  c o n t r o l  w a s  b e n t a z ó n  d o s e  o f  3 . 0  c c  /  h a ,  b u t  f r o m  t h e  e c o n o m i c  p o i n t  o f  
v i e w  t h e  b e s t  t r e a t m e n t  5  o x y f l u o r f e n  w a s  0 . 4  c c  /  h a  +  1 . 0  c c  c l e t h o d i m  /  h a  o b t a i n i n g  a  
y i e l d  o f  3 .  A s  m o r e  p h y t o t o x i c  h e r b i c i d e  p h y t o t o x i c i t y  w e r e  o x y f l u o r f e n  d o s e  o f  0 . 9  c c  /  h a  




C A P I T U L O  I  
I N T R O D U C C I Ó N  
 
L a  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  e s  u n a  d e  l a s  h o r t a l i z a s  d e  m a y o r  i m p o r t a n c i a  e c o n ó m i c a  y  
s o c i a l .  S e g ú n  e l  B C R P  ( 2 0 1 2 ) ,  A r e q u i p a  c o n s t i t u y e  e l  p r i m e r  p r o d u c t o r  d e  c e b o l l a  e n  e l  
p a í s ,  a l  c o n c e n t r a r  e l  6 0  p o r  c i e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l  c u l t i v á n d o s e  e n  l a  c a m p a ñ a  
2 0 1 0 - 2 0 1 1 ,  2 9 4 4  h e c t á r e a s .   
Ú l t i m a m e n t e  l o s  r e n d i m i e n t o s  s e  v e n  a f e c t a d o s  p o r  d i f e r e n t e s  c a u s a  u n o  d e  l o s  f a c t o r e s  q u e  
s e  d e b e  d e  c o n s i d e r a r  e n  e l  m a n e j o  d e  l a  c e b o l l a  s o n  l a  m a l e z a s  y a  q u e  s e g ú n  e l  I N I A  e s t e  
c u l t i v o  t i e n e  u n a  b a j a  c a p a c i d a d  p a r a  c o m p e t i r  c o n  e s t a s  d u r a n t e  s u  c r e c i m i e n t o  y  
d e s a r r o l l o  d e l  c u l t i v o .  E s t a s  m a l e z a s  c a u s a n  d i v e r s o s  p r o b l e m a s  c o m o  l a  d i f i c u l t a d  p a r a  
c o s e c h a r ,   h o s p e d a n  p l a g a s  y  e n f e r m e d a d e s ,  o c a s i o n a n  u n a  p é r d i d a  d e  l a  c a l i d a d   y  p u e d e n  
c a u s a r  h a s t a  l a  p e r d i d a  d e  l a  c o s e c h a .  
P o r  l o  t a n t o  l a s  p é r d i d a s  q u e  o c a s i o n a n  l a s  m a l e z a s  s e  h a c e n  n o t a r  t a n t o  e n  l a  p r o d u c c i ó n  
c o m o  e n  l o s  c o s t o s  d e  c o n t r o l .  S e  e s t i m a  q u e  e s t a s  p é r d i d a s  p u e d e n  o s c i l a r  e n t r e  1 5  y  3 0  
p o r  c i e n t o  d e l  c o s t o  d e  p r o d u c c i ó n  t o t a l .  
S e g ú n  B a y e r c r o p s c i e n c e  ( 2 0 0 7 ) ,  e l  c o n t r o l  m a n u a l  r e p r e s e n t a  u n a  a l t e r n a t i v a  d e  s o l u c i ó n  
p e r o  p o r  e l  p r o g r e s i v o  a u m e n t o  d e  c o s t o s  d e  l a  m a n o  d e  o b r a  s e  h a  v u e l v o  c a d a  v e z  m e n o s  
r e n t a b l e ,  e s  p o r  e s o  q u e  s e  r e c u r r e  a l  u s o  d e  l o s  h e r b i c i d a s  p a r a  r e d u c i r  l o s  c o s t o s  d e  
p r o d u c c i ó n .  
U n a  d e  l a s  m a l e z a s  q u e  c a u s a  m a y o r e s  p é r d i d a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  l a  c e b o l l a  e n  l a  z o n a  d e l   
V a l l e  d e  T a m b o  e s  c o n o c i d a  c o m o  “ c h i t i l l o  o  c o q u i t o ”  C y p e r u s  r o t u n d u s  L .   p a r a  e l  c u a l  n o  
e x i s t e n  h e r b i c i d a s  p r e - e m e r g e n t e s  e f i c a c e s  p a r a  s u  c o n t r o l  p o r  c o n s i g u i e n t e  p r o p o n e m o s  e l  
c o n t r o l  d e  e s t a  m a l e z a  b a j o  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t - e m e r g e n t e s  p a r a  l o  c u a l   





O B J E T I V O  G E N E R A L  
E v a l u a r  e l  e f e c t o  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  
e n   c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o  –  
A r e q u i p a .  
O B J E T I V O S  E S P E C I F I C O S  
•  C a r a c t e r i z a r  l a s  m a l e z a s  e n c o n t r a d a s  e n  c a m p o  
•  D e t e r m i n a r  l a  f r e c u e n c i a  d e  l a s  m a l e z a s .  
•  D e t e r m i n a r  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s .  
•  D e t e r m i n a r  e l  c o n t r o l  d e l  “ c o q u i t o ”  C y p e r u s  r o t u n d u s  L .  
•  D e t e r m i n a r  l a  t o x i c i d a d  d e  l o s  h e r b i c i d a s .  












C A P I T U L O  I I  
R E V I S I Ó N  L I T E R A R I A  
2 . 1  M A L E Z A S  
M a r z o c c a ,  A . ,  ( 1 9 8 0 )  y  M a r s i c o , J .  (1 9 8 8 ) , d e f i n e n  a  l a s  m a l e z a s  c o m o  p l a n t a s  p e r j u d i c i a l e s  
e  i n d i s p e n s a b l e s  q u e  c r e c e n  c o n  l o s  c u l t i v o s  e n  d e t e r m i n a d o s  l u g a r e s  y  e n  c i e r t o  t i e m p o .   
G a r c í a ,  L . ,  y  F e r n á n d e z ,  C .  ( 1 9 9 1 ) ,  l a  d e f i n e n  c o m o  p l a n t a s  n o  d e s e a b l e s  y  q u e ,  p o r  l o  
t a n t o ,  d e b e n  s e r  d e s t r u i d a s ,  f u e r a  d e  l u g a r ,  c r e c i e n d o  d o n d e  n o  s o n  d e s e a d a s ,  q u e  r e d u c e n  e l  
c r e c i m i e n t o  d e   o t r a s  p l a n t a s  m á s  ú t i l e s  q u e  i n t e r f i e r e n  c o n  l o s  o b j e t i v o s  d e  l a  g e n t e .  
P a r a  P u j a d a s ,  A . ,  y  H e r n á n d e z ,  J . E .  ( 1 9 8 8 ) ,  a f i r m a  q u e   l a s  m a l e z a s  s o n  p l a n t a s  q u e  c r e c e n  
s i e m p r e  o  d e  f o r m a  p r e d o m í n a t e  e n  s i t u a c i o n e s  m a r c a d a m e n t e  a l t e r a d a s  p o r  e l  h o m b r e  y  
q u e  r e s u l t a n  n o  d e s e a b l e s  p o r  e l  e n  u n  l u g a r  y  m o m e n t o  d e t e r m i n a d o .  
N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s .  ( 1 9 8 7 ) ,  n o m b r a  l a s  m a l e z a s  c o m o  p l a n t a s  n o c i v a s .  
2 . 1 . 1  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  m a l e z a s  
G a r c í a ,  L . ,  y  F e r n á n d e z ,  C .  ( 1 9 9 1 ) ,  l a s  c l a s i f i c a n  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :  
•  P o r  s u s  h á b i t a t s  s o n  a r v e n s e s ,  r u d e r a l e s ,  i n v a s o r a s  d e  p r a d e r a s ,  a r v e n s e s  
f o r e s t a l e s  y  a c u á t i c a s .  
•  P o r  s u  c i c l o  d e  v i d a  s o n  a n u a l e s ,  b i a n u a l e s ,  p e r e n n e s  y  p a r a s i t a s .  
•  P o r  s u  t i p o  b i o l ó g i c o  s o n  t e r ó f i t o s ,  h e m i c r i p t ó f i t o s ,  g e ó f i t o s ,  h e l ó f i t o s ,  
h i d r ó f i t o s ,  c a m é f i t o s .  
•  P o r  s u  m o r f o l o g í a  s o n  c r i p t ó g a m a s  y   f a n e r ó g a m a s  q u e  a  s u  v e z  s e  d i v i d e  e n  
m o n o c o t i l e d ó n e a s  y  d i c o t i l e d ó n e a s .  
T a m b i é n   H e l f g o t t ,  S . ,  y  P o z o ,  M .  ( 1 9 8 6 ) ,  l a s  c l a s i f i c a n  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
•  S e g ú n  e l  c l i m a  s o n  d e  c l i m a  c á l i d o ,  t e m p l a d o ,  s e c o ,  h ú m e d o  y  d e  c l i m a s  
d i v e r s o .  
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•  S e g ú n  e l  t i p o  d e  s u e l o  s o n  d e  s u e l o s  á c i d o s ,  d e  s u e l o s  s a l i n o s  y  d e  s u e l o s  d e  b a j a  
f e r t i l i d a d .  
2 . 1 . 2  E c o l o g í a  d e  l a s  m a l e z a s  
L a  N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s .  ( 1 9 8 7 ) ,  i n d i c a  q u e  l a  e c o l o g í a  d e  p l a n t a s  n o c i v a s  
“ m a l e z a s ”  t r a t a  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y  a d a p t a c i o n e s  d e l  c r e c i m i e n t o  q u e  p e r m i t e n  q u e  l a s  
m a l e z a s  e x p l o r e n  l o s  n i c h o s  e c o l ó g i c o s  q u e  q u e d a n  a b i e r t o s  e n  l o s  m e d i o s  q u e  e l  h o m b r e  
h a  a l t e r a d o  p a r a  s u  u s o ,  t a m b i é n  s e  o c u p a  d e  l o s  m e c a n i s m o s  d e  s u p e r v i v e n c i a  p o r  l o  q u e  
l a s  m a l e z a s  s u b s i s t e n  e n  d i c h o s  m e d i o s .  
I g u a l m e n t e  m e n c i o n a  q u e  l o s  f a c t o r e s  c l i m a t o l ó g i c o s ,  e d á f i c o s ,  y  b i ó t i c o s  q u e  c a r a c t e r i z a n  
u n  m e d i o  a m b i e n t e ,  d e t e r m i n a n  l a  p r e s e n c i a ,  a b u n d a n c i a ,  e x t e n s i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  
m a l e z a s  s e ñ a l a n d o  c o m o  l o s  f a c t o r e s  c l i m a t o l ó g i c o s  m á s  i m p o r t a n t e s  l a  l u z ,  t e m p e r a t u r a ,  
a g u a ,  v i e n t o ,  h u m e d a d  y  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s t a c i o n a l e s  y  e n t r e  l o s  f a c t o r e s  e d á f i c o s  l a  
h u m e d a d ,  l a  a i r e a c i ó n ,  t e m p e r a t u r a ,  p H ,  f e r t i l i d a d  y  s u s  e f e c t o s  d e l  s i s t e m a  d e  c u l t i v o s  e n  e l  
s u e l o .  T a n t o  l a s  p l a n t a s  c o m o  a n i m a l e s  c o n s t i t u y e n  f a c t o r e s  b i ó t i c o s  q u e  a f e c t a n  e n  f o r m a  
d i r e c t a  o  i n d i r e c t a  l a  p e r s i s t e n c i a  d e  l a s  m a l e z a s .  
A s í  m i s m o  d e f i n e  a  l a  p e r s i s t e n c i a  c o m o  u n a  m e d i d a  d e l  p o t e n c i a l  d e  a d a p t a c i ó n  d e  u n a  
m a l e z a  q u e  l e  p e r m i t e  c r e c e r  e n  m e d i o s  a m b i e n t a l e s  a l t e r a d o s  p o r  e l  h o m b r e  ( l l á m e n s e  
p a s t i z a l e s  o  t i e r r a s  d e  c u l t i v o ) .  
P o r  s u  p a r t e  H e l f g o t t ,  S . ,  y  P o z o ,  M .  ( 1 9 8 6 ) ,  a f i r m a n  q u e  l a s  m a l e z a s  p o s e e n  u n a  s e r i e  d e  
c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  c o n t r i b u y e n  a  l a  h a b i l i d a d  d e  i n v a d i r  n u e v a s  r e g i o n e s ,  s u  
e s t a b l e c i m i e n t o  y  s u  p e r s i s t e n c i a ,  l a s  c u a l e s  s o n :  a b u n d a n t e  p r o d u c c i ó n  d e  s e m i l l a ,  
v i a b i l i d a d ,  d o r m a n c i a ,  r e p r o d u c c i ó n  a s e x u a l ,  m e d i o s  d e  d i s e m i n a c i ó n  e f e c t i v o s ,  
c r e c i m i e n t o  rá p i d o ,  r u s t i c i d a d  y  h a b i l i d a d  p a r a  e x t r a e r  m á s  a g u a  y  n u t r i e n t e s  d e l  s u e l o  q u e  
l o s  c u l t i v o s .  
2 . 1 . 3  M e c a n i s m o s  d e  s u p e r v i v e n c i a  d e  l a s  m a l e z a s  
L a  N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s .  ( 1 9 8 7 ) , i n d i c a  q u e  l o s  ó r g a n o s  v e g e t a l e s  c l a v e s  q u e  
s o s t i e n e n  l a  s u p e r v i v e n c i a  d e  l a s  m a l e z a s  s o n  u n a  r e s e r v a  a d e c u a d a  d e  s e m i l l a s  y  
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p r o p á g u l o s  t a l e s  c o m o  y e m a s ,  r i z o m a s ,  t u b é r c u l o s  y  b u l b o s  q u e  p e r m a n e c e n  p r o t e g i d o s  e n  
e l  s u e l o  y  s o b r e v i v e n  a  l a s  a l t e r a c i o n e s  re p a r t i d a s  e n  e l  s u e l o ,  s i e n d o  l a  s e m i l l a  e l  p r i n c i p a l  
m e c a n i s m o  d e  s u p e r v i v e n c i a ,  c o n t a n d o  a d e m á s  c o n  y e m a s ,  b u l b o s   y  t u b é r c u l o s .  D e  i g u a l  
f o r m a  m e n c i o n a  q u e  l a  r e p r o d u c c i ó n  d e  l a s  m a l e z a s  c o m p r e n d e  c u a t r o  p r o c e s o s  
p r i n c i p a l e s :  p r o d u c c i ó n  d e  s e m i l l a ,  d i s e m i n a c i ó n  d e  l a  m i s m a ,  g e r m i n a c i ó n  d e  a q u e l l a  y  
r e p r o d u c c i ó n  v e g e t a t i v a  p o r  m e d i o  d e  y e m a s ,  b u l b o s ,  t u b é r c u l o s  y  o t r o s  p r o p á g u l o s .    
D e  o t r o  l a d o ,  i n d i c a  q u e  u n a  s o l a  l a b o r  p u e d e  a u m e n t a r  l a  d i s e m i n a c i ó n  d e  l a  m a l e z a  
d e b i d o  a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  p r o p á g u l o s  v e g e t a t i v o s ,  s i e n d o  m e j o r  l a s  a l t e r a c i o n e s  
r e p e t i t i v a s  d e l  s u e l o  q u e  a g o t e n  l a s  r e s e r v a s  a l i m e n t i c i a s  d u r a n t e  u n  l a r g o  p e r i o d o .  
L a s  l a b o r e s  a g r í c o l a s  c o m o  p r e p a r a c i ó n  p a r a  l a  s i e m b r a ,  l a b r a n z a  p o s t e r i o r  a  l a  s i e m b r a  y  l a  
r e c o l e c c i ó n  y  e l  l a b o r e o  s o n  e f i c a c e s  c o n t r a  l a s  p l á n t u l a s  y  b r o t e s  p e r e n n e s  p e r o  s o n  
i n e f i c a c e s  s o b r e  l a s  s e m i l l a s  i n t a c t a s  y  p e o r  a u n  c u a n d o  l a s  l a b o r e s  a g r í c o l a s  s o n  
c o n s i d e r a d a s  e n  f o r m a  s e p a r a d a .  
S e ñ a l a  t a m b i é n ,  e n t r e  l a s  a d a p t a c i o n e s  m á s  i m p o r t a n t e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  v e n t a j a  
c o m p e t i d o r a ,  a  l a  g e r m i n a c i ó n  d e b i d a m e n t e  s i n c r o n i z a d a ,  e l  r á p i d o  e s t a b l e c i m i e n t o  y  
c r e c i m i e n t o  d e  l a s  p l á n t u l a s ,  e l  p o t e n c i a l  r e g e n e r a d o r  d e  l a s  m a l e z a s  p e r e n n e s ,  e l  h á b i t o  d e  
c r e c i m i e n t o  y  e l  c i c l o  v i t a l  c o m p a t i b l e  c o n  l a  s i t u a c i ó n  i m p e r a n t e ,  l a  t o l e r a n c i a  a  l o s  e f e c t o s  
s o m b r e a d o r e s  d e l  c u l t i v o ,  r á p i d a  r e s p u e s t a  a  l a  h u m e d a d  y  a  e l e m e n t o s  n u t r i t i v o s  d e l  s u e l o ,  
a d a p t a c i ó n  a  s i t u a c i o n e s  c l i m a t o l ó g i c a s  m á s  d u r a s  q u e  e l  h á b i t a t ,  a d a p t a c i o n e s  a l  r é g i m e n  
e d á f i c o ,  i n m u n i d a d  a  l a b o r e s  q u e  a l t e r a n  e l  s u e l o  d e s p u é s  d e  l a  s i e m b r a  y  l a  r e s i s t e n c i a  a  
h e r b i c i d a s .  
T a m b i é n  r e p o r t a  d i s m i n u c i o n e s  d e  r e n d i m i e n t o  g r a v e s  y  l o s  e f e c t o s  c o m p e t i d o r e s  d e  l a s  
m a l e z a s  a ú n  m á s  g r a v e s  d e s p u é s  d e  c a s i  c u a t r o  s e m a n a s  d e l  b r o t e  d e  l a  h o r t a l i z a  y  l a  
m a l e z a .  I g u a l m e n t e  e n c o n t r ó  q u e  l a s  d i s m i n u c i o n e s  d e l  r e n d i m i e n t o  e r a n  m o d i f i c a d a s  p o r  
l a  e s p e c i e  d e  m a l e z a ,  d e n s i d a d  d e  l a  i n f e s t a c i ó n ,  e s p a c i a m i e n t o  d e  l a s  p l a n t a s  c u l t i v a d a s  y  
e l  t i e m p o  y  d u r a c i ó n  d e  l a  c o m p e t e n c i a  p o r  l a s  m a l e z a s .  A  s u  v e z ,  a f i r m a  q u e  l a  
c o m p e t e n c i a  d e m o s t r ó  s e r  m á s  g r a v e  d u r a n t e  l a s  p r i m e r a s  s e m a n a s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  
c u l t i v o / m a l e z a .   
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H e l f g o t t ,  S . ,  y  P o z o ,  M .  ( 1 9 8 6 ) ,  i n d i c a n  a d e m á s  q u e  l a s  m a l e z a s  a l b e r g a n  t a n t o s  i n s e c t o s  
p e r j u d i c i a l e s  o  p a t ó g e n o s  q u e  p u e d e n  s e r  c a u s a n t e s  d e  e n f e r m e d a d e s ,  t r a y e n d o  c o n s i g o  l a  
d i s m i n u c i ó n  e n  l a  c a l i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o s .  
2 . 2  L U C H A  C O N T R A  L A S  M A L E Z A S  
H e l f g o t t ,  S . ,  y  P o z o ,  M .  ( 1 9 8 6 ) ,  s e ñ a l a n  q u e  e n  u n  s i s t e m a  d e  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a ,  e l  
b a l a n c e  c u l t i v o  –  m a l e z a s  d e p e n d e  p r i n c i p a l m e n t e  d e l  c u l t i v o  ( v a r i e d a d  y  t i p o ) ,  d e n s i d a d  d e  
s i e m b r a ,  n i v e l  d e  f e r t i l i z a c i ó n  m a n e j o  d e  a g u a ,  c o m p o s i c i ó n  d e  l a  c o m u n i d a d  d e  m a l e z a s  y  
d e l  m é t o d o  d e  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  d e t e r m i n a d a s  c o n d i c i o n e s  d e  c l i m a  y  s u e l o .  
D i e h l ,  R . ,  y  M a t e o ,  B .  ( 1 9 8 5 ) ,  i n d i c a n  q u e  e s  d e s e a b l e  n o  t e n e r  q u e  e m p l e a r  l o s  m e d i o s  
c u r a t i v o s  m á s  q u e  e n  a q u e l l o s  c a s o s  e n  q u e  l o s  p r e v e n t i v o s  s e  h a y a n  m o s t r a d o  i n e f i c a c e s .  
P o r  s u  p a r t e ,  H e l f g o t t ,  S . ,  y  P o z o ,  M .  ( 1 9 8 6 ) ,  m a n i f i e s t a n  q u e  l a s  m a l e z a s  d e b e n  m a n e j a r s e  
e n  b a s e  a  p r o g r a m a s  i n t e g r a l e s  q u e  u t i l i c e n  e n  f o r m a  ó p t i m a  t o d o s  l o s  m e d i o s  d e  
p r e v e n c i ó n ,  e r r a d i c a c i ó n  y  c o n t r o l  d i s p o n i b l e s .  
2 . 2 . 1  P r e v e n c i ó n  
D e  a c u e r d o  c o n  H e l f g o t t ,  S . ,  y  P o z o ,  M .  ( 1 9 8 6 ) ,  l a  p r e v e n c i ó n  c o n s i s t e  e n  e v i t a r  q u e  u n a  
d e t e r m i n a d a  e s p e c i e  i n v a d a  u n  c a m p o  o  r e g i ó n .  D i e h l  y  M a t e o  ( 1 9 8 5 )  a f i r m a n  q u e  l o s  
m é t o d o s  p r e v e n t i v o s  s o n  a q u e l l o s  c u y a  f i n a l i d a d  e s  i m p e d i r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  m a l e z a s  
d i f i c u l t a n d o  s u  p r o p a g a c i ó n .  
2 . 2 . 2  E r r a d i c a c i ó n  
H e l f g o t t ,  S . ,  y  P o z o ,  M .  ( 1 9 8 6 ) ,  d e f i n e n  l a  e r r a d i c a c i ó n  c o m o  l a  e l i m i n a c i ó n  c o m p l e t a  d e  
p l a n t a s ,  p a r t e s  d e  p l a n t a s  y  s e m i l l a s  d e  m a l e z a s  d e  u n  c a m p o  o  r e g i ó n  e  i n d i c a n  q u e  e s  u n a  
p r á c t i c a  m u y  d i f í c i l  q u e  p u e d e  t o m a r  a ñ o s ,  s i e n d o  a d e m á s  m u y  c o s t o s a .  
2 . 2 . 3  C o n t r o l  
L a  d e f i n i c i ó n  q u e  h a c e n  H e l f g o t t ,  S . ,  y  P o z o ,  M .  ( 1 9 8 6 ) ,  s o b r e  e l  c o n t r o l ,  e s  l a  p r á c t i c a  q u e  
c o n s i s t e  e n  l i m i t a r  y  r e d u c i r  i n f e s t a c i o n e s  d e  m a l e z a s  p a r a  d i s m i n u i r  l a  c o m p e t e n c i a  h a s t a   
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u n  n i v e l  t a l  q u e  p e r m i t a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o s e c h a s  q u e  r i n d a n  e c o n ó m i c a m e n t e  a  p e s a r  d e  
l a  p r e s e n c i a  d e  m a l e z a s .  
A s i m i s m o  h a c e n  h i n c a p i é  e n  q u e  e l  n i v e l  d e l  c o n t r o l  e s t á  d e t e r m i n a d o  p o r  e l  b a l a n c e  e n t r e  
c o s t o s  d e l  c o n t r o l  y  l o s  d a ñ o s  q u e  p u e d a n  s u f r i r  l o s  c u l t i v o s  d e b i d o  a  l a s  m a l e z a s .  
2 . 3  C O Q U I T O  
2 . 3 . 1  I m p o r t a n c i a  
V i l l a s e ñ o r ,  J . ,  y  E s p i n o s a ,  G .  (  1 9 9 8 ) ,  m e n c i o n a  q u e  d i c h a  m a l e z a  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  p a l t o ,  
a j o n j o l í ,  a l f a l f a ,  a l g o d ó n ,  a r r o z ,  a v e n a ,  c a f é ,  c a ñ a ,  c á r t a m o ,  c e b o l l a ,  c h i l e ,  c í t r i c o s ,  
e s p á r r a g o ,  f r i j o l ,  f r u t a l e s ,  g a r b a n z o ,  h o r t a l i z a s ,  l i n a z a ,  m a í z ,  m a n g o ,  m e l ó n ,  n a r d o ,  p a p a ,  
p l á t a n o ,  s a n d i a ,  s o r g o ,  t a b a c o ,  t o m a t e ,  u v a ,  e t c é t e r a .     
2 . 3 . 2  B o t á n i c a  
K i s s m a n  ( 2 0 0 0 )  u b i c a  a l  c o q u i t o ,  t a x o n ó m i c a m e n t e  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
R e i n o :   P l a n t a e .  
D i v i s i ó n :   M a g n o l i o p h y t a .  
C l a s e :    A n g i o s p e r m a .  
S u b - C l a s e :  L i l i o p s i d a .  
O r d e n :   C y p e r a l e s .  
F a m i l i a :  C y p e r a c e a e .  
G é n e r o :   C y p e r u s .  
E s p e c i e :   C y p e r u s  r o t u n d u s  L .  
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L a b r a d a ,  R . ,  C a s e l e y ,  J . C . ,  y  P a r k e r ,  C .  ( 1 9 9 6 ) ,  s e ñ a l a n  q u e  e l  C y p e r u s  r o t u n d u s  t a m b i é n  
c o n o c i d o  c o m o  c o q u i t o ,  c o q u i l l o ,  c o r o c i l l o ,  c e b o l l í n  o  c e b o l l e t a ,  e s  u n a  c i p e r á c e a  p e r e n n e  
q u e  p o s e e  u n  e x t e n s o  s i s t e m a  d e  r i z o m a s  y  t u b é r c u l o s ,  d e  d o n d e  e m e r g e n  b r o t e s  e r e c t o s  d e  
h a s t a  a l r e d e d o r  3 0  c m  d e  a l t u r a .  L o s  b r o t e s  c o m p r e n d e n  h o j a s  v e r d e - o s c u r a s  y  u n  t a l l o  d e  
s e c c i ó n  t r i a n g u l a r ,  d o n d e  a p a r e c e  u n a  i n f l o r e s c e n c i a  c a r m e l i t a  o  v i o l á c e a .  
2 . 3 . 3  I d e n t i f i c a c i ó n  y  d e s c r i p c i ó n  
S e g ú n  R z e d o w s k i ,  G . C . ,  y  R z e d o w s k i ,  J .  ( 2 0 0 1 ) ,  d e s c r i b e n  a l  C o q u i t o  ( C y p e r u s  r o t u n d u s  
L . )  e s  u n a  p l a n t a  p e r e n n e ,  c o n  r i z o m a s  m u y  l a r g o s ,  d e  ( 0 . 5 ,  1  y  2 )  m m  d e  g r o s o r ,  c u b i e r t o s  
c o n  e s c a m a s  e n v a i n a n t e s ,  a l g u n a s  v e c e s  t e r m i n a d o s  e n  t u b é r c u l o s .  
E l  s i s t e m a  r a d i c u l a r  e s  c o m p l e j o ,  e s t á  c o m p u e s t o  d e  b u l b o s  d o n d e  s e  d e s a r r o l l a n  l o s  
r i z o m a s  y  l u e g o  l o s  t u b é r c u l o s ;  e s t o s  f o r m a n  c a d e n a s  d e  t u b é r c u l o s  d o n d e  p u e d e n  b r o t a r  
n u e v a s  p l a n t a s  o  m á s  t u b é r c u l o s ,  e l  t a l l o  e s  t r i a n g u l a r  d e  1  a  1 . 5  m m  d e  g r o s o r  e n  e l  á p i c e  y  
t i e n e  u n a  a l t u r a  d e   1 0  a  5 0  c m ,  l a s  h o j a s  s o n  a l t e r n a s ,  b a s a l e s  y  p l a n a s ,  d e  1 . 5  a  6  m m  d e  
a n c h o ,  v a i n a s  d e  c o l o r  c a f é - r o j i z o  o  b l a n c o  c o n  n e r v a d u r a s  d e  c o l o r  p ú r p u r a ,  e n  o c a s i o n e s  
s e p t a d o - n o d u l o s a s ;  c o n  b r á c t e a s  d e  2  a  4 ,  d e s i g u a l e s ,  m á s  c o r t a s  o  u n  p o c o  m á s  l a r g a s  q u e  
l a  i n f l o r e s c e n c i a ,  d e  1  a  5  m m  d e  a n c h o ,  l a  i n f l o r e s c e n c i a  e s t á  c o m p u e s t a  d e  e s p i g a s  d e  8  a  
2 8  m m  d e  l o n g i t u d ,  d e  1 5  a  3 2  m m  d e  a n c h o ,  c o n  2  a  1 2  e s p i g u i l l a s ;  é s t a s  d e  4  a  3 0  m m  d e  
l o n g i t u d  y  d e  0 . 7  a  2 . 5  m m  d e  a n c h o ,  l a s  f l o r e s  d e  c o l o r  v e r d e ,  c o n  a l a s  h i a l i n a s ,  
p e r s i s t e n t e s ,  d e  1 . 5  a  3 . 5  m m  d e  l o n g i t u d  y  d e  0 . 3  a  1 . 2  m m  d e  a n c h o ,  p o r  ú l t i m o  l o s  f r u t o  
q u e  e s  u n   a q u e n i o  d e  1 . 3  a  1 . 9  m m  d e  l o n g i t u d ,  d e  0 . 9  a  1  m m  d e  a n c h o ,  d e  s e c c i ó n  
t r i a n g u l a r ,  c o n  l a  s u p e r f i c i e  p u n t i c u l a d a ,  d e  c o l o r  n e g r o ,  a l g o ,  l u s t r o s o .  
2 . 3 . 4  H a b i t a d  
E s  u n a  e s p e c i e  a r v e n s e  y  r u d e r a l .  E s  u n a  m a l e z a  a m p l i a m e n t e  d i s t r i b u i d a  e n  to d o  e l  m u n d o  
2 . 3 . 5  B i o l o g í a  y  E c o l o g í a  
S e  p r o p a g a  p o r  m e d i o s  v e g e t a t i v o s ,  l a  s e m i l l a  t i e n e  u n  b a j o  p o r c e n t a j e  d e  g e r m i n a c i ó n ,  
t i e n e  u n  c i c l o  d e  v i d a  p e r e n n e ,  f l o r e c e  y  f r u c t i f i c a  d e  j u n i o  a  n o v i e m b r e  y  h o s p e d a  a l  
n e m a t o d o  ( M e l o i d o g y n e  s p . )  
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2 . 4  H E R B I C I D A S  
R o b b i n s  y  B a r b e r á ,  c i t a d o s  p o r  P a r i c a h u a ,  R .  J .  ( 1 9 8 9 ) ,  d e f i n e n  a l  h e r b i c i d a  c o m o  u n  
p r o d u c t o  q u í m i c o  f i t o t ó x i c o  q u e  i n h i b e ,  a l t e r a  o  d e s t r u y e  s e m i l l a s  d e  m a l e z a s  e n  p l e n o  
c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o .   
H e l f g o t t ,  S . ,  y  P o z o ,  M .  ( 1 9 8 6 ) ,  l o s  d e f i n e n  c o m o  p r o d u c t o s  q u í m i c o s  d e l  g r u p o  d e  l o s  
p e s t i c i d a s  q u e  e m p l e a n  p a r a  d e s t r u i r ,  c o n t r o l a r  o  i m p e d i r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  m a l e z a s .  
L a  N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s  ( 1 9 8 7 )  m e n c i o n a  l a s  s i g u i e n t e s  v e n t a j a s  d e l  u s o  d e  
h e r b i c i d a s :  
1 .  L o s  h e r b i c i d a s  se  p u e d e n  a p l i c a r  a  l a s  p l a n t a s  n o c i v a s  p r e s e n t e s  e n  c u l t i v o s  d e  h i l e r a  
e n  l o s  q u e  s e r í a  i m p o s i b l e  l a  l a b o r  d e  e s c a r d a .  
2 .  L o s  t r a t a m i e n t o s  a n t e s  d e l  b r o t e  p r o p o r c i o n a n  u n a  f o r m a  d e  c o n t e n c i ó n  d e  l a s  
m a l e z a s  e n  l o s  c o m i e n z o s  d e  t e m p o r a d a .  
3 .  L o s  h e r b i c i d a s  s e l e c t i v o s  d i s m i n u y e n  l a s  l a b o r e s  d e  e s c a r d a  q u e  l e s i o n a n  l a s  r a í c e s  
y  f o l l a j e  d e l  c u l t i v o .  
4 .  L o s  h e r b i c i d a s  d i s m i n u y e n  l o s  e f e c t o s  d e s t r u c t o r e s  d e  l a  l a b r a n z a  e n  l a  e s t r u c t u r a  
d e l  s u e l o .  
5 .  M u c h a s  e s p e c i e s  p e r e n n e s  d e  m a l e z a s  h e r b á c e a s  y  a r b u s t i v a s  n o  s e  p u e d e n  c o m b a t i r  
c o n  e f i c a c i a  m e d i a n t e  l a b o r e s  m a n u a l e s  a  p e s a r  d e  q u e  s o n  s u s c e p t i b l e s  a l  c o n t r o l  
m e d i a n t e  h e r b i c i d a s .  
M á r s i c o ,  O .  ( 1 9 8 8 ) ,  m e n c i o n a  q u e  a l g u n o s  i n c o n v e n i e n t e s  d e  l o s  h e r b i c i d a s  e s t á n  
r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  a c a r r e o  p o r  e l  v i e n t o  d u r a n t e  l a  a p l i c a c i ó n  y  c o n s i g u i e n t e m e n t e  c a u s a n  
d a ñ o s  e n  l o s  c u l t i v o s  n o  t o l e r a n t e s ;  a s i m i s m o  r e s a l t a  e l  p r o b l e m a  d e  r e s i d u a l i d a d  e n  e l  s u e l o  
p a r a  l o  c u a l  d e b e  c o n o c e r s e  s i  u n  b u e n  h e r b i c i d a  e s  t e r m o ,  f o t o  o  q u i m i o - l á b i l ,  o  s i  e s  
a d s o r b i d o  o  n o  p o r  l o s  c o l o i d e s  y  s i  e s  p e r c o l a b l e  o  d e g r a d a b l e .  A d e m á s  s u e l e  p r e s e n t a r s e  
a l  c a m b i o  d e  b i o t i p o s  e n  l a s  m a l e z a s  p o r  e l  u s o  c o n t i n u o  d e  u n  h e r b i c i d a  e  i n c l u s i v e  l a  
t o x i c i d a d  a l  h o m b r e  y  l o s  a n i m a l e s ,  a s í  c o m o  l a  t r a n s m i s i ó n  d e  m a l  s a b o r  a  l o s  p r o d u c t o s .  
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2 . 4 . 1  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  h e r b i c i d a s  
G a r c í a ,  L . ,  y  F e r n á n d e z ,  C .  ( 1 9 9 1 ) ,  i n d i c a  q u e  l o s  h e r b i c i d a s  s e  p u e d e n  c l a s i f i c a r  u t i l i z a n d o  
d i v e r s o s  c r i t e r i o s .  E n t r e  a q u e l l o s  r e l a t i v o s  a  s u  e s t r u c t u r a  q u í m i c a ,  m o d o  d e  a c c i ó n  
f i s i o l ó g i c o  o  b i o q u í m i c o ,  u s o s  a g r o n ó m i c o s ,  c o m p o r t a m i e n t o  e d á f i c o  y  m é t o d o  d e  
a p l i c a c i ó n .  
E s  f r e c u e n t e  c l a s i f i c a r  l o s  h e r b i c i d a s  r e g i s t r a d o s  o  r e c o m e n d a d o s  s e g ú n  c u l t i v o s  o  
s i t u a c i o n e s  d e  m a l a s  h i e r b a s  e n  l a s  q u e  s e  a p l i c a .  
D i c h a s  c l a s i f i c a c i o n e s  so n  r e c o m e n d a b l e s  p u e s  d a n  a  c o n o c e r  l o s  h e r b i c i d a s  p o t e n c i a l m e n t e  
ú t i l e s  p a r a  r e s o l v e r  d e t e r m i n a d o s  p r o b l e m a s  d e  m a l a s  h i e r b a s .  I n c l u y e  n o r m a l m e n t e  e l  
m i s m o  g r u p o  d e  h e r b i c i d a s  d e  m u y  d i v e r s a  e s t r u c t u r a  q u í m i c a ,  m é t o d o s  d e  a p l i c a c i ó n ,  
m o d o  d e  a c c i ó n  y  d e m á s  c a r a c t e r í s t i c a s .  
A .  P o r  s u  m é t o d o  d e  a p l i c a c i ó n  
S e g ú n  e l  m o m e n t o  d e  a p l i c a c i ó n  o  e s t a d o  d e  d e s a r r o l l o  d e l  c u l t i v o  d e  m a l a s  h i e r b a s ,  l o s  
h e r b i c i d a s  o  t r a t a m i e n t o s  h e r b i c i d a s  s e  c l a s i f i c a n  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
•  D e  P r e - s i e m b r a ,  s e  a p l i c a n  a n t e s  d e  l a  s i e m b r a  d e l  c u l t i v o ,  n o r m a l m e n t e  
i n c o r p o r á n d o l o s  a l  s u e l o .  
•  D e  P r e - e m e r g e n c i a ,  s o n  l o s  q u e  s e  a p l i c a n  e n  e l  i n t e r v a l o  e n t r e  l a  s i e m b r a  d e l  
c u l t i v o  y  l a  e m e r g e n c i a  d e  e s t e .  
•  P o s t - e m e r g e n c i a ,  so n  a q u e l l o s  t r a t a m i e n t o s  q u e  s e  a p l i c a n  u n a  v e z  q u e  e l  c u l t i v o  h a  
e m e r g i d o .  
E n  n u m e r o s o s  c u l t i v o s  a d e m á s  s e  d i f e r e n c i a n  lo s  h e r b i c i d a s  a p l i c a d o s  e n  l a s  p r i m e r a s  f a s e s  
d e  d e s a r r o l l o  d e l  c u l t i v o  o  d e  p o s t - e m e r g e n c i a  t e m p r a n a ,  d e  l o s  a p l i c a d o s  e n  l a s  f a s e s  
p o s t e r i o r e s  o  d e  p o s t - e m e r g e n c i a  t a r d í a .  I n c l u s o  a  v e c e s  s e  h a c e  m e n c i ó n  a  t r a t a m i e n t o s  
m u y  t a r d í o s  o  d e  p r e - r e c o l e c c i ó n ,  c u y a  f i n a l i d a d  e n  m u c h o s  c a s o s  e s  e l  c o n t r o l  d e  m a l a s  
h i e r b a s  p e r e n n e s  y / o  a c e l e r a r  l a  d e s e c a c i ó n  d e l  c u l t i v o .  
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S e g ú n  l a  e x t e n s i ó n  d e  l a  a p l i c a c i ó n ,  l o s  t r a t a m i e n t o s  h e r b i c i d a s  s e  p u e d e n  c l a s i f i c a r  c o m o  
s i g u e :  
•  E x t e n s i v o s ,  c u a n d o  s e  a p l i c a n  e n  t o d a  e l  á r e a  d e  c u l t i v o ;  e n  b a n d a s  s i  s e  a p l i c a n  
s o l o  e n  l a  z o n a  d e l  c u l t i v o  n o r m a l m e n t e  c o m p r e n d i d a  e n t r e  s u r c o s  o  e n t r e  d o s  
h i l e r a s  d e  á r b o l e s .   
•  E n  m a n c h a s  o  d i r i g i d o s ,  s i  s e  a p l i c a n  a  z o n a s  l o c a l i z a d a s ,  n o r m a l m e n t e  
c o i n c i d e n t e s  c o n  á r e a s  i n f e s t a d a s  d e  d e t e r m i n a d a s  m a l a s  h i e r b a s  q u e  s e  i n t e n t a n  
c o m b a t i r .  
S e g ú n  l a  d i r e c c i ó n  o  d e s t i n o  d e l  h e r b i c i d a  a p l i c a d o ,  s e  c l a s i f i c a n  e n :  
•  A p l i c a c i ó n  o  a c c i ó n  f o l i a r ,  p a r a  i n d i c a r  a q u e l l o s  q u e  s e  a p l i c a n  e n  p o s t - e m e r g e n c i a  
d e l  c u l t i v o  o  d e  m a l a s  h i e r b a s  y  s e  a b s o r b e n  a  t r a v é s  d e  l a  p a r t e  a é r e a .  
•  A p l i c a c i ó n  a l  s u e l o ,  c u y a  a c c i ó n  e s  p r e d o m í n a t e  a  t r a v é s  d e  e s t e .  E s t o s  p u e d e n  
r e q u e r i r  i n c o r p o r a c i ó n  m e c á n i c a  o  n o  r e q u e r i r  i n c o r p o r a c i ó n .  
B .  P o r  s u  c o m p o r t a m i e n t o  e n  l a  p l a n t a  
•  S e l e c t i v o ,  c u a n d o  i n h i b e  d i f e r e n c i a l m e n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a s  e s p e c i e s .  
•  N o  s e l e c t i v o ,  c u a n d o  c o n t r o l a  t o d a s  l a s  e s p e c i e s .  
L o s  h e r b i c i d a s  p u e d e n  t r a n s l o c a r s e  a  t r a v é s  d e l  f l o e m a  o  s i m p l a s t o ,  a  t r a v é s  d e  a m b o s  
s i s t e m a s  o  d e  t r a n s l o c a c i ó n  a m b i v a l e n t e  o  t o t a l ,  o  n o  t r a n s l o c a r s e .  E s t e  ú l t i m o  c a s o  s e  
c o n o c e n  c o m o  h e r b i c i d a s  d e  c o n t a c t o  o  n o  t r a n s l o c a b l e s .  C o n  f r e c u e n c i a  l o s  h e r b i c i d a s  c o n  
a c t i v i d a d  s o b r e  l a s  m a l a s  h i e r b a s  p e r e n n e s  s e  t r a n s l o c a n  a  t r a v é s  d e l  f l o e m a ,  n u m e r o s o s  
h e r b i c i d a s  q u e  i n h i b e n  l a  f o t o s í n t e s i s  l o  h a c e n  a  t r a v é s  d e l  x i l e m a ,  y  a l g u n o s  h e r b i c i d a s  
t o t a l e s  n o  s o n  t r a n s l o c a b l e s .  A s í  l o s  h e r b i c i d a s  s e  a g r u p a n  e n t r e  o t r o s  t i p o s   e n  h o r m o n a l e s  
o  r e g u l a d o r e s  d e  c r e c i m i e n t o ,  i n h i b i d o r e s  d e  l a  d i v i s i ó n  c e l u l a r  o  m i t o s i s .  
C .  P o r  s u  c o m p o r t a m i e n t o  e n  e l  s u e l o  
•  P o c o  p e r s i s t e n t e s ,  l o s  q u e  a p l i c a d o s  a  d o s i s  r e c o m e n d a d a s  s o l o  m u e s t r a n  a c t i v i d a d  
e n  l a s  p r i m e r a s  f a s e s  d e l  c u l t i v o .  
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•  P e r s i s t e n c i a  m e d i a ,  l o s  q u e  s o n  a c t i v o s  a l  m e n o s  l a  m i t a d  d e l  c i c l o  d e l  c u l t i v o .  
•  P e r s i s t e n t e s ,  lo s  q u e  c o n t r o l a n  l a  v e g e t a c i ó n  s u s c e p t i b l e s  d u r a n t e  t o d o  e l  c u l t i v o  e  
i n c l u s o  p a r t e  d e l  p e r i o d o  d e  p o s t  r e c o l e c c i ó n .  
•  D e  l a r g o  p o d e r  r e s i d u a l ,  s o n  l o s  q u e  l l e g a  a  p e r s i s t i r  u n o  o  m á s  a ñ o s ;  s u  u s o  s e  
r e s t r i n g e  p r e f e r e n c i a l m e n t e  a  a p l i c a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s .  L a  m o v i l i d a d  e n  e l  s u e l o  o  
l a  c a p a c i d a d  d e  l i x i v i a c i ó n ,  e s  o t r a  c a r a c t e r í s t i c a  i m p o r t a n t e .  D e  a h í  s e  c l a s i f i c a n  
e n  m u y  l i x i v i a b l e s ,  d e  l i x i v i a c i ó n  m e d i a  y  p o c o  l i x i v i a b l e s .  
D .  P o r  s u  e s t r u c t u r a  q u í m i c a  
L o s  h e r b i c i d a s  c o n  f r e c u e n c i a  s e  c l a s i f i c a n  e n  g r u p o s  q u í m i c o s  e s t o  a y u d a  a  
c o m p r e n d e r  s u  m o d o  d e  a c c i ó n  y  c a r a c t e r í s t i c a s  a g r o n ó m i c a s .  C a b e  m e n c i o n a r :  
 D . 1 .  D e  a c c i ó n  f o l i a r  y  t r a n s l o c a b l e s .  
D . 1 . 1  H o r m o n a l e s  
•  F e n o x i  
•  B e n z ó i c o s  
•  P i c o l í n i c o s  
D . 1 . 2  N o  h o r m o n a l e s  
•  A n t i g r a m i n e o s  
•  N o  s e l e c t i v o s  
D . 2  D e  a c c i ó n  f o l i a r  p o r  c o n t a c t o .  
D . 2 . 1  N o  s e l e c t i v o s  
•  B i p i r i d i l o s  
•  O t r o s  
D . 2 . 2  S e l e c t i v o s  ( B e n t a z ó n )  
D . 3  D e  a c c i ó n  e d á f i c a  
D . 3 . 1  I n h i b i d o r e s  r a d i c u l a r e s .  
•  D i n i t r o a n i l i n a s  
D . 3 . 2  I n h i b i d o r e s  c o l e ó p t i l o .  
•  T i o c a r b a m a t o s  
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D . 3 . 3  I n h i b i d o r e s  r a d i c u l a r e s  y  d e l  c o l e ó p t i l o .  
•  A m i d a s  
  D . 4  D e  a c c i ó n  m i x t a  f o l i a r  y  e d á f i c a  
D . 4 . 1  I n h i b i d o r e s  d e  l a  f o t o s í n t e s i s  
•  T r i a z a i n a s  
•  U r e a s  
•  U r a c i l o s  
D . 4 . 2  D e s o r g a n i z a d o r e s  d e  m e m b r a n a s  
•  D i f e n i l é t e r e s  ( o x y f l u o r f e n )  
•  D i n o t r o f e n o l e s  
•  I n o r g a n i d o s  
D . 4 . 3  I n h i b i d o r e s  m e r i s t e m á t i c o s  
•  C a r b a m a t o s  
•  S u l f o n i l u r e a s  
•  N i t r i l o s  
2 . 5  A S P E C T O S  F I S I O L Ó G I C O S  D E  L A  A C C I Ó N  H E R B I C I D A  
E s  n e c e s a r i o  d i f e r e n c i a r  p r e v i a m e n t e  e l  m o d o  y  m e c a n i s m o  d e  a c c i ó n .  L a  N a t i o n a l  
A c a d e m y  o f  S c i e n c e s  ( 1 9 8 7 )  y  H e l f g o t t ,  S . ,  y  P o z o ,  M .  ( 1 9 8 6 ) ,  c o i n c i d e n  e n  a f i r m a r  q u e  e l  
m o d o  d e  a c c i ó n  s e  r e f i e r e  a  t o d a  l a  s e c u e n c i a  d e  a c o n t e c i m i e n t o s  d e s d e  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  
u n  h e r b i c i d a  e n  e l  m e d i o  h a s t a  l a  m u e r t e  d e  l a  p l a n t a ;  e n  c a m b i o  e l  m e c a n i s m o  d e  a c c i ó n  s e  
r e f i e r e  a  l a  p r i n c i p a l  l e s i ó n  b i o q u í m i c a  o  b i o f í s i c a  q u e  o c a s i o n a  l a  m u e r t e .  
L a  N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s  ( 1 9 8 7 ) ,  i n d i c a  q u e  l o s  h e r b i c i d a s  p e n e t r a n  l a  p l a n t a  p o r  
e l  f o l l a j e  o  l a s  r a í c e s .  L a  a b s o r c i ó n  f o l i a r  s e  p r o d u c e  d e  m o d o  r á p i d o  e n  e s t o m a s  a b i e r t o s ,  
e s t o m a s  a c u í f e r o s ,  l e n t i c e l a s  y  f i s u r a s  n a t u r a l e s ;  p i c a d u r a s  d e  i n s e c t o s  y  o t r a s  
i m p e r f e c c i o n e s  d e  l a  c u t í c u l a ;  t r i c o m a s  g l a n d u l a r e s  y  n o  g l a n d u l a r e s ;  d i r e c t a m e n t e  s o b r e  
l a s  v e n a s ;  y  s o b r e  l a s  p a r e d e s  e p i d é r m i c a s  a n t i c l i n a l e s .  L a  a b s o r c i ó n  p o r  l a s  r a í c e s  s o n  
d i s t i n t a s ,  s u g i r i e n d o  l a s  p r u e b a s  a c t u a l e s  q u e  l o s  h e r b i c i d a s  e n t r a n  p o r  l a s  m i s m a s  v í a s  
d e b i d o  a  m e c a n i s m o s  s i m i l a r e s  a  l o s  d e  l o s  i o n e s  i n o r g á n i c o s :  m e c a n i s m o s  p a s i v o s  y  
a c t i v o s :  l a  e n t r a d a  p a s i v a  s e  e f e c t ú a  c o n  e l  a g u a  a b s o r b i d a  y  l o s  h e r b i c i d a s  p u e d e n  s e g u i r  
a v a n z a n d o  c o n  e l  a g u a  a  t r a v é s  d e  l a  p l a n t a  e n  e l  s i s t e m a  a p o s t a d o ,  i n c l u y e  e l  x i l e m a ;  l a  
a b s o r c i ó n  a c t i v a  s e  h a  r e d u c i d o  a l  u s o  d e  i n h i b i d o r e s  d e  m e t a b o l i s m o  ( N A C ) .  
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L a  N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s  ( 1 9 8 7 ) ,  a f i r m a  q u e  u n a  v e z  d e n t r o ,  l o s  h e r b i c i d a s  p a s a n  
d e  c é l u l a  e n  c é l u l a  a  t r a v é s  d e  l o s  p l a s m o d e s m o s  q u e  s o n  c o n e x i o n e s  p r o t o p l a s m á t i c a s  
h a s t a  l l e g a r  a l  s i s t e m a  v a s c u l a r  d o n d e  p u e d e n  e s t a r  y a  s e a  e l  x i l e m a ,  a l  f l o e m a  o  a  a m b o s  
p a r a  q u e  p u e d a n  m o v i l i z a r s e  o  t r a n s l o c a r s e  d i s t r i b u y é n d o s e  p o r  t o d a  l a  p l a n t a  e j e r c i e n d o  l a  
a c c i ó n  f i t o t ó x i c a .  
L a  N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s  ( 1 9 8 7 ) ,  i n d i c a  q u e  l o s  h e r b i c i d a s  s e  m o v i l i z a n  j u n t o  c o n  
e l  a g u a  e n  l a  c o r r i e n t e  d e  t r a n s p i r a c i ó n ,  a  v e l o c i d a d e s  s u p e r i o r e s  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  
m o v i m i e n t o  d e l  f l o e m a .  
A l  l l e g a r  a l  l u g a r  d e  a c c i ó n ,  e l  h e r b i c i d a  p u d e  s u f r i r  c a m b i o s  q u e  l o  h a c e n  i n a c t i v o  o  p u e d e  
i n t e r f e r i r  c o n  p r o c e s o s  b i o q u í m i c o s  f u n d a m e n t a l e s  e v i t a n d o  l a  b i o s í n t e s i s  d e  m e t a b o l i t o s  
i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  e l  c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  n o r m a l .  
L a  N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s  ( 1 9 8 7 ) ,  s e ñ a l a n  q u e  l a  t r a n s l o c a c i ó n  d e  l o s  h e r b i c i d a s  
q u e  e n t r a n  a l  f l o e m a  e s  s i m i l a r  y  o c u r r e  a s o c i a d a  a  l a  d e  l o s  p r o d u c t o s  d e  l a  f o t o s í n t e s i s  d e  
l a  p l a n t a .  E s  l l a m a d a  s i m p l á s t i c a  d e b i d o  a  q u e  v i e n e  a  s e r  e l  s i s t e m a  d e  p r o t o p l a s m a  
i n t e r c o n e c t a d o  d e  u n a  p l a n t a .  E l  f l u j o  d e  m a s a s  s o s t i e n e  q u e  e l  m o v i m i e n t o  d e  l o s  
f o t o s i n t a t o s  s e  p r o d u c e  d e s d e  s u s  f u e n t e s  d e  p r o d u c c i ó n  e n  l a s  c é l u l a s  f o t o s i n t é t i c a s  d e  l a s  
h o j a s  h a s t a  l o s  s i t i o s  d e  a c u m u l a c i ó n  e n  l a s  c é l u l a s  d e  l o s  t e j i d o s  e n  c r e c i m i e n t o  o  a q u e l l o s  
q u e  a c u m u l a n  r e s e r v a s  e n  l o s  f r u t o s ,  t u b é r c u l o s ,  b u l b o s  y  o t r a s  e s t r u c t u r a s  d u r a n t e  s u  
p r o c e s o  d e  m a d u r a c i ó n .  L a  t r a n s l o c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  d e s d e  l a  p a r t e  a é r e a  h a s t a  l o s  
ó r g a n o s  s u b t e r r á n e o s  e s  m á s  r á p i d a  y  e f e c t i v a  c u a n d o  l a  c a n t i d a d  d e  f o t o s i n t a t o s  q u e  
m o v i l i z a n  e l  f l o e m a  e s  a l t a .  
L a  N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s  ( 1 9 8 7 ) ,  i n d i c a  q u e  l o s  h e r b i c i d a s  q u e  m o v i l i z a n  e n  e l  
x i l e m a  s o n  l o s  a p l i c a d o s  e n  e l  s u e l o .  E l  x i l e m a  e s  e l  c o m p o n e n t e  p r i n c i p a l  d e l  a p o p l a s t o  
q u e  v i e n e  a  s e r  e l  s i s t e m a  c o n t i n u o ,  s i  v i d a ,  d e  p a r e d e s  c e l u l a r e s  q u e  r o d e a  y  c o n t i e n e  a l  
s i m p l a s t o .  S u  m o v i m i e n t o  h a c i a  l a  p a r t e  a é r e a  e s  e s e n c i a l m e n t e  f í s i c o  y  n o  r e q u i e r e  
e n e r g í a .  
L o s  p r o c e s o s  m e t a b ó l i c o s  e n  l a s  p l a n t a s  e s t á n  e s t r e c h a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  y  p o r  l o  
t a n t o  e s  c o m ú n  q u e  a l  s e r  a f e c t a d o  u n  p r o c e s o ,  l o s  o t r o s  p r o c e s o s  p u e d e n  t a m b i é n  s e r  
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r á p i d a m e n t e  a l t e r a d o s  p r o d u c i e n d o  e f e c t o s  m o r f o l ó g i c o s ,  a n a t ó m i c o s  y  c i t o l ó g i c o s  
q u e  e v e n t u a l m e n t e  p r o d u c e n  l a  m u e r t e  d e  l a  p l a n t a .  A  m e n u d o  l a  c l o r o s i s  e s  u n o  d e  
l o s  s í n t o m a s  m á s  t e m p r a n o s  d e  l e s i ó n  i n d u c i d a  p o r  h e r b i c i d a s  ( N A C ) .  
2 . 6  I N T E R A C C I Ó N  D E  L O S  H E R B I C I D A S  C O N  E L  M E D I O  A M B I E N T E  
S e g ú n  l a  N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s .  ( 1 9 8 7 ) ,  l a  i n t e r a c c i ó n  d e  u n  h e r b i c i d a  c o n  e l  
m e d i o  a m b i e n t e  c o m i e n z a  e n  e l  m o m e n t o  d e  l a  a p l i c a c i ó n  y  t e r m i n a  c o n  s u  d i s i p a c i ó n  f i n a l .  
L a  i n t e r a c c i ó n  s e  p r o d u c e  e n  l a  a t m o s f e r a ,  s o b r e  y  d e b a j o  d e l  s u e l o  y  d e n t r o  d e  l a  p l a n t a .  
I n d i c a  a  s u  v e z ,  q u e  l o s  h e r b i c i d a s  a p l i c a d o s  p u e d e n  s e r  a r r a s t r a d o s  p o r  l a  a t m o s f e r a  m á s  
a l l á  d e l  b l a n c o  p r o p u e s t o ,  c u y a  o r i e n t a c i ó n ,  d i s t a n c i a  y  c a n t i d a d  a r r a s t r a d a  d e p e n d e  d e l  
t a m a ñ o  d e  g o t a ,  t i p o  d e  m e z c l a ,  e q u i p o  u t i l i z a d o ,  y  p r i n c i p a l m e n t e  l a  d i r e c c i ó n  y  v e l o c i d a d  
d e l  v i e n t o .  E l  d e s p l a z a m i e n t o  d e  l o s  h e r b i c i d a s  t a m b i é n  p u e d e  p r o d u c i r s e  d e b i d o  a  l a  
d i f u s i ó n  d e  v a p o r e s  y  a  l a  a c c i ó n  d e l  v i e n t o .   
L a  N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s  ( 1 9 8 7 ) ,  a f i r m a  q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  l a  m a y o r í a  d e  l o s  
h e r b i c i d a s  c o n o c i d o s  s e  a p l i c a n  a l  s u e l o  p a r a  s u  a b s o r c i ó n  p o r  l a s  r a í c e s  o  e l  b r o t e .  
A s i m i s m o ,  s e  h a c e  u n a  d i f e r e n c i a c i ó n  p a r a  l a  i n t e r a c c i ó n  s u e l o  –  h e r b i c i d a  d e  t r e s  p r o c e s o s  
p r i n c i p a l e s :  a b s o r c i ó n  l i x i v i a c i ó n  y  d e s c o m p o s i c i ó n .   
D e f i n e  l a  a b s o r c i ó n  c o m o  l a  c a p t a c i ó n  y  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  u n a  s u s t a n c i a  s o b r e  l a  
s u p e r f i c i e  y  q u e  l o s  d o s  c o m p o n e n t e s  q u e  i n t e r v i e n e n  e n  e s t e  p r o c e s o  ( a r c i l l a  y   m a t e r i a  
o r g á n i c a ) :  l a  a d s o r c i ó n  d e l  h e r b i c i d a  s e  d a  c u a n d o  l a  s u s t a n c i a  s e  e n c u e n t r a  e n  s o l u c i ó n  e n  
e l  s u e l o .  T a m b i é n  i n d i c a  q u e  l a  l i x i v i a c i ó n  e s  u n  m e c a n i s m o  c o m p l e j o  d e  t r a n s p o r t e  d e l  
h e r b i c i d a  e n  e l  s u e l o ,  s i e n d o  l a  s o l u b i l i d a d  d e  u n a  s u s t a n c i a  e l  i n d i c a d o r  d e  s u  
c o m p o r t a m i e n t o  c o n  r e s p e c t o  a  l a  l i x i v i a c i ó n ,  p o r  l o  q u e  u n  c o m p u e s t o  a d s o r b i d o  n o  p u e d e  
l i x i v i a r s e .  
L a  N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s  ( 1 9 8 7 ) ,  i g u a l m e n t e  d i v i d e  a  l a  d e s c o m p o s i c i ó n  e n  
q u í m i c a  y  m i c r o b i o l ó g i c a .  L a  d e s c o m p o s i c i ó n  q u í m i c a  e s  l e n t a  e n  s u e l o s  n e u t r o s  a  
l i g e r a m e n t e  a l c a l i n o s  y  e n  s u e l o s  á c i d o s  e s  m á s  r á p i d a ,  m e d i a n t e  l a  v í a  d e  l a  h i d r o x i l a c i ó n .  
L a  d e s c o m p o s i c i ó n  m i c r o b i o l ó g i c a  e s  m á s  i m p o r t a n t e ,  p u e s  l o s  h e r b i c i d a s  o r g á n i c o s  s o n  
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u s a d o s  c o m o  s u m i n i s t r o  d e  e n e r g í a  p o r  l o s  h o n g o s  y  b a c t e r i a s  y  l a  v e l o c i d a d  d e  c o n s u m o  
d e p e n d e r á  d e  l a  p r e s e n c i a  d e  o r g a n i s m o s  e s p e c í f i c o s  y  d e  s u  c a p a c i d a d .  
2 . 7  C E B O L L A  
2 . 7 . 1  O r i g e n  
A n c u l l e ,  A .  ( 1 9 9 2 ) ,  D i c e  q u e   e l  c e n t r o  d e  o r i g e n  d e  l a  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  e s   e l  A s i a  
C e n t r a l ,  d o n d e  s e  h a n  e n c o n t r a d o  g r a n  d i v e r s i d a d  d e  e s p e c i e s  s i l v e s t r e s  p a r e c i d a s ;  c o m o  
c e n t r o s  s e c u n d a r i o s  C h i n a  y  e l  M e d i t e r r á n e o .  
V a l d é z ,  A .  ( 1 9 9 3 ) ,  A f i r m a  q u e  l a  c e b o l l a  e s  c o n o c i d a  c o m o  u n a  e s p e c i e  d i p l o i d e  
( 2 n = 2 x = 1 6 ) ,  s i e n d o  s u  n ú m e r o  c r o m o s ó m i c o  b á s i c o  x = 8 .   
2 . 7 . 2  C l a s i f i c a c i ó n  t a x o n ó m i c a  
S e g ú n  Z v i t c o v i c h ,  G .  ( 1 9 7 3 )  l a  c l a s i f i c ó  t a x o n ó m i c a m e n t e  s e g ú n  e l  s i s t e m a  d e   E n g l e r  d e  l a  
s i g u i e n t e  m a n e r a :  
D i v i s i ó n :    F a n e r ó g a m a s  
 S u b - d i v i s i ó n :   A n g i o s p e r m a s  
C l a s e :     M o n o c o t i l e d ó n e a s  
O r d e n :    L i l i f l o r a l e s  
F a m i l i a :    A l l i a c e a e  
G é n e r o :    A l l i u m  
E s p e c i e :    A l l i u m  c e p a  L .  
2 . 7 . 3  C a r a c t e r í s t i c a s  
V a l l e j o .  F . ,  y  E s t r a d a .  E .  ( 2 0 0 4 ) ,  s e ñ a l a n  q u e  l a  c e b o l l a  e s  u n a  p l a n t a  h e r b á c e a ,  d e  h o j a s  
g r a n d e s ,  s u b c i l í n d r i c a s ,  c e r o s a s  y  h u e c a s .  L a s  h o j a s  n u e v a s  s o n  c u b i e r t a s  p o r  l a s  m á s  v i e j a s .  
L a  p a r t e  c o m e r c i a l  e s  u n  b u l b o  t u n i f i c a d o ,  g r a n d e ,  c o m ú n m e n t e  s i m p l e ,  c o n c é n t r i c o  
f o r m a d o  p o r  e l  e n s a n c h a m i e n t o  d e  l a s  v a i n a s  d e  l a s  h o j a s ,  s o b r e p o n i é n d o s e  u n a s  a  o t r a s ,  
c o n s t i t u y e n d o  u n  ó r g a n o  d e  r e s e r v a  d o n d e  s o n  a c u m u l a d o s  h i d r a t o s  d e  c a r b o n o .  E l  t a l l o  e s  
u n  d i s c o  c o m p r i m i d o  e n  l a  p a r t e  i n f e r i o r  d e l  b u l b o ,  d e  d o n d e  s a l e n  r a í c e s  f a s c i c u l a d a s ,  p o c o  
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r a m i f i c a d a s  q u e  p u e d e n  e x p l o r a r  u n  v o l u m e n  d e  s u e l o  e q u i v a l e n t e  a  2 5  c m .  d e  d i á m e t r o  y  
3 0  c m .  d e  p r o f u n d i d a d ,  p e r o  n o r m a l m e n t e  e n  l o s  2 0  c m .  S u p e r i o r e s  d e l  s u e l o  s e  e n c u e n t r a  
l a  m a y o r  c o n c e n t r a c i ó n  d e  r a í c e s .  E n  e l  m o m e n t o  d e  l a  f l o r a c i o n  la  c e b o l l a  e m i t e  u n  e s c a p o  
f l o r a l  d e  6 0  –  1 5 0  c m .  d e  a l t u r a .  L a s  f l o r e s  s o n  n u m e r o s a s  v a r i a n d o  e n t r e  5 0  a  2 0 0 0 ,  
h e r m a f r o d i t a s ,  c o n  p e t a l o s  v i o l e t a s  o  b l a n c o s ,  c o n  2  ó  3  b r a c t e a s ,  d i s p u e s t a s  e n  u n a  u m b e l a  
g r a n d e .  E s t a m b r e s  i n f e r i o r e s  sa l i e n t e s  y  c o n  u n  d i e n t e  d e  c a d a  l a d o ,  o v a r i o  s é s i l ,  t r i l o c u l a r .  
E l  f r u t o  e s  u n a  c a p s u l a  g l o b u l a r ,  c o n  d o s  s e m i l l a s  e n  c a d a  l ó c u l o .  
S e g ú n  M a r o t t o ,  J .  ( 1 9 8 8 ) ,  c o n c l u y e  q u e  e n  e l  c i c l o  f e n ó l o g i c o   d e  l a  c e b o l l a  s e  d i s t i n g e n  4  
f a s e s  c o m e n s a n d o  c o n  l a  f a s e  d e  c r e s i m i e n t o  h e r b a c e o  l a  c u a l  s e  i n i c i a  c o n  l a  g e r m i n a c i ó n ,  
f o r m a n d o s e  u n a  p l a n t a  p r o v i s t a  d e  u n  t a l l o  m u y  c o r t o  o  d i s c o ,  e n  q u e  s e  i n s e r t a n  la s  r a i c e s  y  
e n  e l  q u e  e x i s t e  u n  m e r i s t e m o  q u e  v a  o r i g i n a n d o  p r o g r e s i v a m e n t e  h o j a s .  E n  e s t a  f a s e  l a  
p l a n t a  d e s a r r o l l a  a m p l i a m e n t e  su  s i s t e m a  ra d i c u l a r  y  f o l i a r .  S e g u i d a  d e  e s t a  b i e n e  l a   f a s e  d e  
f o r m a c i ó n  d e  b u l b o s  e n  e s t a  f a s e  e l  d e s a r r o l l o  d e l  s i s t e m a  v e g e t a t i v o  a e r e o  s e  v a  p a r a l i z a n d o  
p o c o  a  p o c o , y  l a  p l a n t a  i n i c i a  l a  m o v i l i z a c i ó n  y  l a  a c u m u l a c i ó n  d e  r e s e r a s  e n  l a  b a s e  d e  l a s  
h o j a s  o n t e r i o r e s ,  q u e  a  s u  v e z  s e  e n g r o s a n  f o r m a n d o  e l  b u l b o .  E n  e s t a  f a s e  s e  p r o d u c e  u n a  
h i d r o l i s i s  d e  l o s  p r ó t i d o s ,  q u e  s e  i n i c i a  e n  l a s  h o j a s  v i e j a s ,  d i r i g i e n d o  l a  p l a n t a  l o s  
a m i n o á c i d o s  l i b r e s  f o r m a d o s  h a c i a  l a  z o n a  d e  r e s e r v a .  P a r a l e l a m e n t e  s e  p r o d u c e  u n a  
s í n t e s i s   m u y  i n t e n s a  d e  g l u c o s a  y  f r u c t o s a  q u e  v a n  s i e n d o  a c u m u l a d a s  a s i m i s m o  e n  e l  
b u l b o .  P o s t e r i o r m e n t e  le  s i g u e  l a  f a s e  d e  r e p o s o  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  q u e  e l  b u l b o  m a d u r o  e s t á  e n  
l a t e n c i a  y  l a  p l a n t a  n o  s e  d e s a r r o l l a  y  f i n a l m e n t e  l a  f a s e  d e  r e p r o d u c c i ó n  s e x u a l  n o r m a l m e n t e  
s e  p r o d u c e  e n  e l  s e g u n d o  a ñ o  d e  c u l t i v o ,  e n  q u e  e l  m e r i s t e m o  a p l i c a l  d e l  d i s c o  d e s a r r o l l a ,  a  
e x p e n s a s  d e  l a s  s u s t a n c i a s  d e  r e s e r v a  a c u m u l a d a s ,  u n  t a l l o  f l o r a l  q u e  a l  r a s g a r s e  e n  u n  
e x t r e m o ,  s e  r e m a t a  p o r  u n a  i n f l o r e c e n c i a  e n  u m b e l a .  
E n  c u a n t o  a  f i s i o l o g í a  d e  l a  c e b o l l a   L a  i n i c i a c i ó n  y  f o r m a c i ó n  d e l  b u l b o  e s t a n  i n f l u e n c i a d a s  
p o r  m u c h o s  f a c t o r e s  d e l  m e d i o  a m b i e n t e ,  s i e n d o  l o s  p r i n c i p a l e s :  e l  f o t o p e r i o d o  ( d u r a c i ó n  
d e l  d í a ) ,  l a  t e m p e r a t u r a ,  e l  t a m a n ñ o  d e  p l a n t a  y  l a  n u t r i c i ó n  c o n  n i t r o g e n o  (  T h o m p s o n ,  
1 9 7 2 ) .  
A s i  B r a v o .  A .  M .  ( 1 9 8 7 ) ,  m e n c i o n a  q u e  e l  f a c t o r  m a s  i m p o r t a n t e  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  d e l  
b u l b o  d e  c e b o l l a  e s  e l  f o t o p e r i o d o ;  l o s  d í a s  l a r g o s  p r o m u e v e n  e l  r á p i d o  d e s a r r o l l o  d e  l o s  
b u l b o s  e n  c o n d i c i o n e s  a d e c u a d a s  d e  t e m p e r a t u r a  ( 1 2  –  2 2 ° C ) .  L a  f a l t a  d e  h o r a s  l u z  
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r e q u e r i d a s  p e r m i t i r á  s o l o  e l  c r e s i m i e n t o  v e g e t a t i v o .  A s í  m i s m o  e s  i m p o r t a n t e  l a  
l u m i n o c i d a d  q u e  g e n e r a l m e n t e  v a  a c o m p a ñ a d a  d e  a l t a s  t e m p e r a t u r a s ,  p o r  e s o  q u e  e n  z o n a s  
c o n  c i e l o s  d e s p e j a d o s  y  f u e r t e  r a d i a c i ó n  s o n  f a v o r a b l e s  p a r a  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a .  
2 . 7 . 4  C u l t i v a r  e n  e s t u d i o  
I N A D E  ( 1 9 9 7 ) ,  a f i r m a  q u e  e l  c u l t i v a r  u t i l i z a d o  p a r a  e l  p r e s e n t e  e x p e r i m e n t o  “ R o j a  
I t a l i a n a ”  e s  u n a  c e b o l l a  s e c a  c u y o  t r a s p l a n t e  s e  e f e c t ú a  e n t r e  l o s  m e s e s  d e  j u n i o  a  o c t u b r e .  
E l  c u l t i v a r  R o j a  I t a l i a n a  p r e s e n t a  l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s :  
   F o r m a  d e l  b u l b o :   C h a t o  g r u e s o  
   D u r a c i ó n  e n  a l m a c é n :   L a r g o  ( 3  m e s e s )  
   P u n g e n c i a :    M e d i a  
   P e r i o d o  v e g e t a t i v o :   3  a  3 . 5  m e s e s  
2 . 8  D E S C R I P C I O N  D E  L A S  M A L E Z A S  
L a s  m a l e z a s  p r e s e n t e s  e n  e l  e x p e r i m e n t o  s e  d e t a l l a n  e n  e l  C u a d r o  N °  0 1 ,  p o s t e r i o r m e n t e  s e  
d e s c r i b e n  e n  f o r m a  i n d i v i d u a l .  
C u a d r o  N °  0 1 .   M a l e z a s  e n c o n t r a d a s  e n  l a  a p l i c a c i ó n  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  
p o s t  –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  
( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  
A r e q u i p a  2 0 1 1 .  
 
N. COMÚN N. CIENTÍFICO SINÓNIMOS FAMILIA
Grama Cynodon dactylon (L.) Pers. Capriola dactylon  (L) Kuntze.
Panicum dactylon  L.
Poaceae
Coquito Cyperus rotundus   L. Chlorocyperus rotundus  (L.) Palla.
Pycreus rotundus  (L.) Hayek.
Cyperaceae
Contrayerba Flaveria bidentis  (L.) O. Kuntze.
Ethulia bidentis L.
Eupatorium chilense Molina.
Flaveria bonariensis  DC.
Asteraceae
Alfalfa Medicago sativa  L.
Medicago afghanica  Vassilcz.
Medicago agropyretorum  Vass. 
Medicago asiatica sinensis  Sinskaya.
Fabaceae
Apio silvestre Apium graveolens  L.
Apium integrilobum  Hayata.
Apium vulgare Bubani. 
Carum graveolens  (L.) Koso-Pol
 Apiaceae
Cebadilla Bromus catharticus  Vahl. Bromus wildenowii  Kunth. Poaceae 
Culantrillo Apium laciniatum  (DC.) Cyclospermum laciniatum  DC.  Apiaceae
Altamisa Artemisia vulgaris  L. Artemisia ludoviciana  Nutt. Asteraceae
Trebol carretilla Medicago polymorpha L. Medicago hispida  Gaertn.
Medicago polycarpa Godron.
Fabaceae
Llanten Plantago lanceolata  L.
Plantago decumbens  Bernh. ex Rchb.
Plantago eriophora Hoffmanns. & Link. Plantaginaceae
Liccha Chenopodium murale  L Atriplex muralis  (L.) Crantz. Chenopodiaceae
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C y n o d o n  d a c t y l o n  ( L . )  P e r s .  “ G r a m a ”  
R z e d o w s k i ,  G .  C . ,  y  R z e d o w s k i ,  J .  ( 2 0 0 1 ) ,  d e s c r i b e  a  e s t a  m a l e z a  c o m o  u n a  h i e r b a  p e r e n n e ,  
d e  u n  t a m a ñ o  a p r o x i m a d o  d e  1 0  a  3 0 c m  d e  a l t u r a ,  p o s e e  t a l l o s  d e l g a d o s ,  g l a b r o s ,  e r e c t o s  o  
d e c u m b e n t e s .  H o j a s  e n  v a i n a s  d e  1 . 5  a  7  c m  d e  l a r g o  g e n e r a l m e n t e  m á s  c o r t a   q u e  l o s  
e n t r e n u d o s ,  v i l o s a s  e n  e l  á p i c e  y  l a s  i n f e r i o r e s  u s u a l m e n t e  q u i l l a d a s ,  l o s  b o r d e s  
m e m b r a n o s o s ,  l í g u l a s  m e m b r a n o s a s  c i l i o l a d a s ,  a  v e c e s  v i l o s a s  e n  e l  d o r s o ,  l á m i n a s  
a p l a n a d a s  e n  o c a s i o n e s  d o b l a d a s ,  p o c o  á s p e r a s .  L a  i n f l o r e s c e n c i a  e s t á  c o n f o r m a d a  p o r  3  a  6  
e s p i g a s  d e  u n a  l o n g i t u d  a p r o x i m a d a  d e  1 . 5   a  6  c m  d e  l a r g o ,  d i s t r i b u i d a s  e n  u n  v e r t i c i l o  
u s u a l m e n t e  ra d i a d a s .  L a s  f l o r e s  so n  u n a s  e s p i g u i l l a s  q u e  t i e n e n  u n  t a m a ñ o  a p r o x i m a d o  d e  2  
a  2 . 8  m m  d e  l a r g o ,  l a s  g l u m a s  s o n  g r a b a s ,  l a  p r i m e r a  e n  f o r m a  d e  h o z ,  l a  s e g u n d a  
l a n c e o l a d a ,  l a  l e m a  e s t á  f u e r t e m e n t e  d o b l a d a  y  a q u i l l a d a ,  s i n  a r i s t a ,  l a  p a l e a  e s  g r a b a  t a n  
l a r g a  o  u n  p o c o  m á s  c o r t a  q u e  l a  l e m a ,  r a q u i l l a  p r o l o n g a d a ,  d e s n u d a  o  l l e v a n d o  u n a  
s e g u n d a  f l o r  m a s c u l i n a  o  r u d i m e n t a r i a .   
E s p i n o s a ,  F . ,  y  S a r u k h á n ,  J . ( 1 9 9 7 ) ,  d e s c r i b e  a  l o s  f r u t o s  y  s e m i l l a s  c o m o  c a r i ó p s i s  d e  p e r f i l  
f u s i f o r m e  a  e l í p t i c o ,  s u  c u e r p o  e s  t r a s l u c i d o  d e  u n  c o l o r  a m b a r i n o  o  c r e m o s o  y  s u  t e x t u r a  
e s t r i a d a  y  e x t r e m a d a m e n t e  f i n a .  
E s  u n a  m a l e z a  q u e  s e  c o m p o r t a  c o m o  r u d e r a l  y  a r v e n s e  e n  v a r i o s  c u l t i v o s ,  c r e c e  d e s d e  e l  
n i v e l  d e l  m a r  h a s t a  l o s  2 1 0 0  m s n m ,  s e  p r o p a g a  p o r  m e d i o  d e  s e m i l l a s ,  e s t o l o n e s  y  r i z o m a s ,  
e n  c u a n t o  a l  c i c l o  d e  v i d a  p u e d e  c o m p o r t a r s e  c o m o  a n u a l  o  p e r e n n e ,  e s  h o s p e d e r o  d e  v a r i o s  
c a r b o n e s  y  n e m a t o d o s .  
B r o m u s  c a t h a r t i c u s  V a h l .   “ C e b a d i l l a ”  
R z e d o w s k i ,  G .  C . ,  y  R z e d o w s k i ,  J .  ( 2 0 0 1 ) , d e s c r i b e  a  e s t a  m a l e z a  c o m o  u n a  p l a n t a  
h e r b á c e a  p e r e n n e ,  d e  t a m a ñ o  a p r o x i m a d o  d e  1 . 3  m  d e  a l t o ,  t a l l o  e r e c t o ,  n u d o s  y  
e n t r e n u d o s  g l a b r o s ,  h o j a s  e n  v a i n a s  f o l i a r e s  m á s  c o r t a s  o  p o c o  m á s  l a r g a s  q u e  l o s  
e n t r e n u d o s ,  l í g u l a s  m e m b r a n á c e a s ,  b l a n c a s ,  d e  2  a  4 . 2  m m  d e  l a r g o ,  l á m i n a s  d e l g a d a s ,  
p l a n a s ,  d e  9 . 5  a  3 6 . 5  c m  d e  l a r g o ,  d e  2  a  6  m m  d e  a n c h o ,  e s c a b r o s a s  e n  e l  h a z  c o n  
p e q u e ñ o s  p e l o s  b l a n c o s  a  l o  l a r g o  d e  l a s  v e n a s ,  g l a b r a s  o  e s c a b r o s a s  e n  e l  e n v é s  c o n  
p e l o s  e s p a r c i d o s .  
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L a  i n f l o r e s c e n c i a  e n  p a n í c u l a  d e  6  a  2 5  c m  d e  l a r g o ,  e r e c t a  y  r í g i d a .  L a s  f l o r e s  s o n  
E s p i g u i l l a s  c o m p r i m i d a s ,  d e  2  a  4  c m  d e  l a r g o ,  c o n  4  a  1 2  f l o r e s ;  g l u m a  i n f e r i o r  o v a d a ,  
c o n  e l  á p i c e  a g u d o ,  d e  7  a  1 6 . 5  m m  d e  l a r g o ,  d e  2  a  3 . 5  m m  d e  a n c h o ,  c o n  5  a  8  
n e r v a d u r a s  ( a  v e c e s  c o n  1  ó  2  n e r v a d u r a s  l a t e r a l e s  c e r c a  d e  l a  b a s e ) ,  m á r g e n e s  h i a l i n o s  y  
t r a n s l ú c i d o s ,  g l a b r a  p e r o  e s c a b r o s a  a  l o  l a r g o  d e  l a  q u i l l a ,  g l u m a  s u p e r i o r  l i n e a r -
l a n c e o l a d a ,  d e  8  a  1 6 . 5  m m  d e  l a r g o ,  d e  2 . 5  a  4  m m  d e  a n c h o ,  c o n  8  a  1 1  n e r v a d u r a s ,  
g l a b r a  p e r o  c o n  l a  q u i l l a  e s c a b r o s a ;  l e m a  c o m p r i m i d a ,  o v a d a ,  d e  1 1  a  1 8  m m  d e  l a r g o ,  
d e  4  a  6  m m  d e  a n c h o ,  p r o v i s t a  d e  a r i s t a  d e  0 . 5  a  2  m m  d e  l a r g o ,  c o n  9  a  1 3  n e r v a d u r a s ,  
m á r g e n e s  h i a l i n o s  y  t r a n s l ú c i d o s ,  e s c a b r o s a  s o b r e  y  e n t r e  l a s  n e r v a d u r a s ,  p á l e a  l i n e a r -
e l í p t i c a ,  m u c h o  m á s  c o r t a  y  a n g o s t a  q u e  l a  l e m a ,  d e  4  a  1 1  m m  d e  l a r g o ,  d e  1  a  2  m m  d e  
a n c h o ,  c o r t a m e n t e  c i l i a d a  s o b r e  l a s  q u i l l a s .  
F r u t o s  y  s e m i l l a s  s o n  C a r i ó p s i s  d e  c o n t o r n o  c a s i  a h u s a d o  ( c o n  u n  c o s t a d o  l i g e r a m e n t e  
a p l a n a d o ,  d e  3 . 9  a  7 . 8  m m  d e  l a r g o  y  1 . 2  a  1 . 9  m m  d e  a n c h o ,  d e  c o l o r  c a f é  a m b a r i n o ,  
s u p e r f i c i e  l i g e r a m e n t e  e s t r i a d a  ( E s p i n o s a  y  S a r u k h á n ,  1 9 9 7 ) .  
E s  u n a  p l a n t a  a r v e n s e  y  r u d e r a l ,  p u e d e  c r e c e r  h a s t a  l o s  2 7 0 0  m s n m .  T i e n d e  a  c r e c e r  e n  
l o s  s u e l o s  a l c a l i n o s ,  s e  p r o p a g a  p o r  m e d i o  d e  s e m i l l a s  y  s e  c o m p o r t a  c o m o  u n a  m a l e z a  
p e r e n n e .  
C h e n o p o d i u m  m u r a l e  L .  “ L i c c h a ”  
R z e d o w s k i ,  G .  C . ,  y  R z e d o w s k i ,  J .  ( 2 0 0 1 ) ,  d e s c r i b e  a  e s t a  m a l e z a  c o m o  u n a  p l a n t a   
e r g u i d a  o  a s c e n d e n t e ,  d e  t a m a ñ o  a p r o x i m a d o  d e  1 0  a  6 0  c m  d e  a l t o ,  e l  t a l l o  e s  
p r o f u s a m e n t e  r a m i f i c a d o  d e s d e  l a  b a s e ,  a  v e c e s  c o n  t e x t u r a  h a r i n o s a  ( f a r i n o s o ) .  L a s  
h o j a s  e s t a s  p r o v i s t a s  d e   p e c í o l o s  d e l g a d o s ,  o v a d a s  o  r ó m b i c o - o v a d a s ,  d e  2  a  7  c m  d e  
l a r g o  p o r  1  a  5  c m  d e  a n c h o ,  i r r e g u l a r m e n t e  s i n u a d o - d e n t a d a s ,  c o n  t e x t u r a  h a r i n o s a  e n  e l  
e n v é s ,  s o b r e  t o d o  c u a n d o  t i e r n a s .  
L a  i n f l o r e s c e n c i a  t i e n e  f o r m a  d e  p e q u e ñ o s  g l o m é r u l o s ,  d e  c i m a s  o  p a n í c u l a s  a x i l a r e s  o  
t e r m i n a l e s .  L a s  f l o r e s  s o n  p e n t á m e r a s ,  d i m i n u t a s ;  p e r i a n t o  d e  1  m m  d e  l a r g o ,  l o b u l a d o ,  
l o s  l ó b u l o s  h a r i n o s o s ,  e n v o l v i e n d o  e l  f r u t o  d e  m a n e r a  i n c o m p l e t a .  
F r u t o  e s t á  e n v u e l t o  i n c o m p l e t a m e n t e  p o r  e l  p e r i a n t o ;  p e r i c a r p i o  a d h e r e n t e  a  l a  s e m i l l a ;  
s e m i l l a  h o r i z o n t a l ,  fi n a m e n t e  p u n t e a d a ,  b i c o n v e x a ,  d e  1 . 5  m m  d e  d i á m e t r o ,  c o n  e l  b o r d e  
a g u d o  o  a t e n u a d o  ( f o r m a n d o  u n  á n g u l o  m e n o r  d e  4 5 ° ) .  
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E s  u n a  m a l e z a  a r v e n s e  y  r u d e r a l ,  p u e d e  d e s a r r o l l a r s e  h a s t a  l o s  3 . 0  m s n m ,  s e  p u e d e  
e n c o n t r a r  f á c i l m e n t e  e n  s u e l o s  f é r t i l e s  o  s a l i t r o s o s ,  r i c o s  e n  m a t e r i a  o r g á n i c a ,  s e  p r o p a g a  
p o r  s e m i l l a  y  s e  c o m p o r t a  c o m o  u n a  p l a n t a  a n u a l .   
F l a v e r i a  b i d e n t i s  ( L . )  O .  K u n t z e .  “ C o n t r a y e r b a ”  
B a y e r  ( 2 0 1 2 ) ,  d e s c r i b e  a  l a  c o n t r a y e r b a  c o m o  u n a  h i e r b a  a n u a l ,  r a m o s a ,  a l c a n z a  h a s t a  d e  u n  
m e t r o  d e  a l t u r a .  C o n  f l o r  e n  c a b e z u e l a s  d e  c o l o r  a m a r i l l o ,  d e  a s p e c t o  c o m p a c t o ,  f r u t o  S e c o ,  
n e g r u z c o ,  p e q u e ñ o ,  a q u e n i o  s i n  p a p u s ,  h o j a s  s i m p l e s ,  o p u e s t a s  s u b s e s i l e s ,  a s e r r a d a s  e n  e l  
m a r g e n  c o n  t r e s  n e r v a d u r a s  p r i n c i p a l e s  g l a b r a s ,  t a l l o  e r e c t o ,  s e m i l e ñ o s o ,  c i l í n d r i c o  e s t r i a d o ,  
r a m i f i c a d o  d i c o t ó m i c a m e n t e ,  r a í z  p i v o t a n t e .  
S e  p r o p a g a  m e d i a n t e  s e m i l l a ,  d e  h a b i t a  d e n t r o  d e  l o s  c a m p o s  d e  c u l t i v o ,  e n  l o s  b o r d e s ,  
c a m i n o s  y  a c e q u i a s ,  c l a s i f i c a d a  p o r  s u  f r e c u e n c i a  c o m o  u n a  m a l e z a  m u y  f r e c u e n t e  y  
p e l i g r o s a .   
A r t e m i s i a  v u l g a r i s  L .    “ A r t e m i s i a ”  
A  M o d e r n  H e r b a l  ( 1 9 9 5 ) ,  a f i r m a  q u e  l a  a r t e m i s a  a b u n d a  e n  b o r d e s  y  c a m i n o s .  E s   u n a  
p l a n t a  a l t a  d e  c r e c i m i e n t o ,  l o s  t a l l o s ,  q u e  s o n  a n g u l a r e s  y  c o n  f r e c u e n c i a  d e  u n  t o n o  
p ú r p u r a ,  c o n  u n a  a l t u r a  a p r o x i m a d a  d e   3  p i e s  o  m á s .  L a s  h o j a s  s o n  l i s a s  y  d e  u n  c o l o r  
v e r d e  o s c u r o  e n  l a  s u p e r f i c i e  s u p e r i o r ,  p e r o  c u b i e r t o  c o n  u n a  c a p a  a l g o d o n o s a  d e n s a  p o r  e l  
e n v é s .  L a s  f l o r e s  s o n  e n  p e q u e ñ a s  c a b e z a s  o v a l e s  c o n  i n v o l u c r o s  a l g o d o n o s o s  y  e s t á n  
d i s p u e s t a s  e n  l a r g a s  p a n í c u l a s  t e r m i n a l e s .   
 
A r t e m i s a  e s  u n a  p l a n t a  h e r b á c e a   p e r e n n e ,  s e  c o n s i d e r a  c o m o   u n a  e s p e c i e  d e  a j e n j o ,  n o  
s o l o  m o r f o l ó g i c a m e n t e  s i n o  t a m b i é n  p o r  s u s  p r o p i e d a d e s  m e d i c i n a l e s .  
M e d i c a g o   p o l y m o r p h a  L .  “ T r é b o l  c a r r e t i l l a ”   
E s p i n o s a ,  F . J . ,  y  S a r u k h á n ,  J .  ( 1 9 9 7 ) ,  y  R z e d o w s k i ,  G .  C . ,  y  R z e d o w s k i ,  J .  ( 2 0 0 1 ) ,  
d e s c r i b e n  a  e s t a  m a l e z a  c o m o  u n a  p l a n t a  d e  c r e c i m i e n t o  r a s t r e r o  a s c e n d e n t e ,  m u y  
r a m i f i c a d a ,  a l c a n z a  u n   t a m a ñ o  d e  6 0  c m  d e  a l t u r a .  T i e n e  u n a  t a l l o  m u y  r a m i f i c a d o  
d e s d e  l a  b a s e ,  r a m a s  a n g u l o s a s ,  s i n  p e l o s  o  a l g o  p i l o s a s ;  e s t í p u l a s  l a n c e o l a d o - d e n t a d a s .  
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T i e n e  h o j a s  t r i f o l i a d a s ,  c o n  p e c í o l o  d e  1  a  9  c m  d e  l a r g o ,  f o l í o l o s  o b o v a d o s  u  
o b c o r d a d o s ,  d e  0 . 5  a  3  c m  d e  l a r g o ,  p o r  0 . 5  a  2 . 5  c m  d e  a n c h o ,  á p i c e  o b t u s o  o  
e m a r g i n a d o ,  m a r g e n  d e n t i c u l a d o  h a c i a  a l  á p i c e ,  b a s e  c u n e a d a ,  c o n  m u y  p o c o s  p e l o s  o  
s i n  e l l o s ,  l a  i n f l o r e s c e n c i a  c o m p u e s t a  p o r  f l o r e s  d i s p u e s t a s  e n  r a c i m o s  a x i l a r e s  s o l i t a r i o s ,  
m á s  c o r t o s  q u e  l a s  h o j a s  y  f l o r e s  d e  1  a  7 ,  d e  5  m m  d e  l a r g o ,  p e d i c e l o s  m u y  c o r t o s ;  
c o r o l a  a m a r i l l a .  
E l  f r u t o  e s  u n a  l e g u m b r e  e n r o s c a d a  e n  e s p i r a l ,  d e  4  a  1 0  m m  d e  d i á m e t r o ,  r e t i c u l a d a ,  c o n  
2  a  6 . 5  v u e l t a s ,  a r m a d a s  d e  n u m e r o s a s  e s p i n a s ;  s e m i l l a s  d i s p e r s a d a s  e n  f r u t o s  e s p i n o s o s  
e n r o l l a d o s  e n  e s p i r a l ,  se m i l l a  re n i f o r m e  a  e l í p t i c a  d e  1 . 8  a  3 . 9  m m  d e  l a r g o  y  1  a  1 . 9  m m  
d e  a n c h o ,  c o m p r i m i d a ,  d e  c o l o r  p a r d o  a m a r i l l e n t o ,  p a r d o  r o j i z o  o  p a r d o  n e g r u z c o ,  
s u p e r f i c i e  o p a c a  l e v e m e n t e  p u n t i c u l a d a .  
P l a n t a g o  l a n c e o l a t a  L .  “ L l a n t e n ”  
R z e d o w s k i ,  G .  C . ,  y  R z e d o w s k i ,  J .  ( 2 0 0 1 ) ,  i n d i c a n  q u e  e s  u n a  h i e r b a  m a l e z a  p e r e n n e ,  d e  u n  
t a m a ñ o  d e  1 0  a  3 0  c m .  E n  c u a n t o  a  s u  m o r f o l o g í a  ti e n e  u n a  r a í z  p i v o t a n t e ,  u n  t a l l o  p e r e n n e ,  
c o r t o  y  g r u e s o ,  s u b t e r r á n e o  ( c á u d i c e )  i n d i v i s o  e n  l a  j u v e n t u d ,  p e r o  f u e r t e m e n t e  r a m i f i c a d o  
e n  i n d i v i d u o s  m a d u r o s .  S u  h o j a s  s o n  a l t e r n a s ,  t o d a s  b a s a l e s ,  p e c í o l o  a c a n a l a d o ,  d e  5  a  1 5  
c m  d e  l a r g o ,  l á m i n a s  l a n c e o l a d a s  a  l i n e a r - l a n c e o l a d a s ,  r a r a m e n t e  e l í p t i c a s ,  d e  3  a  3 0  c m  d e  
l a r g o  y  d e  0 . 5  a  4 . 5  c m  d e  a n c h o ,  á p i c e  a g u d o ,  m a r g e n  e n t e r o  o  c o n  f r e c u e n c i a  
i r r e g u l a r m e n t e  d e n t a d o ,  c o n  o  s i n  p e l o s ,  a  v e c e s  l a  p u b e s c e n c i a  c o n c e n t r a d a  e n  l o s  n e r v i o s  
p r i n c i p a l e s ,  n e r v i o s  3  a  5  ( 7 ) ,  g e n e r a l m e n t e  d i v e r g e n t e s  d e s d e  l a  b a s e .  L a  i n f l o r e s c e n c i a  d e  
1  a  1 0  p o r  i n d i v i d u o  ( o  r a m i f i c a c i ó n ) ,  g e n e r a l m e n t e  d e l  d o b l e  d e  l a  l o n g i t u d  d e  l a s  h o j a s ;  
p e d ú n c u l o  a c a n a l a d o ,  m á s  o  m e n o s  d e n s a m e n t e  p i l o s o ,  c o n  p u b e s c e n c i a  m á s  a b u n d a n t e  e n  
l a  b a s e  d e l  r a q u i s ,  d e  1 5  a  8 0  c m  d e  l a r g o .  f l o r e s  a g r u p a d a s  e n  e s p i g a s  c ó n i c o - o v o i d e s  e n  l a  
j u v e n t u d ,  c i l í n d r i c a s  a l  m a d u r a r ,  d e  2  a  8  c m  d e  l a r g o ,  c o n  l a s  f l o r e s  d e n s a m e n t e  a p r e t a d a s ,  
b r á c t e a s  o v a d o - a c u m i n a d a s ,  d e  2  a  4  m m  d e  l o n g i t u d ,  c o n  l a  q u i l l a  g r u e s a ,  c a f é ,  m á s  o  
m e n o s  d e l  d o b l e  d e l  a n c h o  d e l  m a r g e n ;  s é p a l o s  a n t e r i o r e s  c o n n a d o s  ( u n i d o s  p a r a  f o r m a r  
u n a  e s t r u c t u r a ) ,  d e  2  a  3  m m  d e  l a r g o ,  v i l o s o s  h a c i a  e l  á p i c e  y  s o b r e  e l  d o r s o  d e  l a  q u i l l a ,  
é s t a  a p r o x i m a d a m e n t e  d e  l a  m i t a d  d e l  a n c h o  d e l  m a r g e n ;  ló b u l o s  d e  l a  c o r o l a  a n g o s t a m e n t e  
o v a d o s ,  s i n  p e l o s ,  d e  m á s  o  m e n o s  2  m m  d e  l a r g o ,  á p i c e s  a g u d o s  c o n  p i g m e n t o  c a f é - r o j i z o  
e n  s u  b a s e ,  e s t a m b r e s  b l a n c o s .  E l  f r u t o  e s  u n a  c á p s u l a  o b l o n g o - o v o i d e ,  d e  m á s  o  m e n o s  4  
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m m  d e  l o n g i t u d ,  c o n  d e h i s c e n c i a  t r a n s v e r s a l ;  se m i l l a s  1  o  2  p o r  c á p s u l a ,  e n  f o r m a  d e  b a r c o ,  
c ó n c a v a s ,  d e  ±  2  m m  d e  l o n g i t u d ,  s u p e r f i c i e  c a s i  l i s a ,  p u n t i c u l a d a ,  l u s t r o s a ,  d e  c o l o r  á m b a r  
a  c a f é  o s c u r o .   
M e d i c a g o  s a t i v a  L .  “ A l f a l f a ”  
I . T . A .  ( 2 0 1 1 ) .  S e ñ a l a  q u e  l a  a l f a l f a  e s  u n  c u l t i v o  p e r t e n e c i e n t e  a  l a  f a m i l i a  d e  l a s  
l e g u m i n o s a s ,  s e  t r a t a  d e  u n a  p l a n t a  p e r e n e ,  v i v a z  y  d e  p o r t e  e r e c t o .  L a  r a í z  e s  p i v o t a n t e ,  
r o b u s t a  y  m u y  d e s a r r o l l a d a  ( h a s t a  5  m  d e  l o n g i t u d )  c o n  n u m e r o s a s  r a í c e s  s e c u n d a r i a s .  
P o s e e  u n a  c o r o n a  q u e  s a l e  d e l  t e r r e n o ,  d e  l a  c u a l  e m e r g e n  b r o t e s  q u e  d a n  l u g a r  a  l o s  t a l l o s .  
L o s  t a l l o s  s o n  d e l g a d o s  y  e r e c t o s  p a r a  s o p o r t a r  e l  p e s o  d e  l a s  h o j a s ,  a d e m á s  s o n  m u y  
c o n s i s t e n t e s .  L a s  h o j a s  s o n  t r i f o l i a d a s ,  c o n  m á r g e n e s  l i s o s  y  c o n  b o r d e s  s u p e r i o r e s  
l i g e r a m e n t e  d e n t a d o s .  F l o r e s  d e  c o l o r  a z u l  o  p u r p u r a ,  c o n  i n f l o r e s c e n c i a  e n  r a c i m o s  q u e  
n a c e n  d e  l a s  a x i l a s  d e  l a  h o j a s .   
A p i u m  g r a v e o l e n s  L .  “ A p i o  s i l v e s t r e ”  
S e g ú n  R z e d o w s k i ,  G .  C . ,  y  R z e d o w s k i ,  J .  ( 2 0 0 1 ) ,  e s  u n a  h i e r b a  b i e n a l  o  p e r e n n e ,  
e s p a r c i d a m e n t e  r a m i f i c a d a ,  s i n  p e l o s .  D e  u n  t a m a ñ o  d e  3 0  c m  a  1  m  d e  a l t o ,  e l  t a l l o  e s  
e s t r i a d o  l o n g i t u d i n a l m e n t e ,  l a s  h o j a s  s o n   a l t e r n a s  d e  3  a  2 5  c m  d e  l a r g o  c o m p u e s t a s  c o n  
p o c o s  f o l i o l o s  ( p i n n a d a s ) ,  l o s  p e c i o l o s  d e  b a s e  e n v a i n a n t e ,  y  l o s  f o l i o l o s  s o n  o v a d o s  u  
o b o v a d o s ,  m a r g e n  p r o f u n d a m e n t e  l o b a d o  o  d e n t a d o ;  l a s  h o j a s  s u p e r i o r e s  m á s  p e q u e ñ a s  q u e  
l a s  i n f e r i o r e s  y  c o r t a m e n t e  p e c i o l a d a s  o  s u b s é s i l e s .  L a  i n f l o r e s c e n c i a  e n  u m b e l a s  
c o m p u e s t a s  p o r  6  a  1 6  p e q u e ñ a s  u m b e l a s ;  l a s  u m b e l a s  s o n  c a s i  s é s i l e s  o  s o b r e  p e d ú n c u l o s  
c o r t o s ,  d e  m e n o s  d e  1 . 5  c m  d e  l a r g o ;  l o s  p e d i c e l o s  q u e  s o s t i e n e n  a  l a s  f l o r e s  s o n  d e l g a d o s ,  
d e  1  a  6  m m  d e  l a r g o .  L a s  f l o r e s  s o n  p e q u e ñ a s ,  d e  s i m e t r í a  r a d i a l ,  h e r m a f r o d i t a s ,  b l a n c a s ;  
c á l i z  d i m i n u t o ,  u n i d o  a l  o v a r i o ;  5  p é t a l o s  l i b r e s ,  o v a d o s ,  e l  á p i c e  l a r g o  y  c u r v a d o  h a c i a  e l  
c e n t r o  d e  l a  f l o r ;  l o s  e s t a m b r e s  s o n  5 ,  a l t e r n a d o s  c o n  l o s  p é t a l o s ;  o v a r i o  í n f e r o .  E l  f r u t o  e s  
u n  e s q u i z o c a r p o  ( e s  d e c i r  u n  f r u t o  i n d e h i s c e n t e  f o r m a d o  p o r  u n  g i n e c e o  d e  d o s  c a r p e l o s  
u n i d o s  q u e  e n  l a  m a d u r e z  s e  s e p a r a n )  c a s i  c i r c u l a r ,  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  2  m m  d e  l a r g o ,  
c o m p r i m i d o  l a t e r a l m e n t e ,  s i n  p e l o s ,  f o r m a d o  p o r  2  m e r i c a r p i o s  ( e s  d e c i r  c a d a  u n a  d e  l a s  
p a r t e s  s e p a r a b l e s  d e  u n  f r u t o )  c a d a  u n o  c o n  u n a  s e m i l l a ,  c a d a  m e r i c a r p i o  t i e n e  e n  s u  p a r t e  
d o r s a l  5  c o s t i l l a s  l e v e m e n t e  a l a d a s .  
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A p i u m  l a c i n i a t u m  ( D C . )  “ C u l a n t r i l l o ”  
B r a n d s ,  S . J .  ( 1 9 8 9 )  d e s c r i b e  a  e s t a  h i e r b a  c o m o  u n a  p l a n t a   a n u a l  o  b i e n a l ,  g l a b r a ,  c o n  u n  
t a l l o  e r e c t o ,  e s t r i a d o .  L a s  h o j a s  s o n  p e c i o l a d a s ,  c o n  v a i n a s  m e m b r a n o s a s ;   e l  l i m b o  d e  l a  
h o j a  e s  p i n n a d o .  I n f l o r e s c e n c i a  e n  u m b e l a ,  su e l t a  a  s u b c o m p a c t a ;  p e d ú n c u l o s  g e n e r a l m e n t e  
c o r t a s  y  a b o r t i v o ;  b r á c t e a s  y  b r a c t é o l a s  a u s e n t e s ;  p o c o s  r a y o s  y  p o c a s  d e  f l o r e s .  L o s  p é t a l o s  
d e  c o l o r  b l a n c o  o  a m a r i l l o  v e r d o s o ,  o v a d a s  a  s u b o r b i c u l a r e s ,  á p i c e  e s t r e c h o ,  i n f l e x o s .  C á l i z  
c o n  d i e n t e s  o b s o l e t o s .  S t y l o p o d i u m  b a j o  c ó n i c a s  a  d e p r e s i ó n ,  e s t i l o s  c o r t o s  y  e r e c t o s .  F r u t o  
g l o b o s o  a  e l i p s o i d e ,  r e d o n d e a d o s  e n  a m b o s  e x t r e m o s ,  l i g e r a m e n t e  c o m p r i m i d o  
l a t e r a l m e n t e ,  m e r i c a r p o  c a s i  r e d o n d e a d o  e n  s e c c i ó n  t r a n s v e r s a l ,  g l a b r o ;  c o s t i l l a s  5 ,  a n t e r a s  
o  b í f i d a s  e n  e l  á p i c e .  
2 . 9  A N T E C E D E N T E S  
B e g a z o ,  V .  ( 2 0 0 4 ) ,  r e a l i z ó  u n  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  c e b o l l a  C a m a n e j a  b a j o  e l  
s i s t e m a  d e  t r a s p l a n t e .  E n  e l  q u e  s e  b u s c ó  d e t e r m i n a r  s i  l a  a s o c i a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p r e  –  
e m e r g e n t e s  c o n  p o s  – e m e r g e n t e s  t i e n e n  u n a  b u e n a  r e s p u e s t a  e n  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  y  
d e t e r m i n a r  l a  c o m b i n a c i ó n  m á s  e f i c i e n t e  d e  h e r b i c i d a s  r e s p e c t i v a m e n t e .  
L o s  h e r b i c i d a s  q u e  s e  p r o b a r o n  s o n :  G o a l  2  E C  ( O x y f l u o r f e n ) ,  A f a l o n  5 0 0  S C  ( L i n u r o n )  
P r o w l  4 0 0  ( P e n d i m e t h a l i n )  y  R a f t  4 0  S C  (  O x y d i a r g i l )  y  s e  t r a t ó  d e  u s a r  e n  a s o c i a c i ó n  y  e n  
a p l i c a c i ó n  p r e  y  p o s  –  e m e r g e n t e .  C o n c l u y o  q u e e n  l a  a s o c i a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p r e  
e m e r g e n t e s  R a f t  4 0  S C  ( 2 5 0  c c /  2 0 0 L ) +  e l  h e r b i c i d a  p o s t  e m e r g e n t e  G o a l  2  E C  ( 2 5 0  c c /  
2 0 0 L )  f u e r o n  l o s  m e j o r e s  r e s u l t a d o s  s e  o b t u v o  e l  m e j o r  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  y  l o s  
r e n d i m i e n t o s .  L o s  m e j o r e s  t r a t a m i e n t o s  f u e r o n  R a f t  4 0  + G o a l  l o g r a n d o  o b t e n e r  u n a  
r e n t a b i l i d a d  d e   2 . 2 9  s e g u i d o  d e  P r o w l  +  G o a l  c o n  2 . 2 3 .  E l  t r a t a m i e n t o  c o n  e l  c u a l  s e  
o b t u v o  l o s  m e j o r e s  r e n d i m i e n t o s  f u e  e n  l a  a s o c i a c i ó n  d e  P r o w l  +  G o a l  c o n  3 4 . 4 7  t / h a  y  e l  
m e n o r  r e n d i m i e n t o  s e  o b t u v o  l a  a s o c i a c i ó n  d e  P r o w l  +  A f a l o n  c o n  2 3 . 4 7  t / h a .  L o s  
t r a t a m i e n t o s  q u e  d e m o s t r a r o n  m a y o r  t o x i c i d a d  e n  o r d e n  d e c r e c i e n t e  s o n :  P r o w l  +  A f a l o n ,  
R a f t  +  A f a l o n ,  P r o w l  +  G o a l  y  R a f t  +  G o a l  l a  t o x i c i d a d  d e s a p a r e c i ó  c o n  e l  p a s o  d e  l o s  d í a s  
h a s t a  d e s a p a r e c e r  c o m p l e t a m e n t e .  
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O l i v e i r a ,  S . ,  D a  S i l v a ,  J .  F . ,  R o b e r t o  F . ,  y  P i n h e i r o  F .  ( 1 9 9 5 ) ,  r e a l i z a r o n   e n  u n  
e x p e r i m e n t o  t i t u l a d o  “ T o l e r a n c i a  d e  t r e s  c u l t i v a r e s  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . ) ,  u t i l i z a n d o  
l o s  h e r b i c i d a s   i o x i n i l  y  o x i f l u o r f e n  e n  s i e m b r a  d i r e c t a ” .  
L a s  t r e s  v a r i e d a d e s  d e  c e b o l l a  f u e r o n :  B a i a  p e r i f o r m e  s ú p e r  t e m p r a n o ,  G r a n e x  O r o  y  T e x a s  
G r a n o  5 0 2  P R R ,  c u l t i v a d a s  p o r  s i e m b r a  d i r e c t a .  L o s  h e r b i c i d a s  u t i l i z a d o s  f u e r o n  
o x y f l u o r f e n  y   l o x y n i l .  S e  p r o b ó  t r e s  d o s i s  d e  c a d a  h e r b i c i d a  ( 0 , 1 2 5 ,  0 , 2 5 0  y  0 , 3 7 5  k g  /  h a  y  
0 , 0 9 6 ,  0 , 1 9 2 ,  0 , 2 8 8  k g  /  h a )  s e  a p l i c a r o n  2 7  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  s i e m b r a ,  l a s  d o s i s  f u e r o n  
d i s t r i b u i d a s  e n  o r d e n  j e r á r q u i c o  c o n  c u a t r o  r e p e t i c i o n e s ,  e n  u n  d i s e ñ o  d e  b l o q u e s  a l  a z a r .  
D a n d o  c o m o  r e s u l t a d o  q u e  l a  s u s c e p t i b i l i d a d  d e  l a  v a r i e d a d   T e x a s  G r a n o  5 0 2  P R R  a  
O x y f l u o r f e n  e x p r e s á n d o s e  a  t r a v é s  d e  u n a  r e d u c c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  
p l a n t a s .  
R u i z ,  J . ,  R o m á n - P a o l o ,  E . ,  L u g o .  L . ,  y  S e m e d e y .  N .  2 0 0 7  s e  r e a l i z a r o n  d o s  
e x p e r i m e n t o s  p a r a  e v a l u a r  l a  ﬁ t o t o x i c i d a d  y  l a  e ﬁ c a c i a  e n  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  d e  l o s  
h e r b i c i d a s  o x y ﬂ u o r f e n  y  h a l o s u l f u r o n - m e t h y l   a p l i c a d o s  a  t r e s  d i f e r e n t e s  t i e m p o s  y  d o s i s  
d e s p u é s  d e  l a  s i e m b r a  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . ) .  E n  e l  p r i m e r  e x p e r i m e n t o ,  l a s  
a p l i c a c i o n e s  t e m p r a n a s  d e  o x y ﬂ u o r f e n  a  0 . 1 3  y  0 . 2 7  k g  i a / h a  a  l o s  5 ,  1 0  y  1 5  d í a s  d e s p u é s  
d e  l a  e m e r g e n c i a  ( D D E )  d e  l a  c e b o l l a  c a u s a r o n  m e n o r  ﬁ t o t o x i c i d a d  q u e  a p l i c a c i o n e s  
s i m u l t á n e a s  d e  h a l o s u l f u r o n - m e t h y l  a  0 . 0 2 7  y  0 . 0 5 4  k g  i a / h a ,  l a s  c u a l e s  f u e r o n  1 0 0 %  
ﬁ t o t ó x i c a s .  D i e z  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  ( D D A )  d e l  h e r b i c i d a ,  l a  m e n o r  d e n s i d a d  d e  
m a l e z a s  ( s i e t e  p l a n t a s  p o r  0 . 5  m 2 )  s e  o b t u v o  c o n  e l  t r a t a m i e n t o  d e  o x y ﬂ u o r f e n  a p l i c a d o  a  
l o s  1 5  D D E ;  s i n  e m b a r g o ,  2 0  D D A  l a  d e n s i d a d  d e  m a l e z a s  f u e  m e n o r  c o n  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  
m i s m o  h e r b i c i d a  a  l o s  5  D D E  ( c i n c o  p l a n t a s  p o r  0 . 5  m 2 ) .   
E n  e l  s e g u n d o  e x p e r i m e n t o ,  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h a l o s u l f u r o n - m e t h y l  a  l o s  3 5  D D E  a  
p a r c e l a s  p r e v i a m e n t e  t r a t a d a s  c o n  o x y ﬂ u o r f e n  a  l o s  5 ,  1 0  y  1 5  D D E  c a u s ó  d a ñ o  s e v e r o  
( ≥ 8 0 % )  a  l a  c e b o l l a .  C o n  r e l a c i ó n  a l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s ,  l a  m e j o r  c o m b i n a c i ó n  d e  a m b o s  
h e r b i c i d a s  f u e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  o x y ﬂ u o r f e n  a  l o s  1 0  D D E  s e g u i d o  d e  h a l o s u l f u r o n - m e t h y l  a  
l o s  3 5  D D E ;  s i n  e m b a r g o ,  e s t e  t r a t a m i e n t o  n o  f u e  m e j o r  q u e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  o x y ﬂ u o r f e n  
s o l o  a  l o s  1 0  D D E .  C o n  o x y ﬂ u o r f e n  s o l o  a  l o s  1 0  D D E  s e  o b t u v o  m a y o r  r e n d i m i e n t o  y  
n ú m e r o  d e  c e b o l l a s  q u e  c o n  l o s  d e m á s  t r a t a m i e n t o s  d e  h e r b i c i d a s .  
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3 . 1 .  F E C H A  D E  E J E C U C I Ó N  
L a  i n s t a l a c i ó n  d e l  e x p e r i m e n t o  se  e f e c t u ó  e l  3 0  d e  a g o s t o ,  h a s t a  l a  é p o c a  d e  l a  c o s e c h a  l a  
c u a l  s e  l l e v ó  a  c a b o  e l  1 5  d e  d i c i e m b r e .  
3 . 2  U B I C A C I Ó N  
E l  c a m p o  e x p e r i m e n t a l  e s t á  u b i c a d o  e n  l a  I r r i g a c i ó n  d e  M e j í a ,  F u n d o  S a n  J o s é .  
•  U b i c a c i ó n  P o l í t i c a :  
R e g i ó n :   A r e q u i p a                              
P r o v i n c i a :   I s l a y                     
D i s t r i t o :   M e j í a  
•  U b i c a c i ó n  G e o g r á f i c a :  
L a t i t u d  S u r :   7 1 °  5 3 ´ 3 7 ´ ´  
L o n g i t u d  O e s t e :  7 1 °  5 3 ´ 3 7 ´ ´  
A l t i t u d :   5 0  m . s . n . m  
3 . 3  C L I M A  
L o s  d a t o s  m e t e o r o l ó g i c o s  f u e r o n  o b t e n i d o s  d e  l a  e s t a c i ó n  m e t e o r o l ó g i c a  d e  C o c a c h a c r a  
u b i c a d a  e n  e l  V a l l e  d e  T a m b o  –  I s l a y .  ( A n e x o s  7  a l  1 1 ) .  
L o s  v a l o r e s  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  C u a d r o  N °  0 2 ,  e s t o s  d a t o s  s o n  l o s  p r o m e d i o s  d e  a g o s t o  a  
d i c i e m b r e ,  l o s  c u a l e s  s o n  l o s  m e s e s  d o n d e  s e  r e a l i z ó  e l  e x p e r i m e n t o .  
P o d e m o s  o b s e r v a r  u n a  v a r i a c i ó n  d e  t e m p e r a t u r a s  m á x i m a s  d e s d e  e l  i n i c i o  d e l  e x p e r i m e n t o  
c o n  2 0 . 3  ° C  h a s t a  e l  f i n a l  c o n  2 7 . 9 ° C ,  t a m b i é n  o b s e r v a m o s  u n a  d i f e r e n c i a  d e  t e m p e r a t u r a s  
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m í n i m a s  l a s  c u a l e s  v a r i a r o n  d e s d e  e l  i n i c i o  d e l  e x p e r i m e n t o  c o n  1 3 . 8 ° C  h a s t a  e l  f i n a l  c o n  
1 8 . 5  ° C  s i e n d o  l a s  m á s  b a j a s  l a s  d e  l o s  m e s e s  d e  a g o s t o  y  s e p t i e m b r e  d e l  2 0 1 1 .  
I N I A  ( 2 0 0 3 ) ,  i n d i c a  q u e  c o m o  e s  u n  c u l t i v o  c l a s i f i c a d o  d e s d e  e l  p u n t o  d e  r e q u e r i m i e n t o  d e  
c l i m a  f r i o  c o m o  u n a  h o r t a l i z a  d e  i n v i e r n o  l a  z o n a  d e b e  p r e s e n t a r  te m p e r a t u r a s  d e  1 5  a  2 4  
° C  d u r a n t e  s u  d e s a r r o l l o  y  t e m p e r a t u r a s  m a y o r e s  a  2 4 °  C  d u r a n t e  l a  m a d u r a c i ó n  d e  b u l b o s .  
C o m o  s e  a p r e c i a  ( G r á f i c o  N °  0 1 ) ,  l o s  r a n g o s  d e  t e m p e r a t u r a s  se  a s e m e j a n  a  l o  c i t a d o  
a n t e r i o r m e n t e .  
C u a d r o  N °  0 2 .  R e g i s t r o  d e  t e m p e r a t u r a s   d e  l a  e s t a c i ó n  m e t e o r o l o g í a  d e  P a m p a  
B l a n c a  –  V a l l e  d e  T a m b o  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –
e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  
c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  
2 0 1 1 .  
F u e n t e :  S E N H A M I .  E s t a c i ó n  m e t e o r o l ó g i c a  d e   P a m p a  B l a n c a  -  C o c a c h a c r a   
G r á f i c o  N °  0 1  T e m p e r a t u r a s  m á x i m a s  y  m í n i m a s  d e  l a  e s t a c i ó n  m e t e o r o l o g í a  d e  
P a m p a  B l a n c a  –  V a l l e  d e  T a m b o  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –
e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  
c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  
A r e q u i p a  2 0 1 1 .  
 
OBSERVACIONES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
T° Máxima 20.3 °C 21.2 °C 23.7 °C 26.3 °C 27.9 °C
T° Mínima 13.8 °C 13.7 °C 15.1 °C 17.2 °C 18.5 °C
Velocidad del viento 4.2 m/s 4.7 m/s 4.9 m/s 3.8 m/s 4.2 m/s
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3 . 4  S U E L O  
E n  e l  a n á l i s i s  d e   s u e l o  ( A n e x o   N °  1 2 ) ,  e l  s u e l o  p r e s e n t a  u n a  t e x t u r a  f r a n c o  a r e n o s a ,  l a  c u a l  
e s  f a v o r a b l e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  c e b o l l a ,  y a  q u e  t i e n e  p r e f e r e n c i a s  p o r  l o s  s u e l o s  b u e n  
d r e n a d o s  y  e n  l o s  q u e  n o  s e  p r o d u c e  e n c h a r c a m i e n t o s .  E l  n i v e l  d e  p o t a s i o  e s t á  e n  u n  n i v e l  
a l t o  a l  i g u a l  q u e  e l  f o s f o r o  e n  c u a n t o  a l  c a r b o n a t o  d e  c a l c i o  r e p r e s e n t a  u n  v a l o r  d e f i c i e n t e .  
E l  c o n t e n i d o  d e  m a t e r i a  o r g á n i c a  e s t á  e n  u n  n i v e l  b a j o  p o r  l o  t a n t o  e l  c o n t e n i d o  d e  
n i t r ó g e n o  n o  e s  s u f i c i e n t e   p a r a  q u e  p u e d a  d e s a r r o l l a r s e  u n  c u l t i v o ,  e s  p o r  e s o  q u e  s e  d e b e  
a p l i c a r  u n a  e n m i e n d a  n i t r o g e n a d a .  
A s i m i s m o  e n  a n á l i s i s  d e  s u e l o  m u e s t r a  u n  p H  d e  7 . 6 0 .  P a r a  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  e l  p H  
ó p t i m o  s e  e n c u e n t r a  e n t r e  l o s  r a n g o s  d e  6 . 0  y  7 . 0 .  
P a r a  l a  c o n d u c t i v i d a d  e l é c t r i c a  e l  v a l o r  a r r o j a d o  e s  d e  0 . 8 8  d S / m ,  n o  s i g n i f i c a n d o  a l g ú n  
p r o b l e m a .  
3 . 5  M A T E R I A L  
3 . 5 . 1 .  B i o l ó g i c o  
•  A l m a c i g o  d e  c e b o l l a  ro j a  I t a l i a n a  p r o c e d e n t e  d e  l a  z o n a  d e l  B o q u e r ó n  –  V a l l e  d e  
T a m b o  
3 . 5 . 2  D e  c a m p o  
•  T r a c t o r  c o n  i m p l e m e n t o s  a g r í c o l a s  
•  P a l a  
•  E s t a c a s  d e  m a d e r a  
•  L e t r e r o s  
•  L i b r e t a  d e  n o t a s  
•  C o r d e l  
•  C á m a r a  f o t o g r á f i c a  
•  B a l d e  
•  M o c h i l a  p u l v e r i z a d o r a   m a n u a l  
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•  B o q u i l l a s :  A b a n i c o  y  c ó n i c a s .  
•  C i n t a  m é t r i c a .  
•  C u a d r a d o  m e t á l i c o  d e  2 5  c m  x  2 5  c m  
•  H e r b i c i d a s :  
-  O x i f l u o r f e n  
-  C l e t o d i m  
-  B e n t a z ó n  
•  F u n g i c i d a s :  
-  C y m o x a n y l  
-  M e t h a l a x y l  
-  M a n c o z e b  
-  C a r b e n d a z i n a  
•  I n s e c t i c i d a s :  
-  A l f a c i m p e r m e t r i n a  
-  M e t h o m y l  
•  F e r t i l i z a n t e s :  
-  F u e n t e  n i t r o g e n a d a  :  S u l f a t o  d e  a m o n i o  y  N i t r a t o  d e  a m o n i o  
-  F u e n t e  f o s f ó r i c a  :  F o s f a t o  d i  A m o n i o  
-  F u e n t e  p o t á s i c a  :  S u l f a t o  d e  P o t a s i o  
3 . 5 . 3  M a t e r i a l  d e  l a b o r a t o r i o  
•  B a l a n z a  
•  B o l s a s  
•  C o m p u t a d o r a  
3 . 6  M E T O D O L O G Í A  
3 . 6 . 1 .  T r a t a m i e n t o s  e n  e s t u d i o  
L o s  t r a t a m i e n t o s  e n  e s t u d i o  s e  m u e s t r a n  e n  e l  C u a d r o  N °  0 3  e n  e l  c u a l  e s p e c i f i c a n  c a d a  u n o  
d e  l o s  t r a t a m i e n t o s .  
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C u a d r o  N °  0 3 .  T r a t a m i e n t o s  e n  e s t u d i o  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t –
e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  
( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   
-  A r e q u i p a  2 0 1 1 .  
 
3 . 6 . 2  D i s e ñ o  e s t a d í s t i c o  
E l  d i s e ñ o  q u e  s e  e m p l e o  f u e  e l  d e  b l o q u e s  c o m p l e t o s  a z a r  ( B C A )  c o n f o r m a d o  p o r  9  
t r a t a m i e n t o s   c o n  t r e s  r e p e t i c i o n e s  d e  c a d a  u n o  y  c o n  u n  t e s t i g o  i g u a l m e n t e  c o n  t r e s  
r e p e t i c i o n e s .  L o  q u e  r e s u l t a  u n  t o t a l  d e  3 0  u n i d a d e s  e x p e r i m e n t a l e s ,  c a d a  u n i d a d  
e x p e r i m e n t a l  c o n  u n  á r e a  d e  2 0  m  ² ,  e l  á r e a  t o t a l  e s  d e  0 . 6  m  ² .  P a r a  e l  p r o c e s a m i e n t o  
e s t a d í s t i c o  d e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ,  s e  u s ó  l a  p r u e b a  d e  “ D u n c a n ”  a l  n i v e l  α  =  0 . 0 5 % .  
3 . 6 . 3  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  u n i d a d  e x p e r i m e n t a l  
a )  T a m a ñ o  d e l  c a m p o  e x p e r i m e n t a l  
•  Á r e a  t o t a l  :  6 0 0  m  ²  
•  L a r g o   :  5 0  m  
•  A n c h o   :  1 2  m  
 
b )  D i m e n s i ó n  d e  l a  u n i d a d  e x p e r i m e n t a l  
•  Á r e a  t o t a l  :  2 0  m  ²  
•  L a r g o   :  5  m   
•  A n c h o   :  4  m  
TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN DOSIS
T1 Oxyfluorfen 0.9  l/ha 
T2 Oxyfluorfen 0.6  l/ha
T3 Oxyfluorfen 0.3  l/ha
T4 Oxyfluorfen + Clethodim 0.4  + 2.0  l/ha
T5 Oxyfluorfen + Clethodim 0.4  + 1.0  l/ha
T6 Oxyfluorfen + Clethodim 0.4  + 0.5  l/ha
T7 Bentazón 1.0  l/ha
T8 Bentazón 2.0  l/ha
T9 Bentazón 3.0  l/ha
TESTIGO Manual Manual
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3 . 6 . 4  C r o q u i s  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  t r a t a m i e n t o s  
L a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  t r a t a m i e n t o s  s e  m u e s t r a  e n  e l  c r o q u i s  ( F i g u r a  N °  0 1 ) .  
F i g u r a  N °  0 1 .  C r o q u i s  d e l  e x p e r i m e n t o   
 
3 . 6 . 5  C o n d u c c i ó n  d e l  c u l t i v o   
A .  P r e p a r a c i ó n  d e  t e r r e n o  
L a s  l a b o r e s  d e  l a b r a n z a ,  p r e v i o s  a l  t r a s p l a n t e  d e  a l m a c i g o  d e  c e b o l l a  c o m e n z a r o n  e l  3 0  d e  
a g o s t o ,  c o m e n z a n d o  c o n  l a  r o t u r a c i ó n   d e l  c u l t i v o ,  l u e g o  s e  p r o c e d i ó  a  l a  l i m p i e z a  d e  
r a s t r o j o s  p a r a  e l  p o s t e r i o r  v o l t e o  d e l  s u e l o ,  s e  d e s t e r r o n o  y  n i v e l o  e l  t e r r e n o ,  f i n a l m e n t e  s e  
p r o c e d i ó  a  r e a l i z a r  l o s  s u r c o s  ( F o t o g r a f í a  N °  0 1 ) ,  p a r a  d e s p u é s  t r a z a r  e l  c a m p o  
e x p e r i m e n t a l ,  d i s t r i b u i r  l o s  t r a t a m i e n t o s  y  t r a s p l a n t a r .  
 
F o t o g r a f í a  N °  0 1 .  S u r q u e o  d e l  c a m p o  e x p e r i m e n t a l .  
 
BOQUE I T3 T2 T1 T5 T8 T4 T6 TESTIGO T7 T9
BLOQUE  II T2 T3 T5 T8 T4 T6 TESTIGO T7 T1 T9
BLOQUE  III T1 T2 T3 T5 T8 T4 T6 TESTIGO T7 T9
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B .  T r a s p l a n t e  
E l  t r a s p l a n t e  s e  r e a l i z ó  e l  2  d e  s e t i e m b r e  s e g ú n  e l  c r o q u i s  d e l  d i s e ñ o  e x p e r i m e n t a l   a  u n a  
p r o f u n d i d a d  d e  3  –  5  c m  c o n  4  h i l e r a s  p o r  s u r c o   d i s t a n c i a d a s  p o r  1 0  c m .  y  e n t r e  p l a n t a s  1 2  
c m .  P r e v i a  e l i m i n a c i ó n  d e  l o s  p r i m e r o s  c e n t í m e t r o s  d e  l a  p a r t e  a é r e a  y  r a d i c u l a r .  






F o t o g r a f í a  N °  0 2 .  T r a s p l a n t e  d e  c e b o l l a  e n  e l  c a m p o  e x p e r i m e n t a l .  
C .  R i e g o  
E l  s i s t e m a  r i e g o  u t i l i z a d o   f u e  e l  d e  g r a v e d a d  e l  c u a l  s e  p r o p o r c i o n ó  c o n  r e l a c i ó n  a l  c l i m a  
e n  u n  i n t e r v a l o  a p r o x i m a d o  d e  7  a  1 0  d í a s .  ( F o t o g r a f í a  N °  0 3 )  
L o s  r i e g o s  s e  e f e c t u a r o n  e n  u n a  f o r m a  n o r m a l  e n  l a  f a s e  v e g e t a t i v a  m i e n t r a s  q u e  a l  l l e g a r  a l  
e s t a d í o  d e  d e s e c a c i ó n  d e l  c u e l l o  d e  p l a n t a  s e   i n t e r r u m p i ó  p a r a  f r e n a r  e l  c r e c i m i e n t o  









             F o t o g r a f í a  N °  0 3 .  R i e g o  p o r  g r a v e d a d  e n  e l  e x p e r i m e n t o .  
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D .  C o n t r o l  d e  m a l e z a s  
L a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  h e r b i c i d a s  s e  h i z o  d e  a c u e r d o  a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  t r a t a m i e n t o s  e n  e l  
c a m p o  e x p e r i m e n t a l  ( F o t o g r a f í a  N °  0 4 ) ,  e s t a  s e  r e a l i z ó  a  l o s  3 0  d í a s  d e s p u é s  d e l  t r a s p l a n t e  
a l  i g u a l  q u e  e l  d e s h i e r b o  m a n u a l  ( F o t o g r a f í a  N °  0 5 ) ,  s e  c a l i b r o  l a  m o c h i l a  f u m i g a d o r a  
p r e v i a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  h e r b i c i d a s .   
 
F o t o g r a f í a  N °  0 4 .  A p l i c a c i ó n  d e l  h e r b i c i d a  a  l o s  3 0  d í a s  d e s p u é s  d e l  t r a s p l a n t e .  
 
F o t o g r a f í a  N °  0 5 .  D e s h i e r b o  m a n u a l  p a r a  e l  t e s t i g o  e n  e l  e x p e r i m e n t o .  
E .  F e r t i l i z a c i ó n  
F e r t i l i z a c i ó n  n i t r o g e n a d a  f u e  d e  2 0 0  u n i d a d e s  l a s  c u a l e s  f u e r o n  d i v i d i d a s  e n  t r e s  p a r t e s  1 / 3  
a  l o s  1 5  d í a s ,  1 / 3  a  l o s  4 5  d í a s  y  1 / 3  a  l o s  6 0  d í a s  d e s p u é s  d e l  t r a s p l a n t e .  P o r  o t r a  p a r t e  l a  
f e r t i l i z a c i ó n  f o s f o r a d a  f u e  d e  1 6 0  u n i d a d e s  t o d o  m o m e n t o  a n t e s  d e l  t r a s p l a n t e  ( F o t o g r a f í a  
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N °  0 6 ) ,  f i n a l m e n t e  la  f e r t i l i z a c i ó n  p o t á s i c a  fu e  d e  1 2 0  u n i d a d e s  y  s e  f r a c c i o n ó  e n  d o s  p a r t e s  
a  l o s  3 0  d í a s  d e s p u é s  d e l  t r a s p l a n t e  y  a  l o s  4 5  d í a s  d e s p u é s  d e l  t r a s p l a n t e .  
 
 
F o t o g r a f í a  N °  0 6 .  F e r t i l i z a c i ó n  f o s f o r a d a  a n t e s  d e l  t r a s p l a n t e .  
F .  C o n t r o l  d e  p l a g a s  y  e n f e r m e d a d e s  
L a s  p l a g a s  q u e  a t a c a r o n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  f u e r o n   e l  g u s a n o  d e  h o j a  ( C o p i t a r s i a  t u r b a t a )  
y  t r i p s  ( T h r i p s  t a b a c i ) ,  l o s  i n s e c t i c i d a  u s a d o s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  e s t a s  p l a g a s  s e  d e t a l l a n  e n  
e l  C u a d r o  N °  0 4 .  
C u a d r o  N °  0 4 .  I n s e c t i c i d a s  u s a d o s  e n  e l  c o n t r o l  d e  p l a g a s  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  
h e r b i c i d a s  p o s t  – e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  
c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  
T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 .  
 
L a  e n f e r m e d a d  q u e  s e  p r e s e n t ó  c o n  m á s  s e v e r i d a d  f u e  e l  m i l d i u  c a u s a d o  p o r  ( P e r o n o s p o r a  
d e s t r u c t o r )  p a r a  s u  r e s p e c t i v o  c o n t r o l  s e  a p l i c ó  l o s  f u n g i c i d a s :  C y m o x a n y  +  M a n c o z e b  y  
M e t a l a x y l  +  M a n c o z e b  r e a l i z á n d o s e  r o t a c i o n e s ,  l a  d o s i s  f u e  1  k g /  2 0 0  L  d e  a g u a  y  s e  






Cipermetrina 250 ml./ 200 L de agua Trips
Clorpirifos 500 gr./ 200 L de agua Gusano de hoja
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G .  C o s e c h a  
L a  c o s e c h a  s e  r e a l i z ó  d e  a c u e r d o  a  l a  m a d u r e s  f i s i o l ó g i c a  d e l  b u l b o  ( a  l o s  1 0 8  d í a s  d e s p u é s  
d e l  t r a s p l a n t e ) ,  e n  e s t e  m o m e n t o  l a  p o b l a c i ó n  d e l  c u l t i v o  t e n í a  l a s  h o j a s  d o b l a d a s  e n  7 0  a  8 0  
% ,  l o s  b u l b o s  e n  l a  s u p e r f i c i e  d e l  t e r r e n o  y  h a b í a n  a d q u i r i d o  e l  t a m a ñ o ,  c o l o r  y  f o r m a  d e  l a  
v a r i e d a d .  ( F o t o g r a f í a  N °  0 7 ) .  
 
F o t o g r a f í a  N °  0 7 .  B u l b o s  c o s e c h a d o s  p a r a  e v a l u a r  r e n d i m i e n t o .  
 
3 . 7  C A R A C T E R Í S T I C A S  E V A L U A D A S  
L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e v a l u a d a s  e n  e l  e x p e r i m e n t o  f u e r o n  l a s  s i g u i e n t e s :  
A .  D e t e r m i n a c i ó n  d e  e s p e c i e s  
L a  m e t o d o l o g í a  d e  m u e s t r e o  s e  b a s ó  e n  e l  l a n z a m i e n t o  a l  a z a r  d e  u n  c u a d r a d o  m e t á l i c o  
( 0 . 2 5  m ² )  e s t i m a n d o  u n  p u n t o  d e  m u e s t r e o  e n  c a d a  u n i d a d  e x p e r i m e n t a l .  E n  c a d a  m u e s t r e o  
s e  c o n t ó ,  c o l e c t o  y  a g r u p o  l a s  e s p e c i e s  d e  m a l e z a s  e x i s t e n t e s  e n  e l  c u a d r a d o  m e t á l i c o .  
P a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  m a l e z a s  s e  u t i l i z ó  e l  m a t e r i a l  b i b l i o g r á f i c o ,  a d e m á s  d e l  a p o y o  
d e  t é c n i c o s  e x p e r i m e n t a l e s  e n  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  m a l e z a s .  L a s  m a l e z a s  q u e  n o  p u d i e r o n  
s e r  i d e n t i f i c a d a s  s e  l l e v a r o n  a  l a  f a c u l t a d  d e  b i o l o g í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e  S a n  
A g u s t í n  p a r a  s u  r e s p e c t i v a  i d e n t i f i c a c i ó n .  
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E n  l a s  e v a l u a c i o n e s  s e  d e t e r m i n ó  e l   g é n e r o  y  l a  e s p e c i e ,  c i c l o  d e  v i d a  y  f o r m a  d e  
r e p r o d u c c i ó n .  E l  m o m e n t o  d e  e v a l u a c i ó n  f u e  a  l o s  3 0  D D T .  
B .  F r e c u e n c i a  d e  l a s  m a l e z a s  
L a  e v a l u a c i ó n  c u a n t i t a t i v a  s e  b a s ó  e n  e l  n ú m e r o  d e  m a l e z a s  p r e s e n t e  e n  c a d a  c u a d r a n t e  
( t o t a l  y  p o r  e s p e c i e ) .  P o s t e r i o r m e n t e  s e  d e t e r m i n ó  l a  d o m i n a n c i a  u t i l i z a n d o  l a  f ó r m u l a :   
% 𝑫 =  𝑵 °  𝒅 𝒆  𝒊 𝒏 𝒅 𝒊 𝒗 𝒊 𝒅 𝒖 𝒐 𝒔  𝒅 𝒆  𝒖 𝒏 𝒂  𝒆 𝒔 𝒑 𝒆 𝒄 𝒊 𝒆  
𝑻 𝒐 𝒕 𝒂 𝒍  𝒅 𝒆  𝒊 𝒏 𝒅 𝒊 𝒗 𝒊 𝒅 𝒖 𝒐 𝒔 𝒙  𝟏 𝟎 𝟎 .  
L o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  e n  c o n  e s t a  f ó r m u l a  f u e r o n  c o m p a r a d o s  c o n  l o s  d e l  C u a d r o  N °  0 5 .  
C u a d r o  N °  0 5 .  E s c a l a  p a r a  e v a l u a r  l a s  f r e c u e n c i a s  d e  m a l e z a s .  
 
   F u e n t e :  R a u n k i a e r ,  c i t a d o  p o r  B l a n q u u e l ,  1 9 7 1 .  
 
E l  m o m e n t o  d e  e v a l u a c i ó n  f u e  a  l o s  3 0  D D T .  
C .   C o n t r o l  d e  m a l e z a s  ( C M )  
S e  e v a l u ó  e n  r e l a c i ó n  a l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  a  l o s  7 ,  1 4  y  2 1  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  
l o s  h e r b i c i d a s  ( D D A )  
D .  G r a d o  f i t o t o x i c o  ( G T )  
S e  u t i l i z ó  p a r a  e v a l u a r  e l  e f e c t o  f i t o t o x i c o  d e  l o s  h e r b i c i d a s  s o b r e  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  s e  
u t i l i z ó  e l  m é t o d o  s u g e r i d o  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  M a l e z a s - A L A M  ( C u a d r o  
N °  0 6 ) ,  e l  c u a l  s e  f u n d a m e n t a  e n  l o s  c a m b i o s  q u e  s e  s u c e d e n  e n  l a  p l a n t a  p o r  e f e c t o  d e  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  u n  h e r b i c i d a ,  c o m p a r á n d o s e  e s t o s  c o n  u n a  e s c a l a  q u e  v a  d e s d e  c e r o  ( 0 ) ,  
c o r r e s p o n d i e n t e  a  n i n g ú n  d a ñ o ,  h a s t a  d i e z  ( 1 0 ) ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a  d a ñ o  g r a v e  o  m u e r t e  
t o t a l  d e  l a  p l a n t a .  
Accidentales Poco frecuentes Frecuentes Muy frecuentes
0 – 25 % 25 % - 49 % 50 % - 74 % 75%
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C u a d r o  N °  0 6 .  E s c a l a  ( A L A M )  p a r a  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  g r a d o  f i t o t ó x i c o  d e  l o s  
h e r b i c i d a s .  
E l  m o m e n t o  d e  e v a l u a c i ó n  f u e  a  l o s  7 ,  1 4 ,  2 1  D D A .  
E .  A n á l i s i s  e c o n ó m i c o  
S e  r e a l i z ó  m e d i a n t e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n a  h e r r a m i e n t a  d e  a n á l i s i s  d e  c o s t o s  d e n o m i n a d a  
p r e s u p u e s t o s  p a r c i a l e s .  L a  c u a l  b á s i c a m e n t e  n o s  p e r m i t e  c o m p a r a r  e n  t é r m i n o s  e c o n ó m i c o s  
l o s  d i s t i n t o s  t r a t a m i e n t o s .   
E s t a  e v a l u a c i ó n  s e  r e a l i z ó  l u e g o  d e  l a  c o s e c h a ,  p e s a d o  y  e s t i m a d o  l o s  c o s t o s ,  t e n i e n d o  e n  
u n a  l i b r e t a  l o s  e g r e s o s  d u r a n t e  t o d o  e l  c u l t i v o .  
3 . 8  H E R B I C I D A S  U T I L I Z A D O S  
L o s  h e r b i c i d a s  u t i l i z a d o s  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s o n :  c l e t h o d i m ,  o x y f l u o r f e n  y  b e n t a z ó n  y  s u s  
p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  s e  m u e s t r a n  e n  e l  C u a d r o  N °  0 7 .    
 
 
Índice Denominación/descripción del daño
0 – 1 De ningún a muy poco daño, o igual al testigo limpio.
1 – 2 Ligero Daño: Se observa clorosis o cierto retraso en el desarrollo.
Daño Moderado: Clorosis generalizada y retraso en el desarrollo.
El cultivo se recupera con ligero efecto negativo sobre el rendimiento.
3 – 4 Daño Severo: Muerte de la planta, con significativa reducción del rendimiento.
4 – 5 Daño muy Severo: no tolerable con significativa reducción del rendimiento.
5 – 7 Daño Grave: Muerte de la planta.
7 – 10 Daño muy Grave: muerte de plantas que puede ocasionar la destrucción total del cultivo.
2 – 3
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C u a d r o  N °  0 7 .  P r i n c i p a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  h e r b i c i d a s  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  
h e r b i c i d a s  p o s t  – e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  
d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  
d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 .  
 
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  
3 . 8 . 1   B e n t a z ó n  
A .  I d e n t i d a d  







F i g u r a  N °  0 2 .  F o r m u l a  e s t r u c t u r a l  d e l  B e n t a z ó n .  
CARACTERÍSTICAS
Nombre común Clethodim Oxyfluorfen Bentazón
Peso molecular 359.9 361.7 240.3
Ingrediente activo 125 g/L 240 g/L 480 g/L
Ingredientes inertes 875 g/L 760 g/L 520 g/L
Clase de uso Herbicida Herbicida Herbicida
Formulación Concentrado emulsionante Concentrado emulsionante Concentrado emulsionante
Estado Liquido Liquido Liquido
Olor Leve A solvente aromático Propio
Color Acaramelado Oscuro Amarillo a pardo
Inflamabilidad No inflamable No inflamable No inflamable
Corrosividad No corrosivo No corrosivo No corrosivo
Explosividad No explosivo No explosivo No explosivo
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B .  P r o p i e d a d e s  
G a r c í a ,  L . ,  y  F e r n á n d e z  C .  ( 1 9 9 1 ) ,  i n d i c a n  q u e  e l  b e n t a z ó n  e s  u n  h e r b i c i d a  p o s t - e m e r g e n t e  
d e  c o n t a c t o .  F u e  d e s a r r o l l a d o  p o r  l a  f i r m a  B a s f .  C o m e n z ó  a  u t i l i z a r s e  e n  1 9 6 8  e n  I n g l a t e r r a  
p a r a  c o n t r o l a r  e n  p o s t - e m e r g e n c i a  c i e r t a s  e s p e c i e s  c o m p u e s t a s  c o m o  C h r y s a n t e m u n  
s a g e t u m  y  M a t r i c a r i a  s p p  ( m a r g a r i t a s ) ,  y  S t e l l a r i a  m e d i a  y  G a l i u m  a p a r i n e ,  r e l a t i v a m e n t e  
t o l e r a n t e s  a  l o s  h e r b i c i d a s  h o r m o n a l e s  a  d o s i s  s e l e c t i v a s .  
E l  b e n t a z ó n  s e  u t i l i z a  e n  f o r m a  s e l e c t i v a  e n  v a r i o s  c u l t i v o s  d e  g r a m í n e a s  y  l e g u m i n o s a s .  L a  
t o l e r a n c i a   d i c h o s  c u l t i v o s  s u e l e  s e r  m u y  b u e n a .  
L a  t r a n s l o c a c i ó n  d e l  b e n t a z ó n  e s  m í n i m a .  P o r  e s t o  s e  r e q u i e r e  p a r a  e l  c o n t r o l  t o t a l  d e  u n a  
p l a n t a  q u e  l a  p u l v e r i z a c i ó n  h e r b i c i d a  l a  a l c a n c e  p o r  c o m p l e t o .   
L a  s e l e c t i v i d a d  d e l  b e n t a z ó n  s e  a t r i b u y e  a  s u  d i f e r e n t e  c a p a c i d a d  d e  r e t e n c i ó n ,  a b s o r c i ó n ,  o  
t r a n s l o c a c i ó n  d e  l a s  e s p e c i e s .  T a m b i é n  s e  h a  c o m p r o b a d o  u n a  m e t a b o l i z a c i ó n  y  
d e t o x i f i c a c i ó n  d i f e r e n c i a l  e n  a l g u n a s  e s p e c i e s .  
C .  M o d o   d e  a c c i ó n  
S e g ú n  G ó m e z ,  B . J .  ( 2 0 1 1 )  e l  b e n t a z ó n  e s  a b s o r b i d o  p o r  l a s  h o j a s  y  p r e s e n t a  m u y  p o c o  
m o v i m i e n t o  e n  l a  m a l e z a ,  i m p i d e  l a  f o t o s í n t e s i s  e n  l a s  m a l e z a s  c o n  l a s  q u e  e n t r a  e n  
c o n t a c t o .   
D .  M e c a n i s m o  d e  a c c i ó n  
G a r c í a ,  L . ,  y  F e r n á n d e z  C .  ( 1 9 9 1 )  a f i r m a n  q u e  s u  p r i n c i p a l  m e c a n i s m o  d e  a c c i ó n  e s ,  a l  
p a r e c e r ,  l a  i n h i b i c i ó n  d e  s i s t e m a  fo t o s i n t é t i c o  II ,  a u n q u e  e n  o t r a s  e s p e c i e s  t a m b i é n  a f e c t a  l a  
r e s p i r a c i ó n .  L o s  s í n t o m a s  p r o d u c i d o s  p o r  e l  b e n t a z ó n  s o n  s i m i l a r e s  a  l o s  d e  i n h i b i d o r e s  
t í p i c o s  d e  f o t o s í n t e s i s ,  s u e l e n  o c u r r i r  e n t r e  l o s  d o s  y  s i e t e  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n .  
E .  T o x i c i d a d  
T i e n e  m u y  p o c o  e f e c t o  e n  l a  g e r m i n a c i ó n  d e  s e m i l l a s ;  s i n  e m b a r g o ,  c i e r t o  g r a d o  d e  l e s i o n e s  
e n  l a s  h o j a s  ( m o t e a d o  y  m a r c h i t a m i e n t o )  s e  h a  o b s e r v a d o  e n  a l g u n o s  c a s o s .  E l  b e n t a z ó n  
p u e d e  p r o d u c i r  d a ñ o s  e n  c u l t i v o s  s u j e t o s  a  e s t r é s ,  c o m o  s e r í a n  l o s  c a m b i o s  b r u s c o s  d e  
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t e m p e r a t u r a .  L a  D L 5 0  o r a l  d e l  i . a  e s  d e  1 1 0 0 m g / k g  y  l a  D L 5 0  o r a l  f o r m u l a d a  e s  d e  2 2 9 1  
m g / k g .  
3 . 8 . 2  C l e t h o d i m  
A .  I d e n t i d a d  
F o r m u l a  e s t r u c t u r a l :  D e t a l l a d a  e n  l a  F i g u r a  N °  0 3  
 
F i g u r a  N °  0 3 .  F o r m u l a  e s t r u c t u r a l  d e l  C l e t h o d i m .  
B .  P r o p i e d a d e s  
F a r m e x  ( 2 0 0 8 ) ,  d e s c r i b e  a l  c l e t h o d i m  c o m o  u n  h e r b i c i d a  s i s t é m i c o  p a r a  a p l i c a c i ó n  p o s t -
e m e r g e n t e  e n  e l  c o n t r o l  d e  u n  a m p l i o  r a n g o  d e  m a l e z a s  g r a m í n e a s  a n u a l e s  y  p e r e n n e s  c o n  
u n a  e x c e l e n t e  s e l e c t i v i d a d  p a r a  c u l t i v o s  d e  h o j a  a n c h a .  
T i e n e  u n a  r á p i d a  a b s o r c i ó n  p o r  e l  f o l l a j e  y  u n  i n m e d i a t o  t r a s l a d o  a  l o s  m e r i s t e m a s  y  y e m a s  
d e  c r e c i m i e n t o  d o n d e  e j e r c e  s u  a c c i ó n  h e r b i c i d a .  A l  c o n t a c t o  c o n  e l  s u e l o  s e  d e s a c t i v a  
i n m e d i a t a m e n t e  p o r  l o  q u e  l a  a b s o r c i ó n  r a d i c u l a r  e s  m u y  l i m i t a d a .  
C .  M o d o  d e  a c c i ó n  
F a r m e x  ( 2 0 0 8 ) ,  s e ñ a l a  q u e  c l e t h o d i m  b l o q u e a  l a  s í n t e s i s  d e  l í p i d o s ,  c o m p o n e n t e s  d e  l a s  
m e m b r a n a s  c e l u l a r e s  i n h i b i e n d o  l a  d i v i s i ó n  c e l u l a r  d e  l o s  m e r i s t e m a s  y  c a u s a n d o  m u e r t e  d e  
l o s  m i s m o s .  
L a  m a l e z a  d e t i e n e  su  c r e c i m i e n t o  d e n t r o  d e  l a s  2 4  h o r a s  p o s t e r i o r e s  a  l a  a p l i c a c i ó n  c e s a n d o  
s u  c o m p e t e n c i a  c o n  e l  c u l t i v o .  A  l o s  7  d í a s  a p a r e c e n  l o s  p r i m e r o s  s í n t o m a s  v i s i b l e s  e n  
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f o r m a  d e  m a n c h a s  r o j i z a s  y  v i o l á c e a s  e n  e l  f o l l a j e ,  a d e m á s  l a   h o j a  s u p e r i o r  s e  d e s p r e n d e  
f á c i l m e n t e  a l  j a l a r l a ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  r i z o m a s ,  l o s  n u d o s  y  a l  á p i c e  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  
t a l l o s  p r e s e n t a n  y e m a s  m u e r t a s  y  c o l o r a c i ó n  p u r p u r a .  L u e g o  d e  1 5  d í a s  d e  l a  a p l i c a c i ó n ,  l a  
p a r t e  a é r e a  d e  l a  p l a n t a  s e  s e c a  c o m p l e t a m e n t e .    
D .   M e c a n i s m o  d e  a c c i ó n  
A f e c t a  l a  s í n t e s i s  d e  l í p i d o s  a  t r a v é s  d e  l a  i n h i b i c i ó n  d e  l a  e n z i m a  c a r b o x i l a s a  d e  l a  a c e t i l  
c o e n z i m a  A ,  l o c a l i z a d a  e n  e l  p r o t o p l a s t o .  L o s  t e j i d o s  j ó v e n e s  e n  e x p a n s i ó n  y  l o s  
m e r i s t e m o s  r e s u l t a n  s e r  l o s  m á s  s e n s i b l e s .   S e  a f e c t a  e s e n c i a l m e n t e  e l  s i s t e m a  i n t e r n o  d e  
m e m b r a n a s ,  d e  m a n e r a  q u e  l a s  e n z i m a s  o x i d a t i v a s  e  h i d r o l í t i c a s  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
l i s o s o m a l ,  so n  l i b e r a d a s  y  a c t ú a n  s o b r e  l o s  c o n s t i t u y e n t e s  c i t o p l a s m á t i c o s ,  p o r  e s t o ,  o c u r r e  
u n a  c o m p l e t a  d e s t r u c c i ó n  d e  l a  c é l u l a .  
E .  T o x i c i d a d  
F a r m e x  ( 2 0 0 8 ) ,  a f i r m a  q u e  e l  c l e t h o d i m  e s  u n  p r o d u c t o  l i g e r a m e n t e  t ó x i c o  y  n o  p r o d u c e  
i r r i t a c i ó n  e n  l a  p i e l  y  l o s  o j o s .  L a  D L 5 0  o r a l  a g u d a  e s  d e  5 , 0 0 0  m g / K g  y  l a   D L 5 0  d e r m a l  
a g u d a  e s  d e  2 , 0 0 0  m g / K g .  A d e m á s  t i e n e  u n  b a j o  p o t e n c i a l  d e  t o x i c i d a d  p a r a  a v e s ,  p e c e s ,  
i n s e c t o s  p o l i n i z a d o r e s  e  i n v e r t e b r a d o s  a c u á t i c o s .  
3 . 8 . 3  O x y f l u o r f e n  
A .  I d e n t i d a d  
F o r m u l a  e s t r u c t u r a l :  D e t a l l a d a  e n  l a  F i g u r a  N °  0 4 .  
 
F i g u r a  N °  0 4 .  F o r m u l a  e s t r u c t u r a l  d e l  O x y f l u o r f e n  
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B .  P r o p i e d a d e s  
B a s f  ( 2 0 0 9 )  i n d i c a  q u e  e l  o x y f l u o r f e n  e s  u n  h e r b i c i d a  s e l e c t i v o  c o n  a c c i ó n  p r e  y  p o s t  
e m e r g e n t e ,  q u e  c o n t r o l a  l a  m a y o r í a  d e  m a l e z a s  g r a m í n e a s  y  d e  h o j a  a n c h a ,  c o m u n e s  e n  l o s  
c u l t i v o s  d e  c e b o l l a  y  a j o .  
E s  s e l e c t i v o  p a r a  c e b o l l a  y  p u e d e  a p l i c a r s e  a n t e s  o  d e s p u é s  d e l  t r a s p l a n t e  e n  f o r m a  t o t a l  
s o b r e  e l  c u l t i v o .  C o n t r o l a  n u m e r o s a s  m a l a s  h i e r b a s  d i c o t i l e d ó n e a s  y  g r a m í n e a s  a  d o s i s  
r e l a t i v a m e n t e  b a j a s .   
S e g ú n  G a r c í a ,  L . ,  y  F e r n á n d e z  C .  ( 1 9 9 1 )   e l  O x y f l u o r f e n  t i e n e  b a j a  s o l u b i l i d a d  e n  a g u a  ( 0 . 1  
p p m )  y  b a j a  p r e s i ó n  d e  v a p o r  ( 2  x  1 0 - 6  m m  H g  a  2 5 ° C ) .  L a  l i x i v i a c i ó n  d e l  O x y f l u o r f e n  e n  
e l  s u e l o  e s  m u y  r e d u c i d a  y  s u  a b s o r c i ó n  e s  m u y  f u e r t e .  S e  d e s c o m p o n e  p o r  l a  a c c i ó n  d e  l a  
l u z .  P e r s i s t e  p o c o  e n  e l  s u e l o ,  e s t i m á n d o s e  s u  v i d a  m e d i a  e n t r e  3 0  y  4 0  d í a s .   
C .  M o d o  d e  a c c i ó n  
S e g ú n  G ó m e z ,  B . J .  ( 2 0 1 1 )  e l  o x y f l u o r f e n  e s  a b s o r b i d o  p o r  l a s  h o j a s  e n  e l  m o m e n t o  d e  l a  
g e r m i n a c i ó n  o  p o r  l a s  p l á n t u l a s .  A c t ú a  p o r  l o s  t e j i d o s  v e r d e s  y  n o  p o r  l a  r a í z .  S e  a d h i e r e  
f u e r t e m e n t e  a  l a s  p a r t í c u l a s  d e l  s u e l o ,  f o r m a n d o  u n a  b a r r e r a  d e  r e s i d u o s  e n  u n a  c a p a  
s u p e r f i c i a l ,  l a  c u a l  e j e r c e  a c c i ó n  h e r b i c i d a  s o b r e  l a  m a l e z a  e n  p r o c e s o  d e  g e r m i n a c i ó n .  
G a r c í a ,  L . ,  y  F e r n á n d e z  C .  ( 1 9 9 1 )   a f i r m a n  q u e  e l  o x y f l u o r f e n  e s  m u c h o  m a s  a c t i v o  p o r  
a b s o r c i ó n  a  t r a v é s  d e l  c o l e ó p t i l o  y  e p i c o t i l o  d e  l a s  p l á n t u l a s  q u e  a  t r a v é s  d e l  s i s t e m a  
r a d i c u l a r .  U n a  v e z  a b s o r b i d o ,  s u  t r a n s l o c a c i ó n  d e s d e  l a s  r a í c e s  o  h o j a s  e s  i n s i g n i f i c a n t e .  L a  
l u z  e s  n e c e s a r i a  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  d e  r a d i c a l e s  li b r e s  q u e  c a u s a n  l a  r o t u r a  d e  l a  m e m b r a n a  y  
p o r  c o n s i g u i e n t e  d e r r a m e  d e l  c o n t e n i d o  c e l u l a r .  
D .  M e c a n i s m o  d e  a c c i ó n  
E l  m e c a n i s m o  d e  a c c i ó n  d e  e s t e  c o m p u e s t o  s e  b a s a  e n  l a  i n h i b i c i ó n  d e  l a   e n z i m a  
f o t o p o r f i r i n ó g e n o  o x i d a d a  q u e  e s t á  i n v o l u c r a d a  e n  s í n t e s i s  d e  l a  c l o r o f i l a  e n  l a s  p l a n t a s .  
E .  T o x i c i d a d  
E l  o x y f l u o r f e n  e s  l i g e r a m e n t e  to x i c o .  L a  D L / 5 0  o r a l  a g u d a  ( i . a . )  e s  d e   5 , 0 0 0  m g / k g .  
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C A P I T U L O  I V  
R E S U L T A D O S  
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  s e  m u e s t r a n  e n  c u a d r o s  a  l o s  c u a l e s  s e  l e s  h a  
r e a l i z a d o  u n  a n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  y  l a  r e s p e c t i v a  p r u e b a  d e  D u n c a n  ( α  =  0 . 0 5 ) ,  a s i  t a m b i é n  
s e  h a  r e a l i z a d o  u n a  i n t e r p r e t a c i ó n  y  a n á l i s i s  d e  d a t o s .  
L a s  e v a l u a c i o n e s  r e a l i z a d a s  f u e r o n  a n t e s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  h e r b i c i d a s  y  a  l o s  7 ,  1 4  y  
2 1  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d a n  a  c o n o c e r  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  
e v a l u a c i o n e s  r e a l i z a d a s .  
4 . 1  C A R A C T E R I Z A C I Ó N  D E  L A S  M A L E Z A S   
E n  e l  C u a d r o  N °  0 8  s e  p u e d e  o b s e r v a r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a s  m a l e z a s  e n c o n t r a d a s  e n  
r e l a c i ó n  a  l a  f a m i l i a ,  f o r m a  d e  r e p r o d u c c i ó n  y  c i c l o  d e  v i d a .   
L a s  f a m i l i a s  q u e  s e  p r e s e n t a r o n  f u e r o n  l a s  s i g u i e n t e s :  p o a c e a e ,  c y p e r a c e a e ,  a s t e r a c e a e ,  
f a b a c e a e ,  a p i a c e a e ,  p l a n t a g i n a c e a e  y  c h e n o p o d i a c e a e .  
E n  c u a n t o  a l  t i p o  d e  r e p r o d u c c i ó n  d e  l a s  m a l e z a s ,  s e  p u e d e  n o t a r ,  q u e  l a  “ g r a m a ”  C y n o d o n  
d a c t y l o n  ( L . )  P e r s . ,  “ c o q u i t o ”  C y p e r u s  r o t u n d u s  L . ,  “ a l f a l f a ”  M e d i c a g o  s a t i v a  L . ,  
“ a l t a m i s a ”  A r t e m i s i a  v u l g a r i s  L .  y   “ l l a n t é n ”  P l a n t a g o  l a n c e o l a t a  L . ,  s e  d i f e r e n c i a n  d e l  
r e s t o  d e  m a l e z a s  p o r  t e n e r  u n a  r e p r o d u c c i ó n  s e x u a l  y  a s e x u a l  a  l a  v e z ,  e n  c o m p a r a c i ó n   d e l  
r e s t o  d e  m a l e z a s  q u e  t i e n e n  u n a  r e p r o d u c c i ó n  s e x u a l .   
P a r a  e l  c i c l o  d e  v i d a  s e  p u e d e n  c l a s i f i c a r  a  l a s  s i g u i e n t e s  e s p e c i e s  c o m o  p e r e n n e s :  “ G r a m a ”  
C y n o d o n  d a c t y l o n  ( L . )  P e r s . ,  “ c o q u i t o ”  C y p e r u s  r o t u n d u s  L . ,  “ a l f a l f a ”  M e d i c a g o  s a t i v a  L . ,  
“ c e b a d i l l a ”  B r o m u s  c a t h a r t i c u s  V a h l ,  “ a l t a m i s a ”  A r t e m i s i a  v u l g a r i s  L .  y  l l a n t é n  P l a n t a g o  
l a n c e o l a t a  L .  
L a s  m a l e z a s  e n c o n t r a d a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  c i c l o  d e  v i d a  a n u a l  s o n :  “ c o n t r a y e r b a ”  
F l a v e r i a  b i d e n t i s  ( L . )  O .  K u n t z e ,  “ t r é b o l  c a r r e t i l l a ”  M e d i c a g o  p o l y m o r p h a  L . ,  “ l i c c h a ”  
C h e n o p o d i u m  m u r a l e  L .  y   f i n a l m e n t e  l a s  m a l e z a s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  g r u p o  d e  l a s  b i e n a l e s  
s o n :  “ a p i o  s i l v e s t r e ”  A p i u m  g r a v e o l e n s  L .  y  “ c u l a n t r i l l o ”  A p i u m  l a c i n i a t u m  ( D C ) .   
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C u a d r o  N °  0 8 .  F a m i l i a ,  f o r m a  d e  r e p r o d u c c i ó n  y  c i c l o  d e  v i d a  d e  l a s  m a l e z a s  
e n c o n t r a d a s  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  
c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  




4 . 2  F R E C U E N C I A  D E  L A S  M A L E Z A S  E N C O N T R A D A S  E N  C A M P O  
E n  e l  C u a d r o  N °  0 9   y  e l  G r á f i c o  N °  0 2  s e  p r e s e n t a  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  f r e c u e n c i a  d e  m a l e z a s  
e n c o n t r a d a s  e n  c a m p o .   
L o s  r e s u l t a d o s  i n d i c a n  q u e  l a  m a l e z a  c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a  f u e  e l  “ c o q u i t o ”  C y p e r u s  
r o t u n d u s  L .  a l c a n z a n d o  u n a  f r e c u e n c i a  d e l  1 0 0 %  c o r r e s p o n d i é n d o l e   l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  
m u y  f r e c u e n t e ,  a l  i g u a l  q u e  l a  “ g r a m a ”  C y n o d o n  d a c t y l o n  ( L . )  P e r s .  c o n  u n  7 6 . 6 7  % .   L a s  
m a l e z a s :  “ c o n t r a y e r b a ”  F l a v e r i a  b i d e n t i s  ( L . )  O .  K u n t z e .  c o n  3 0 % ,  “ c e b a d i l l a ”  B r o m u s  
c a t h a r t i c u s  V a h l .  c o n   2 6 . 6 7 % ,  “ a l t a m i s a ”  A r t e m i s i a  v u l g a r i s  L .  c o n   3 0 %  y  “ a l f a l f a ”  
M e d i c a g o  s a t i v a  L .  c o n  u n  2 6 . 6 7  %  o b t u v i e r o n  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  p o c o  f r e c u e n t e s .  
F i n a l m e n t e  s e  l e s  c l a s i f i c ó  c o m o  a c c i d e n t a l e s   a  l a s  s i g u i e n t e s  m a l e z a s :  “ A p i o  s i l v e s t r e ”  
A p i u m  g r a v e o l e n s  L . ,  “ c u l a n t r i l l o ”  A p i u m  l a c i n i a t u m  ( D C . ) ,  “ t r é b o l  c a r r e t i l l a ”  M e d i c a g o  
p o l y m o r p h a  L .  “ L i c c h a ”  C h e n o p o d i u m  m u r a l e  L .  y  “ l l a n t é n ”   P l a n t a g o  l a n c e o l a t a  L .  c o n  
1 3 . 3 3 % ,  6 . 6 7 %  , 2 0 %  , 6 . 6 7  %  , 1 6 . 6 7  %   r e s p e c t i v a m e n t e .  
                                                             
1  B r a n d s ,  S . J .  ( 1 9 8 9 ) ,  R z e d o w s k i ,  G .  C . ,  y  R z e d o w s k i ,  J .  ( 2 0 0 1 ) ,  I . T . A .  ( 2 0 1 1 ) .  E s p i n o s a ,  
F . J . ,  y  S a r u k h á n ,  J .  ( 1 9 9 7 ) ,  M o d e r n  H e r b a l  ( 1 9 9 5 ) ,  B a y e r  ( 2 0 1 2 ) .  
N° NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA FORMA DE REPRODUCCIÓN CICLO DE VIDA
1 Cynodon dactylon (L.) Pers. Grama Poaceae Sexual - Asexual Perenne
2 Cyperus rotundus   L. Coquito Cyperaceae Sexual - Asexual Perenne
3 Flaveria bidentis  (L.) O. Kuntze. Contrayerba Asteraceae Sexual Anual
4 Medicago sativa  L. Alfalfa Fabaceae Sexual - Asexual Perenne
5 Apium graveolens  L. Apio Silvestre  Apiaceae Sexual Bienal
6 Bromus catharticus  Vahl. Cebadilla Poaceae Sexual Perenne
7 Apium laciniatum  (DC.) Culantrillo  Apiaceae Sexual Bienal
8 Artemisia vulgaris  L. Altamisa Asteraceae Sexual - Asexual Perenne
9 Medicago polymorpha L. Trébol Fabaceae Sexual Anual
10 Plantago lanceolata L. Llantén Plantaginaceae Sexual - Asexual Perenne
11 Chenopodium murale  L Liccha Chenopodiaceae Sexual Anual
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C u a d r o  N °  0 9 .   F r e c u e n c i a  d e  l a s  m a l e z a s  p r e s e n t e s  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  
– e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  
c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  
2 0 1 1 .  
 
D o n d e :  B  =  n ú m e r o  d e  c a m p o s  m u e s t r e a d o s ,  C  =  n ú m e r o  d e  c a m p o s  e n  q u e  a p a r e c e  l a  m a l e z a  y  G =  F r e c u e n c i a  e n  
p o r c e n t a j e  q u e  e s  ( C / B  x  1 0 0 ) .  
 
G r á f i c o  N °  0 2 .   F r e c u e n c i a  d e  l a s  m a l e z a s  p r e s e n t e s  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  
–  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  
c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  
2 0 1 1 .  
 
 
N° NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN B C G CLASIFICACIÓN
1 Cynodon dactylon (L.) Pers. Grama 30 23 76.67 % Muy frecuente
2 Cyperus rotundus   L. Coquito 30 30 100.00 % Muy frecuente
3 Flaveria bidentis  (L.) O. Kuntze. Contrayerba 30 9 30.00 % Poco frecuente
4 Medicago sativa  L. Alfalfa 30 8 26.67 % Poco frecuente
5 Apium graveolens  L. Apio Silvestre 30 4 13.33 % Accidental
6 Bromus catharticus  Vahl. Cebadilla 30 8 26.67 % Poco frecuente
7 Apium laciniatum  (DC.) Zanahoria macho 30 2 6.67 % Accidental
8 Artemisia vulgaris  L. Altamisa 30 9 30.00 % Poco frecuente
9 Medicago polymorpha L. Trébol 30 6 20.00 % Accidental
10 Plantago lanceolata  L. Llantén 30 5 16.67 % Accidental
11 Chenopodium murale  L. Liccha 30 2 6.67 % Accidental
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4 . 3  N Ú M E R O  D E  M A L E Z A S  
E n  e l  C u a d r o  N °  1 0   s e  p u e d e  o b s e r v a r  l o s  p r o m e d i o s  i n i c i a l e s  d e l  n ú m e r o  d e  m a l e z a s  a n t e s  
d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  h e r b i c i d a s  y  d e l  d e s h i e r b o  m a n u a l .   
C u a d r o  N °  1 0 .  N ú m e r o  d e  m a l e z a s  a n t e s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  e n   l a  a p l i c a c i ó n  d e  
h e r b i c i d a s  p o s t –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n   c u l t i v o  
d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  i t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  




4 . 3 . 1  N ú m e r o  d e  m a l e z a s  a  l o s  7  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  
E n  e l  C u a d r o  N °  1 1  s e  m u e s t r a  e n  a n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  p a r a  e l  n ú m e r o  d e  m a l e z a s  a  l o s  7  
D D A  o b t e n i d o s  d e  l o s  p r o m e d i o s  d e  l o s  d a t o s  d e l  A n e x o  N °  0 1 ,  d e t a l l a  q u e  n o  e x i s t e  
d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  p a r a  l a s  f u e n t e s  d e  v a r i a c i ó n   e n  b l o q u e s  c o m o  t r a t a m i e n t o s ,  l o s  
d a t o s  f u e r o n  t r a n s f o r m a d o s  p r e v i a m e n t e  a   √ 𝑥 + 1   ,  p a r a  p r o c e d e r  a  r e a l i z a r  e l  A N V A .  
E s t a  e v a l u a c i ó n  p r e s e n t a  u n  c o e f i c i e n t e  d e  v a r i a b i l i d a d  d e  1 8 . 9 5 % .  A d e m á s  s e  p u e d e  
o b s e r v a r  e n  e l  G r á f i c o  N °  0 3  e l  p r o m e d i o  d e  m a l e z a s  a  l o s  7  D D A ,  d o n d e  s e  n o t a  u n  m e n o r  
n ú m e r o  d e  m a l e z a s  e n  e l  T 6  ( o x y f l u o r f e n  0 . 4  +  c l e t h o d i m  0 . 5  l / h a )  c o n  u n  p r o m e d i o  d e  
3 . 7 9   m a l e z a s  p o r  m 2 ,  s e g u i d o  d e l  T 5  ( o x y f l u o r f e n  0 . 4  +  c l e t h o d i m  1 . 0  l / h a )  c o n  u n  
p r o m e d i o  d e  4 . 1 2   m a l e z a s  p o r  m 2 ,  p o r  o t r a  p a r t e  e l  t r a t a m i e n t o  q u e  p r e s e n t o  m a y o r  n ú m e r o  
d e  m a l e z a s  f u e  e l   T 1  ( o x y f l u o r f e n  0 . 9  l / h a )  c o n  u n  p r o m e d i o  d e  6 . 4 0   m a l e z a s  p o r  m 2 .  
 
 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
I 52 64 36 60 48 52 52 48 40 452
II 96 40 32 48 52 40 52 96 64 520
III 40 52 68 28 44 56 40 48 48 424
TOTAL 188 156 136 136 144 148 144 192 152 1396
PROMEDIO 62.67 52.00 45.33 45.33 48.00 49.33 48.00 64.00 50.67 51.70
OBSERBACIONES TRATAMIENTOS TOTAL
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C u a d r o  N °  1 1 .  M a l e z a s  p o r  m 2  a  l o s  7  D D A  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –    
e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  
c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  
2 0 1 1 .  
 
 
N S  =  N o  s i g n i f i c a t i v o  a l  α  =  0 . 0 5  
 
 
G r á f i c o  N °  0 3 .    M a l e z a s  p o r  m 2  a  l o s  7  D D A  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  
e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  
c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  
2 0 1 1 .   
 
 
4 . 3 . 2   N ú m e r o  d e  m a l e z a s  a  l o s  1 4  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  
E l  n ú m e r o  d e  m a l e z a s  e n  l o s  n u e v e  t r a t a m i e n t o s  e v a l u a d o s  a  l o s  1 4  D D A  s e  p u e d e  o b s e r v a r  
e n  e l  A n e x o  N °  0 2 .  L o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  t r a n s f o r m a d o s  a   √ 𝑥 + 1   p a r a  r e a l i z a r  l a  p r u e b a  
d e  v a r i a n z a  ( C u a d r o  N ° 1 2 ) ,  s e  p u e d e  o b s e r v a r  q u e  e x i s t e  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e   
t r a t a m i e n t o s  o b t e n i é n d o s e  u n  c o e f i c i e n t e  d e  v a r i a b i l i d a d  d e  2 1 . 4 3  %  s i e n d o  a c e p t a b l e  p a r a  
e s t e  t i p o  d e  e x p e r i m e n t o .  
G.L. S.C. C.M. Fc. p - valor SIG.
2 3.78 1.89 2.26 0.137 NS
8 16.64 2.08 2.49 0.058 NS
16 13.39 0.84
26 33.80
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C u a d r o  N °  1 2 .  M a l e z a s  p o r  m 2  a  l o s  1 4  D D A  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  
e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  
c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  
2 0 1 1 .  
 
 
N S  =  N o  s i g n i f i c a t i v o  a l  α  =  0 . 0 5 ,   *  =  S i g n i f i c a t i v o  a l  α  =  0 . 0 5 .  
 
E n  l a  p r u e b a  d e   r a n g o  m ú l t i p l e  d e  D u n c a n  d e l  n ú m e r o  d e  m a l e z a s  a  l o s  1 4  D D A  s e  o b s e r v a  
e n  e l  C u a d r o  N °  1 3  d o n d e  s e  p u e d e  n o t a r  e l  T 9  ( b e n t a z ó n  3 . 0  l / h a )  g e n e r ó  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  u n  m e j o r  c o n t r o l  c o n  u n  p r o m e d i o  d e  4 . 4 2  m a l e z a s / m 2 ,  d e  l o  c o n t r a r i o  
l o s  t r a t a m i e n t o s  T 8  ( b e n t a z ó n  2 . 0  l / h a )  y  T 1  ( o x y f l u o r f e n  0 . 9 )  p r e s e n t a r o n  m a y o r  n ú m e r o  
d e  m a l e z a s  c o n  u n  p r o m e d i o  d e  7 . 8 1  m a l e z a s / m 2  y  7 . 7 1  m a l e z a s / m 2  r e s p e c t i v a m e n t e ,  p o r  
c o n s i g u i e n t e  n o  e j e r c i e r o n  u n  b u e n  c o n t r o l  p a r a  e l  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e  α  =  0 . 0 5 .   
C u a d r o  N °  1 3 .  M a l e z a s  p o r  m 2  a  l o s  1 4  D D A  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  
e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  
L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 .  
 
 
G.L. S.C. C.M. Fc. p - valor SIG.
2 4.24 2.12 1.31 0.298 NS
8 42.63 5.33 3.29 0.021 *
16 25.95 1.62
26 72.82






ORDEN DE MERITO CLAVE TRATAMIENTO PROMEDIO SIGNIFICACIÓN
1 T8 BENTA 2.0 7.81 a
2 T1 OXYF 0.9 7.71 a
3 T4 OXYF 0.4 + CLETH 2.0 6.63 ab
4 T6 OXYF 0.4 + CLETH 0.5 6.40 abc
5 T2 OXYF 0.6 5.84 abc
6 T7 BENTA 1.0 5.41 abc
7 T5 OXYF 0.4 + CLETH 1.0 5.11   bc
8 T3 OXYF 0.3 4.37   bc
9 T9 BENTA 3.0 4.12     c
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G r á f i c o  N °  0 4 .    M a l e z a s  p o r  m 2  a  l o s  1 4  D D A  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  
e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  
c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  
2 0 1 1 .  
 
 
4 . 3 . 3 .  N ú m e r o  d e  m a l e z a s  a  l o s  2 1  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  
L o s  d a t o s  a n a l i z a d o s  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  A n e x o  N °  0 3 ,  e l  a n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  s e  m u e s t r a  e n  
e l  C u a d r o  N ° 1 4  p r e v i a   t r a n s f o r m a c i ó n  (  √ 𝑥 + 1  ) ,  n o  s e   e n c o n t r ó  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  
t a n t o  e n  b l o q u e s  c o m o  e n  t r a t a m i e n t o s  o b t e n i é n d o s e  u n  c o e f i c i e n t e  d e  v a r i a b i l i d a d  d e  2 1 . 8 1  
% .  E n  e l  G r á f i c o  N °  0 5  s e  p u e d e  n o t a r  q u e  e l   T 9  ( b e n t a z ó n  3 . 0  l / h a )  e s  e l  t r a t a m i e n t o  q u e   
m e n o r  p r o m e d i o  t i e n e  e n  c u a n t o  a l  n ú m e r o  d e  m a l e z a s  p a r a  l o s  2 1  D D A  c o n  u n  v a l o r  d e  
3 . 7 9  m a l e z a s / m 2 ,  p o r  o t r a  p a r t e  e l  T 2  ( O x y f l u o r f e n  0 . 6  l / h a )  e s  e l  t r a t a m i e n t o  q u e  m a y o r  
n ú m e r o  d e  m a l e z a s  t i e n e  c o n  u n  p r o m e d i o  d e  6 . 0 8  m a l e z a s / m 2 .   
C u a d r o  N °  1 4 .      M a l e z a s  p o r  m 2  a  l o s  2 1  D D A  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  
e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  
c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  
A r e q u i p a  2 0 1 1 .   
 
N S  =  N o  s i g n i f i c a t i v o  a l  α  =  0 . 0 5  
G.L. S.C. C.M. Fc. p - valor SIG.
2 1.16 0.58 0.50 0.616 NS
8 17.72 2.21 1.91 0.128 NS
16 18.53 1.16
26 37.41
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G r á f i c o  N °  0 5 .    M a l e z a s  p o r  m 2  a  l o s  2 1  D D A  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  
e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  
c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  
2 0 1 1 .  
 
4 . 4 .  N Ú M E R O  D E  M A L E Z A S  D E  C O Q U I T O  ( C y p e r u s  r o t u n d u s  L . )  
E n  e l  C u a d r o  N °  1 5  s e  p u e d e  o b s e r v a r  l o s  p r o m e d i o s  i n i c i a l e s  d e l  n ú m e r o  d e  m a l e z a s  d e  
c o q u i t o  ( C y p e r u s  r o t u n d u s  L . ) ,  a n t e s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  h e r b i c i d a s .  
C u a d r o  N °  1 5 .  N ú m e r o   d e  m a l e z a s  d e  c o q u i t o  ( C y p e r u s  r o t u n d u s  L . )  a n t e s   d e  l a  
a p l i c a c i ó n  e n   l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  
c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n   c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  i t a l i a n a  
b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o  –  A r e q u i p a .  
 
4 . 4 . 1  N ú m e r o  d e  m a l e z a s  d e  c o q u i t o  ( C y p e r u s  r o t u n d u s  L . )  a  l o s  7  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  
a p l i c a c i ó n .  
E n  e l  C u a d r o  N °  1 6  s e  m u e s t r a  e n  a n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  p a r a  e l  n ú m e r o  d e  m a l e z a s  d e  
c o q u i t o  ( C y p e r u s  r o t u n d u s  L . ) ,   a  l o s  7  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n ,  e s t e  n o s  d e t a l l a  q u e  
n o  e x i s t e  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  t a n t o  e n  b l o q u e s  c o m o  e n  t r a t a m i e n t o s ,  l o s  d a t o s  f u e r o n  
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
I 40 36 24 44 28 28 28 40 40 308
II 80 40 12 32 36 20 36 80 36 372
III 40 32 56 16 32 20 20 40 32 288
TOTAL 160 108 92 92 96 68 84 160 108 968
PROMEDIO 53.33 36.00 30.67 30.67 32.00 22.67 28.00 53.33 36.00 35.85
TOTALOBSERBACIONES TRATAMIENTOS
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t r a n s f o r m a d o s  p r e v i a m e n t e  a   √ 𝑥 + 1   ,  p a r a  p r o c e d e r  a  r e a l i z a r  e l  A N V A .  E s t a  e v a l u a c i ó n  
p r e s e n t a  u n  c o e f i c i e n t e  d e  v a r i a b i l i d a d  d e  2 9 . 0 8 % .   
E n  e l  G r á f i c o  N °  0 6  p o d e m o s  v e r  q u e  e l  T 6  ( o x y f l u o r f e n  0 . 4  +  c l e t h o d i m  1 . 0 )  e s  e l  q u e  
m e j o r  c o n t r o l  m o s t r o  c o n  u n  p r o m e d i o  d e  3 . 4 2  m a l e z a s / m 2 ,  a  d i f e r e n c i a  d e l  T 1  
( o x y f l u o r f e n  0 . 9 )  q u e  f u e  e l  t r a t a m i e n t o  q u e  m a y o r  n ú m e r o  d e  m a l e z a s  m o s t r o  c o n  u n  
p r o m e d i o  d e  5 . 6 3   m a l e z a s / m 2 ,  a  p e s a r  d e  n o  t e n e r  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  p a r a  e l  α  =  0 . 0 5 .  
C u a d r o  N °  1 6 .   M a l e z a s  d e  c o q u i t o  ( C y p e r u s  r o t u n d u s  L . )  p o r  m 2  a  l o s  7  D D A  e n  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  
e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  




N S  =  N o  s i g n i f i c a t i v o  a l  α  =  0 . 0 5  
 
G r á f i c o  N °  0 6 .   M a l e z a s  d e  c o q u i t o  ( C y p e r u s  r o t u n d u s  L . )  p o r  m 2  a  l o s  7  D D A  e n  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  
e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  
c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 .  
 
G.L. S.C. C.M. Fc. p - valor SIG.
2 3.67 1.83 1.22 0.322 NS
8 13.20 1.65 1.10 0.415 NS
16 24.08 1.51
26 40.95
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4 . 4 . 2   N ú m e r o  d e  m a l e z a s  d e  c o q u i t o  ( C y p e r u s  r o t u n d u s  L . )  a  l o s  1 4  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  
a p l i c a c i ó n .  
E l  n ú m e r o  d e  m a l e z a s  e n  l o s  n u e v e  t r a t a m i e n t o s  e v a l u a d o s  a  l o s  1 4  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  l o s  h e r b i c i d a s  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  e l  A n e x o  N °  0 5 ,  l o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  
t r a n s f o r m a d o s  a   √ 𝑥 + 1   p a r a  r e a l i z a r  l a  p r u e b a  d e  v a r i a n z a  ( C u a d r o  N °  1 7 ) .  S e  p u e d e  
o b s e r v a r  q u e  e x i s t e  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e   t r a t a m i e n t o s  o b t e n i é n d o s e  u n  c o e f i c i e n t e  
d e  v a r i a b i l i d a d  d e  2 8 . 5 3  %  s i e n d o  a c e p t a b l e  p a r a  e s t e  t i p o  d e  e x p e r i m e n t o .  
C u a d r o  N ° 1 7    M a l e z a s  d e  c o q u i t o  ( C y p e r u s  r o t u n d u s  L . )  p o r  m 2  a  l o s  1 4  D D A  e n  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  
e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  
d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 .   
 
N S  =  N o  s i g n i f i c a t i v o  a l  α  =  0 . 0 5 ,   *  =  S i g n i f i c a t i v o  a l  α  =  0 . 0 5 .  
L a  p r u e b a  d e   r a n g o  m ú l t i p l e  d e  D u n c a n  d e l  n ú m e r o  d e  m a l e z a s  d e  c o q u i t o  ( C y p e r u s  
r o t u n d u s  L . )  a  l o s  1 4  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  s e  o b s e r v a  e n  e l  C u a d r o  N °  1 8  d o n d e  s e  
p u e d e  n o t a r  q u e  l o s  t r a t a m i e n t o s  T 9  ( b e n t a z ó n  3 . 0  l / h a )  y  T 3  ( o x y f l u o r f e n  0 . 3  l / h a )  
g e n e r a r o n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  u n  m e j o r  c o n t r o l  p a r a  e l  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e  α  =  0 . 0 5 ,  
c o n  p r o m e d i o s  d e  2 . 0 4  y  2 . 6 2  m a l e z a s / m 2  r e s p e c t i v a m e n t e .  L o s  t r a t a m i e n t o s  q u e  m e n o r  
c o n t r o l  g e n e r a r o n  f u e r o n  T 1  ( o x y f l u o r f e n  0 . 9  l / h a )  c o n  u n  p r o m e d i o  d e  7 . 3 9  m a l e z a s / m 2  y   
T 8  ( b e n t a z ó n  2 . 0  l / h a )  c o n  u n  p r o m e d i o  d e  7 . 2 1  m a l e z a s / m 2 .   
C u a d r o  N °  1 8 .  M a l e z a s  d e  c o q u i t o  ( C y p e r u s  r o t u n d u s  L . )  p o r  m 2  a  l o s  1 4  D D A  e n  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  
e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  
d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 .  
 
G.L. S.C. C.M. Fc. p - valor SIG.
2 7.91 3.96 1.84 0.190 NS
8 87.09 10.89 5.07 0.003 *
16 34.33 2.15
26 129.34






ORDEN DE MERITO CLAVE TRATAMIENTO PROMEDIO SIGNIFICACIÓN
1 T1 OXYF 0.9 7.39 a
2 T8 BENTA2.0 7.21 a
3 T4 OXYF 0.4 + CLETH 2.0 6.39 ab
4 T6 OXYF 0.4+ CLETH 0.5 5.91 ab
5 T2 OXYF 0.6 5.75 ab
6 T5 OXYF 0.4 + CLETH 1.0 4.72 abc
7 T7 BENT 1.0 4.19   bc
8 T3 OXYF 0.3 2.61     c 
9 T9 BENTA 3.0 2.04     c 
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G r á f i c o  N °  0 7 .  M a l e z a s  d e  c o q u i t o  ( C y p e r u s  r o t u n d u s  L . )  p o r  m 2  a  l o s  1 4  D D A  e n  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  
e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  
d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1  
 
4 . 4 . 3 .  N ú m e r o  d e  m a l e z a s  d e  c o q u i t o  ( C y p e r u s  r o t u n d u s  L . )  a  l o s  2 1  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  
a p l i c a c i ó n  
E l  a n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  se  m u e s t r a  e n  e l  C u a d r o  N ° 1 9  p r e v i a   t r a n s f o r m a c i ó n  (  √ 𝑥 + 1  )  N o .  
s e   e n c o n t r ó  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  ta n t o  e n  b l o q u e s  c o m o  e n  t r a t a m i e n t o s  o b t e n i é n d o s e  u n  
c o e f i c i e n t e  d e  v a r i a b i l i d a d  d e  2 9 . 1 6  % .  E l  T 2  ( o x y f l u o r f e n  0 . 6  l / h a )  e s  e l  t r a t a m i e n t o  q u e  
m e n o r  c o n t r o l  o b t u v o  c o n  u n  p r o m e d i o  d e  5 . 3 9  m a l e z a s / m 2 .  E l  T 9  ( b e n t a z ó n  3 . 0  l / h a )  e s  e l  
t r a t a m i e n t o  e n  e l  q u e  m e n o r  n ú m e r o  d e  m a l e z a s  s e  e n c o n t r ó  c o n  u n  p r o m e d i o  d e   1 . 5 3  
m a l e z a s / m 2  e j e r c i e n d o  m e j o r  c o n t r o l  ( G r á f i c o  N °  8 ) .  
C u a d r o  N °  1 9 .   M a l e z a s  d e  c o q u i t o  ( C y p e r u s  r o t u n d u s  L . )  p o r  m 2  a  l o s  D D A  e n  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  
e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  
d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 .  
 
N S  =  N o  s i g n i f i c a t i v o  a l  α  =  0 . 0 5  
G.L. S.C. C.M. Fc. p - valor SIG.
2 0.25 0.13 0.08 0.924 NS
8 26.17 3.27 2.05 0.105 NS
16 25.49 1.59
26
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G r á f i c o  N °  0 8 .  M a l e z a s  d e  c o q u i t o  ( C y p e r u s  r o t u n d u s  L . )  p o r  m 2  a  l o s  2 1  D D A  e n  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  
e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  
d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 .  
 
4 . 5  D E T E R M I N A C I Ó N  D E  L A  T O X I C I D A D  
E n  e l  C u a d r o  N °  2 0  s e  p u e d e  o b s e r v a r  l o s  p r o m e d i o s  o b t e n i d o s  r e f e r e n t e s  a  l a  f i t o t o x i c i d a d  
e n  c a d a  u n o  d e  l o s  t r a t a m i e n t o s  c l a s i f i c a d o s  s e g ú n  l a  A s o c i a c i ó n  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  
M a l e z a s  ( C u a d r o  N °  0 6 ) ,  r e s u l t a n d o  e l  T 1  ( o x y f l u o r f e n  0 . 9  l / h a )  y  e l  T 9  ( b e n t a z ó n  3 . 0  l / h a ) ,  
l o s  q u e  m a y o r e s  d a ñ o s  a l  c u l t i v o  h a n  c a u s a d o  a  l o s  7 ,  1 4  y  2 1  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n .  
P o r  o t r a  p a r t e  p u e d e  n o t a r s e  q u e  e l  T 7  ( b e n t a z ó n  1 . 0  l / h a )  n o  c a u s o  n i n g ú n  d a ñ o  f i t o t o x i c o  
a l  c u l t i v o  a l  i g u a l  q u e  e l  t e s t i g o  ( D e s h i e r b o  m a n u a l ) .  
C u a d r o  N °  2 0 .   F i t o t o x i c i d a d  e n  l a  a p l i c a c i ó n  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  
e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  
( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   
-  A r e q u i p a  2 0 1 1 .  
 
CLAVE DOSIS 7 DDA 14 DDA 21 DDA
T1 0.9 oxy l/ha 3 2 2
T2 0.6 oxy l/ha 2 1 1
T3 0.3 oxy l/ha 1 0 0
T4 0.4 oxy + 2.0 cle l/ha 2 1 0
T5 0.4 oxy + 1.0 cle l/ha 1 1 0
T6 0.4 oxy + 0.5 cle l/ha 1 0 0
T7 1.0 ben l/ha 0 0 0
T8 2.0 ben l/ha 1 0 0
T9 3.0 ben l/ha 3 2 1
TESTIGO Manual 0 0 0
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4 . 6 .  A N Á L I S I S  D E  R E N T A B I L I D A D  
E n  e l  A n e x o s  N °  1 4  s e  m u e s t r a n  l o s  c o s t o s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  c a d a  t r a t a m i e n t o  l l e v a d o  a  
h e c t á r e a .  E n  e l  C u a d r o  N °  2 1  y  G r á f i c o  N °  0 9  s e  m u e s t r a n  l o s  c o s t o s  p a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  
t r a t a m i e n t o s  q u í m i c o s  p o s t  -   e m e r g e n t e s  y  e 1  d e s h i e r b o  m a n u a l  p o r  h e c t á r e a ,  p u d i é n d o s e  
n o t a r  q u e  e l  c o s t o  e n  e l  t e s t i g o  ( d e s h i e r b o  m a n u a l )  f u e  m u c h o  m a y o r  q u e  l o s  c o s t o s  d e  l o s  
d e m á s  t r a t a m i e n t o s  c o n  u n  v a l o r  d e   S / .  3 0 7 8 . 1 2 ,   a  d i f e r e n c i a  e l  T 3  ( o x y f l u o r f e n  0 . 3  l / h a )  
f u e  e l  q u e  m e n o r  c o s t o  o c a s i o n o  c o n  S / .  1 4 4 . 0 0  e n  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s .  
C u a d r o  N °  2 1 .   C o s t o s  p a r a  l o s  t r a t a m i e n t o s  q u í m i c o s  p o s t  -   e m e r g e n t e s  y  e 1  
d e s h i e r b o  m a n u a l  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  e m e r g e n t e s  
p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  
R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  
2 0 1 1 .  
 
G r á f i c o  N °  0 9 .   C o s t o s  p a r a  l o s  t r a t a m i e n t o s  q u í m i c o s  p o s t  -   e m e r g e n t e s  y  e 1  
d e s h i e r b o  m a n u a l  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t  –  e m e r g e n t e s  
p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  
R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  
2 0 1 1 .  
 






T1 0.9 oxy l/ha 162 90 252
T2 0.6 oxy l/ha 108 90 198
T3 0.3 oxy l/ha 54 90 144
T4 0.4 oxy + 2.0 cle l/ha 432 90 522
T5 0.4 oxy + 1.0 cle l/ha 252 90 342
T6 0.4 oxy + 0.5 cle l/ha 162 90 252
T7 1.0 ben l/ha 125 90 215
T8 2.0 ben l/ha 250 90 340
T9 3.0 ben l/ha 375 90 465
TESTIGO Manual 0 3078 3078.13
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E n  e l  C u a d r o  N °  2 2  s e  h a c e  u n  r e s u m e n  d e l  a n á l i s i s  e c o n ó m i c o  r e s u l t a n d o  c o m o  e l  
t r a t a m i e n t o  q u e  t i e n e  u n a  m a y o r  r e n t a b i l i d a d   e l  T 5  ( o x y f l u o r f e n  0 . 4  +  c l e t h o d i m  1 . 0 )  c o n  
u n a  r e n t a b i l i d a d  d e  3 . 0 ,  s e g u i d o  d e l  T 2  ( o x y f l u o r f e n  0 . 6 )  c o n  u n a  r e n t a b i l i d a d  d e  2 . 6 3 .  
E l  T 3  ( o x y f l u o r f e n  0 . 3 )  y  e l  t e s t i g o  ( d e s h i e r b o  m a n u a l )  o b t u v i e r o n  u n a  r e n t a b i l i d a d  d e  1 . 6 0  
y  1 . 8 0  d e  g a n a n c i a  r e s p e c t i v a m e n t e  c a l i f i c a n d o  c o m o  l a s  r e n t a b i l i d a d e s  m á s  b a j a s  d e l  
e x p e r i m e n t o .   
E n  e l  g r á f i c o  N °  1 0  s e  h a c e  u n  c o m p a r a t i v o  d e  r e n t a b i l i d a d  v e r s u s  r e n d i m i e n t o  d o n d e  s e  
p u e d e  o b s e r v a r  q u e  e s t á n  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  a  e x c e p c i ó n  d e l  t e s t i g o  ( D e s h i e r b o  
m a n u a l )  e l  c u a l  t i e n e  u n a  r e n t a b i l i d a d  b a j a  d e b i d o  a  s u s  c o s t o s .  
C u a d r o  N °  2 2 .   A n á l i s i s  d e  r e n t a b i l i d a d  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  
h e r b i c i d a s  p o s t  –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  
d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  
d e  T a m b o   -  A r e q u i p a  2 0 1 1 .  
 
G r á f i c o  N °  1 0 .   R e n t a b i l i d a d  v e r s u s  r e n d i m i e n t o  e n   l a  a p l i c a c i ó n  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  
h e r b i c i d a s  p o s t  –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  e l  c u l t i v o  
d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  I t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  
T a m b o -  A r e q u i p a  2 0 1 1 .  
 
Clave Tratamiento Costo Variable Costo Fijo Costo Total Ingreso Total Rendimientos Rentabilidad Neta  Costo por unidad
T1 0.9 oxy l/ha 8296.00 1622.20 9918.20 30500.17 46923 2.08 0.21
T2 0.6 oxy l/ha 8242.00 1618.15 9860.15 35823.67 55113 2.63 0.18
T3 0.3 oxy l/ha 8188.00 1614.10 9802.10 28816.67 44333 1.94 0.22
T4 0.4 oxy + 2.0 cle l/ha 8566.00 1642.45 10208.45 36491.00 56140 2.57 0.18
T5 0.4 oxy + 1.0 cle l/ha 8386.00 1628.95 10014.95 40070.33 61647 3.00 0.16
T6 0.4 oxy + 0.5 cle l/ha 8296.00 1622.20 9918.20 35095.67 53993 2.54 0.18
T7 1.0 ben l/ha 8259.00 1619.42 9878.42 31501.17 48463 2.19 0.20
T8 2.0 ben l/ha 8384.00 1628.80 10012.80 35929.83 55277 2.59 0.18
T9 3.0 ben l/ha 8509.00 1638.17 10147.17 26374.83 40577 1.60 0.25
Testigo Manual 11122.12 1834.16 12956.28 36288.78 55829 1.80 0.23
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C A P I T U L O  V  
D I S C U S I Ó N  
5 . 1  C A R A C T E R I Z A C I Ó N  D E  M A L E Z A S   
S e  d e t e r m i n a r o n  1 1  e s p e c i e s :  C y n o d o n  d a c t y l o n  ( L . )  P e r s . ,  C y p e r u s  r o t u n d u s  L . ,  M e d i c a g o  
s a t i v a  L . ,  A r t e m i s i a  v u l g a r i s  L . ,  P l a n t a g o  l a n c e o l a t a  L . ,  F l a v e r i a  b i d e n t i s  ( L . )  O .  K u n t z e ,  
B r o m u s  c a t h a r t i c u s  V a h l . ,  M e d i c a g o  p o l y m o r p h a  L . ,  C h e n o p o d i u m  m u r a l e  L . ,  A p i u m  
g r a v e o l e n s  L .  y  A p i u m  l a c i n i a t u m  ( D C ) . ,  p e r t e n e c i e n t e s  a  7  f a m i l i a s :  p o a c e a e ,  c y p e r a c e a e ,  
a s t e r a c e a e ,  f a b a c e a e ,  a p i a c e a e ,  p l a n t a g i n a c e a e ,  c h e n o p o d i a c e a e .  
S e g ú n  l a  S o c i e d a d  A m e r i c a n a  d e  C i e n c i a s  d e  l a s  M a l e z a s  W S S A  ( 2 0 1 1 ) ,  d e t e r m i n a  a  t r e s  
f a m i l i a s  d e  m a l e z a s  q u e  c a u s a n  m a y o r e s  p e r j u i c i o s  l a s  c u a l e s  s o n :  p o a c e a e ,  c y p e r a c e a e  y  
a s t e r a c e a e ,  c o n s t i t u y e n d o  u n  4 3  %  d e  l a s  e s p e c i e s   d e  m a l e z a s  d e  m a y o r  i m p o r t a n c i a  
e c o n ó m i c a  e n  e l  m u n d o .  
C o i n c i d e n t e m e n t e  s e  p r e s e n t a r o n   c i n c o  e s p e c i e s :  “ g r a m a ”  C y n o d o n  d a c t y l o n  ( L . )  P e r s . ,  
“ c o q u i t o ”  C y p e r u s  r o t u n d u s  L . ,  “ C o n t r a y e r b a ”  F l a v e r i a  b i d e n t i s  ( L . )  O .  K u n t z e ,  
“ c e b a d i l l a ”  B r o m u s  c a t h a r t i c u s  V a h l .  y  “ a l t a m i s a ”   A r t e m i s i a  v u l g a r i s  L . ,  p e r t e n e c i e n t e s  a  
l a s  t r e s  f a m i l i a s  n o m b r a d a s  a n t e r i o r m e n t e  c o n f i r m á n d o s e  s u  n o c i v i d a d  e  i m p o r t a n c i a .   
E n  c u a n t o  a l  c i c l o  d e  v i d a  d e  l a s  m a l e z a s   e n  s u  m a y o r í a  s o n  p e r e n n e s .  S e g ú n  G a r c í a ,  L . ,  y  
F e r n á n d e z ,  C .  ( 1 9 9 1 ) ,  l a s  m a l a s  h i e r b a s  p e r t e n e c i e n t e s  a  e s t e  g r u p o  s u e l e n  t e n e r  u n a  
e s p e c i a l  n o c i v i d a d ,  c o m o  l o  d e m u e s t r a  e l  h e c h o  d e  c o n t a r  c o n  v a r i a s  d e  l a s  e s p e c i e s  m á s  
p r o b l e m á t i c a s  a  n i v e l  m u n d i a l ,  a  s a b e r  e l  “ c o q u i t o ”  C y p e r u s  r o t u n d u s  L .  y  l a  “ g r a m a ”  
C y n o d o n  d a c t y l o n  ( L . )  P e r s .  
P a r a  e l  t i p o  d e  r e p r o d u c c i ó n  e l  “ c o q u i t o ”  C y p e r u s  r o t u n d u s  L . ,  “ g r a m a ”   C y n o d o n  d a c t y l o n  
( L . )  P e r s ,  “ a l f a l f a ”   M e d i c a g o  s a t i v a  L . ,  “ a l t a m i s a ”  A r t e m i s i a  v u l g a r i s  L . ,  “ L l a n t e n ”  
P l a n t a g o  l a n c e o l a t a  L . ,   s e  p u e d e n  d i f e r e n c i a r  d e l  r e s t o  d e  m a l e z a s  d e b i d o  a  q u e  c u e n t a n  
c o n  u n a  r e p r o d u c c i ó n  s e x u a l  y  a s e x u a l  a  l a  v e z .  
H e l f g o t t ,  S . ,  y  P o z o ,  M .  ( 1 9 8 6 ) ,  s e ñ a l a n  q u e  c o m o  u n a  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  
e s t a b l e c i m i e n t o  y  p e r s i s t e n c i a  a  l a  r e p r o d u c c i ó n  a s e x u a l  y  a l t a  p r o d u c c i ó n  d e  s e m i l l a ,  a l  
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t e n e r  l a s  m a l e z a s  n o m b r a d a s  l o s  d o s  t i p o s  d e  r e p r o d u c c i ó n  s o n  d o b l e m e n t e  n o c i v a s .  
L e g u i z a m o n ,  E .  S .  ( 2 0 1 0 ) ,  a f i r m a  q u e  e n  e l  c a s o  d e  q u e  l a s  e s p e c i e s  p o s e a n  a m b o s  m e d i o s  
d e  m u l t i p l i c a c i ó n  ( s e x u a l  y  a s e x u a l ) ,  e x h i b e n  u n a  c o m p l e m e n t a r i e d a d   m u y  e f i c i e n t e :  l a  
r e p r o d u c c i ó n  s e x u a l  a s e g u r a  l a  c o l o n i z a c i ó n  y  r e i n s t a l a c i ó n  a l  c a m p o  d e  c u l t i v o  y  l a  
r e p r o d u c c i ó n  a s e x u a l  m u l t i p l i c a  m u y  r á p i d a m e n t e  l o s  g e n o t i p o s  e x i t o s o s .   
P a r a  e l  c a s o  d e l  “ c o q u i t o ”  C y p e r u s  r o t u n d u s  L .  l a  r e p r o d u c c i ó n  s e x u a l  n o  e s  m u y  e f i c i e n t e  
p o r q u e  s e g ú n  L a b r a d a ,  R . ,  C a s e l e y ,  J . C . ,  y  P a r k e r ,  C .  ( 1 9 9 6 )  l o s  t u b é r c u l o s  s o n  l a  f u e n t e  
p r i n c i p a l  d e  i n f e s t a c i ó n .  L a   N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s  ( 1 9 8 7 ) ,  s e ñ a l a  q u e  e s t o s  
ó r g a n o s  v e g e t a l e s  s o n  c l a v e s  p a r a  l a  s u p e r v i v e n c i a .  
5 . 2  F R E C U E N C I A  D E  M A L E Z A S   
L a s  m a l e z a s  d e  m a y o r  i m p o r t a n c i a  e n  c u a n t o  a  l a  f r e c u e n c i a  f u e r o n  e l  “ c o q u i t o ”  C y p e r u s  
r o t u n d u s  L .  a l c a n z a n d o  u n a  f r e c u e n c i a  d e  1 0 0  %  y  l a  “ g r a m a ”  C y n o d o n  d a c t y l o n  ( L . )  P e r s .  
c o n  u n a  f r e c u e n c i a  d e  7 6 . 7 0  % ,  c a l i f i c á n d o s e  c o m o  m a l e z a s  m u y  f r e c u e n t e s .   
L a  f r e c u e n c i a  d e  e s t a s  m a l e z a s  s e  d e b e  p r i n c i p a l m e n t e  a  l o s  a t r i b u t o s  y a  d e s c r i t o s  
a n t e r i o r m e n t e  e n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  p o s e e n  e s t a s  e s p e c i e s .  
H o l m  ( 1 9 9 1 ) ,  c o i n c i d e n t e m e n t e  n o m b r a  a  e s t a s  d o s  e s p e c i e s  c o m o  l a s  m á s  i m p o r t a n t e s  e n  
e l  m u n d o ,  r e s a l t a n d o  a l  “ c o q u i t o ”  C y p e r u s  r o t u n d u s  L .  c o m o  l a  p e o r .   E s t o  n o  e s  a j e n o  a l  
V a l l e  d e  T a m b o  d o n d e  s e  n o t a  c l a r a m e n t e  la  i m p o r t a n c i a  q u e  e j e r c e n  e s t a s  m a l e z a s  s o b r e  e l  
c u l t i v o .  
5 . 3  N Ú M E R O  D E  M A L E Z A S  Y  “ C O Q U I T O ”  C y p e r u s  r o t u n d u s  L .  
P a r a  e l  n ú m e r o  d e  m a l e z a s  a  l o s  7  y  2 1  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  h e r b i c i d a  ( D D A ) ,  
n o  s e  e n c o n t r ó  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s ,  e s  d e c i r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s  t r a t a m i e n t o s  e s  
s i m i l a r  e n t r e  e l l o s ,  s i e n d o  p a r a  l o s  7  D D A  e l  T 6  ( o x y f l u o r f e n  0 . 4  +  c l e t h o d i m  5 0 0 )  y  p a r a  
l o s  2 1  D D A  e l  T 9  ( b e n t a z ó n  3 . 0 ) ,  l o s  q u e  p r e s e n t a n  m e n o r  n ú m e r o  d e  m a l e z a s ,  l o  c u a l  n o  
d i f i e r e  e s t a d í s t i c a m e n t e  d e l  r e s t o  d e  t r a t a m i e n t o s .  
E n  c a m b i o  p a r a  l o s  1 4  D D A ,  s i  s e  e n c o n t r ó  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a ,  e s  d e c i r  q u e  a l  m e n o s  
u n a  t r a t a m i e n t o  se  c o m p o r t a  d e  m a n e r a  d i s t i n t a ,  a l  r e a l i z a r  l a  c o m p a r a c i ó n  d e  p r o m e d i o s  a   
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t r a v é s   d e  l a  p r u e b a  d e  D u n c a n  ( x = 0 . 0 5 ) ,  s e  m o s t r ó  q u e  e l  T 9  ( b e n t a z ó n  3 . 0 )  p r e s e n t o  u n  
m e n o r  n ú m e r o  d e  m a l e z a s ,  l o  c u a l  d i f i e r e  e s t a d í s t i c a m e n t e  d e l  r e s t o  d e  t r a t a m i e n t o s .  
E l  e f e c t o  o b s e r v a d o  e n  c u a n t o  a l  n ú m e r o  d e  m a l e z a s  s e  d e b e  a  q u e  e l  m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  
m a l e z a s  e s  o c u p a d o  p o r  e l  “ c o q u i t o ”  C y p e r u s  r o t u n d u s  L . ,  s i e n d o  e s t e  h e r b i c i d a  m u y  
e f i c i e n t e  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  e s t a  m a l e z a  y  m a l e z a s  d e  h o j a  a n c h a .  G a r c í a ,  L . ,  y  F e r n á n d e z ,  
C .  ( 1 9 9 1 ) .  
P a r a  e l  n ú m e r o  d e  m a l e z a s  d e  c o q u i t o   i g u a l m e n t e  n o  h u b o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  e n  l a s  
e v a l u a c i o n e s  a  l o s  7  y  2 1  D D A ,  e n c o n t r á n d o s e  e n  e s t a s  e l  m e n o r  n ú m e r o  d e  m a l e z a s  d e  
c o q u i t o  p a r a  l o s  2  c a s o s  e n  e l  T 9  ( b e n t a z ó n  3 . 0 ) .  P a r a  l o s  1 4  D D A ,  s i  e x i s t e  d i f e r e n c i a  
s i g n i f i c a t i v a ,  r e s u l t a n d o  e l  T 9  ( b e n t a z ó n  3 . 0 )  c o m o  e l  q u e  t i e n e  e l  m e n o r  n ú m e r o  d e  
m a l e z a s ,  c o m p r o b á n d o s e  l a  e f i c i e n c i a  d e  e s t e  h e r b i c i d a  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  “ c o q u i t o ”  
C y p e r u s  r o t u n d u s  L .  
E s  d e  s u m a  i m p o r t a n c i a  h a c e r  n o t a r  q u e  h u b o  p r e s e n c i a  d e  m a l e z a s  d e  a l t a  y  p o c a  
f r e c u e n c i a  c o m o  “ g r a m a ”  C y n o d o n  d a c t y l o n  ( L . )  P e r s .  y  “ c e b a d i l l a ”  B r o m u s  c a t h a r t i c u s  
V a h l . ,  l a s  c u a l e s  n o  s o n  c o n t r o l a d a s  p o r  e l  b e n t a z ó n .  S e g ú n  G a r c í a ,  L . ,  y  F e r n á n d e z ,  C .  
( 1 9 9 1 ) ,  e s t e  h e r b i c i d a  e s  s e l e c t i v o  p a r a  g r a m í n e a s  y  l a s  e s p e c i e s  n o m b r a d a s  a n t e r i o r m e n t e  
p e r t e n e c e n  a  e s t a  f a m i l i a .  
E l   T 8  ( b e n t a z ó n  2 . 0 )  a  p e s a r  d e  q u e  t i e n e  u n a  d o s i s  m e d i a ,  e s  e l  q u e  m a y o r  n ú m e r o  d e  
m a l e z a s  t i e n e .  E s  p r o b a b l e  q u e  l a  e f i c i e n c i a  d e l  h e r b i c i d a  s e  h u b i e s e  r e d u c i d o  c l a r a m e n t e  
p o r  l a  p r e s e n c i a  d e  “ g r a m a ”  C y n o d o n  d a c t y l o n  ( L . )  P e r s .  y  “ c e b a d i l l a ”  B r o m u s  c a t h a r t i c u s  
V a h l .  i m p i d i e n d o  l a  c o r r e c t a  a p l i c a c i ó n .  G ó m e z ,  B .  C .  ( 2 0 1 1 ) ,  i n d i c a  q u e  e l  b e n t a z ó n  t i e n e  
u n  m o d o  d e  a c c i ó n  q u e  c o n s t a  e n  s e r  a b s o r b i d o  p o r  l a s  h o j a s ,  p r e s e n t a n d o  p o c a  o  n i n g u n a  
m o v i l i d a d  e n  l a s  m a l e z a s  i m p i d i e n d o  l a  f o t o s í n t e s i s  d e  l a s  m a l e z a s   q u e  e n t r a  e n  c o n t a c t o ,  
p o r  l o  q u e  e s  n e c e s a r i o  q u e  l a  p u l v e r i z a c i ó n  a l c a n c e  p o r  c o m p l e t o  l a  p l a n t a .   
L o c a s c i o .  S . ,  J .  ( 1 9 9 9 ) ,  s e ñ a l a  q u e  e l  m a n e j o  d e  e s t a  m a l e z a  c o n t i n u a  s i e n d o  u n  d e s a f í o .  P o r  
l o  q u e  e s t e  t e m a  r e s u l t a  s i e n d o  u n a  d e  l a s  m a y o r e s  p r o b l e m á t i c a s  d e  e s t e  c u l t i v o .   
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5 . 4  F I T O T O X I C I D A D  
E n  e l  C u a d r o  N °  0 6  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e l  e f e c t o  q u e  t i e n e n  l o s  h e r b i c i d a s  s o b r e  e l  
c u l t i v o  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  f i t o t o x i c o  r e s u l t a n d o  c o m o  l o s  t r a t a m i e n to s  q u e  m a y o r e s  
d a ñ o s  a l  c u l t i v o  c a u s a n  e l  T 1  ( o x y f l u o r f e n  0 . 9  l / h a )  y  e l  T 9  ( b e n t a z ó n  3 . 0  l / h a ) .   
P a r a  l o s  7  D D A  l o s  h e r b i c i d a s  q u e  c a u s a r o n  m a y o r e s  d a ñ o s  f u e r o n  e l  T 1  ( o x y f l u o r f e n  
0 . 9  l / h a )  y  e l  T 9  ( b e n t a z ó n  3 . 0  l / h a ) ,  c a l i f i c a n d o  c o n  u n  v a l o r  d e  “ 3 ”  c o r r e s p o n d i e n t e  a  
u n  d a ñ o  m o d e r a d o  c o n  s í n t o m a s  d e  a m a r i l l a m i e n t o ,  c l o r o s i s  y  m a r c h i t e s .  
A  l o s  1 4  D D A  d i s m i n u y e r o n  l o s  e f e c t o s  f i t o t o x i c o s  s i e n d o  n u e v a m e n t e  l o s  T 1  
( o x y f l u o r f e n  0 . 9  l / h a )  y  T 9  ( b e n t a z ó n  3 . 0  l / h a )  l o s  q u e  m a y o r e s  s í n t o m a s  p r e s e n t a n  
c a l i f i c á n d o lo s  c o n  e l  v a l o r  d e  “ 2 ”  c o r r e s p o n d i e n t e  a  u n  d a ñ o  l i g e r o  d o n d e  s e  o b s e r v a  
c l o r o s i s  y  c i e r t o  r e t r a s o  e n  e l  c r e c i m i e n t o .  H e l f g o t t ,  S . ,  y  P o z o ,  M .  ( 1 9 8 6 ) ,  s e ñ a l a n  q u e  a  
m e d i d a  q u e  p a s a n  l o s  d í a s  l o s  v a l o r e s  d e  f i t o t o x i c i d a d  d i s m i n u y e n  d e b i d o  a  q u e  s o n  
a f e c t a d o s  p o r  p r o c e s o s  d e  v o l a t i l i z a c i ó n ,  f o t o d e s c o m p o s i c i ó n ,  l i x i v i a c i ó n ,  d i f u s i ó n ,  
a b s o r c i ó n  d e  l a s  p l a n t a s ,  a b s o r c i ó n  d e l  s u e l o  y  d e g r a d a c ió n  ( f í s i c a ,  q u í m i c a  y  b i o l o g í a ) .  
A d e m á s  M a r t i n e z ,  F .  ( 1 9 9 3 ) ,  r e a l i z ó  u n  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  e l  q u e  d e d u c e  q u e  e l  
e f e c t o  f i t o t o x i c o  d e l  o x y f l u o r f e n  e n  e l  c u l t i v o  d e  l a  c e b o l l a  e s  t e m p o r a l .  
 A  l o s  2 1  D D A  e l  t r a t a m i e n t o  q u e  p r e s e n t a  m a y o r e s  d a ñ o s  e s  e l  T 1  ( o x y f l u o r f e n  0 . 9  
l / h a )  c o n  u n a  v a l o r  d e  “ 2 ”   c o r r e s p o n d ie n t e  a  u n  d a ñ o  l i g e r o  d o n d e  s e  o b s e r v a  c l o r o s i s  y  
c i e r t o  r e t r a s o  e n  e l  c r e c i m i e n to .  E l  t r a t a m i e n to  q u e  p r e s e n to  u n a  m e n o r  f i t o t o x i c i d a d  f u e  
e l  T 7  ( b e n t a z ó n  1 . 0  l / h a ) ,  a s i g n á n d o l e  e l  v a l o r  d e  “ 0 ”  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  c a l i f i c a c i ó n  
d e  n i n g u n o  a  m u y  p o c o  d a ñ o .  
C I A T  ( 1 9 8 2 ) ,  i n d i c a  q u e  t o d o  h e r b i c i d a  t i e n e  s e l e c t i v i d a d  r e l a t i v a ,  e s  d e c i r  b a j o  c i e r t a s  
c o n d i c i o n e s  y  e n  d e t e r m i n a d a s  d o s i s ,  e s  p o r  e s o  q u e    G a r c í a ,  L . ,  y  F e r n á n d e z ,  C .  
( 1 9 9 1 ) ,  a g r e g a n  q u e  l a  s e l e c t i v i d a d  d e l  b e n t a z ó n  s e  a t r i b u y e  a  l a  d i f e r e n t e  c a p a c i d a d  d e  
r e t e n c i ó n ,  a b s o r c i ó n  o  t r a n s l o c a c i ó n  d e  l a s  e s p e c i e s  a  s u  v e z  s e ñ a l a  q u e  l a  d o s i s  e n  
a l g u n o s  c a s o s  e s t á  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  s e l e c t i v i d a d  d e  u n  h e r b i c i d a ,  
c o m p r o b á n d o s e  e n  e s t e  t r a b a j o  q u e  a  m a y o r  d o s i s  m a y o r  f i t o t o x i c i d a d .  
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5 . 5  R E N T A B I L I D A D  
D e  a c u e r d o  c o n  e l  c o m p a r a t i v o  ( C u a d r o  N °  1 9 ) ,  s e  a p r e c i a  q u e  l a s  r e n t a b i l i d a d e s  h a n  s i d o  
m a y o r e s  e n  l o s  t r a t a m i e n t o s  q u e  c o m p r e n d e n  l a s  d o s i s  m e d i a s  p a r a  c a d a  h e r b i c i d a .  S i e n d o  
e l  t r a t a m i e n t o  d e  m a y o r  r e n t a b i l i d a d  e l  T 5  ( o x y f l u o r f e n  0 . 4  +  c l e t h o d i m  1 . 0 ) ,  c o n  u n  v a l o r  
d e  3 . 0 0   d e  r e n t a b i l i d a d  a  p e s a r  q u e  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  t é c n i c o   e l  T 9  ( b e n t a z ó n  3 . 0 )  
r e s u l t a  s i e n d o  e l  m á s  e f i c a z  y  a  s u  v e z  e l  m e n o s  r e n t a b l e  c o n  1 . 6 0  d e  r e n t a b i l i d a d ,  s e g u i d o  
d e l  t e s t i g o  ( d e s h i e r b o  m a n u a l )  q u e  o c a s i o n a  u n  c o s t o  d e  S / .  3 0 7 8  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  
o b t e n i e n d o  u n a  r e n t a b i l i d a d  d e  1 . 8 0 .  
D e  a c u e r d o  c o n  e s t o s  d a t o s   s e  p u e d e  d e d u c i r  q u e  e l  T 5  ( o x y f l u o r f e n  0 . 4  +  c l e t h o d i m  1 . 0 ) ,  
h a  o b t e n i d o  u n a  m a y o r  r e n t a b i l i d a d  d e b i d o  a  q u e  t i e n e  m a y o r  r e n d i m i e n t o  6 1 6 4 7  K g / h a .  
E s t e  r e n d i m i e n t o  e s  p r o b a b l e  q u e  h a i g a  s i d o  o b t e n i d o  p o r  l a  c o m b i n a c i ó n  d e  o x y f l u o r f e n  y  
c l e t h o d i m  s i e n d o  e s t o s  h e r b i c i d a s  p a r a  m a l e z a s  d e  h o j a  a n c h a  y  g r a m í n e a s  r e s p e c t i v a m e n t e ,  
e j e r c i e n d o  u n  c o n t r o l  m e d i o  d e  m a l e z a s   m a n t e n i e n d o  l a s  p o b l a c i o n e s  p o r  d e b a j o  d e  l o s  
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C A P I T U L O  V I  
C O N C L U S I O N E S  
 
1 .  S e  c a r a c t e r i z a r o n  o n c e  e s p e c i e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  s i e t e  f a m i l i a s  b o t á n i c a s ,  l a s  c u a l e s  
p r e s e n t a r o n  fo r m a s  d e  r e p r o d u c c i ó n  se x u a l  y   s e x u a l  y  a s e x u a l  a  l a  v e z ,   t e n i e n d o  e n  
s u  m a y o r í a  u n  c i c l o  d e  v i d a  p e r e n n e .  
 
2 .  L a s  m a l e z a s  q u e  e n  m a y o r  f r e c u e n c i a  s e  p r e s e n t a r o n  f u e r o n  e l  “ c o q u i t o ”  C y p e r u s  
r o t u n d u s  L .  y   l a  “ g r a m a ”  C y n o d o n  d a c t y l o n  ( L . )  P e r s .  
 
3 .  E l  h e r b i c i d a  q u e  m e j o r  c o n t r o l ó  l a s  m a l e z a s  f u e  e l  b e n t a z ó n  a  u n a  d o s i s  d e  3 . 0  l / h a .  
 
4 .  E l  h e r b i c i d a  q u e  m e j o r  c o n t r o l  e j e r c i ó  e l  “ c o q u i t o ”  C y p e r u s  r o t u n d u s  L .  f u e  e l  
b e n t a z ó n  a  u n a  d o s i s  d e  3 . 0  l / h a .  
 
5 .  E l  h e r b i c i d a  q u e  m a y o r e s  d a ñ o s  f i t o t o x i c o s  o c a s i o n o  f u e  e l  o x y f l u o r f e n  a  u n a  d o s i s  
d e  0 . 9  l / h a .  
 
6 .  L a  c o m b i n a c i ó n  d e  l o s  h e r b i c i d a s  o x y f l u o r f e n  a  u n a  d o s i s  d e  0 . 4  l / h a .  y   c l e t h o d i m  a  
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C A P I T U L O  V I I  
R E C O M E N D A C I O N E S  
 
1 .  S e  r e c o m i e n d a  e l  u s o  d e  l a  c o m b i n a c i ó n  d e  l o s  h e r b i c i d a s  o x y f l u o r f e n  a  u n a  d o s i s  
d e  0 . 4  l / h a .  y   c l e t h o d i m  a  d o s i s  d e  1 . 0  l / h a  p o r  l a  r e n t a b i l i d a d  o b t e n i d a .  
 
2 .  S e r í a  c o n v e n i e n t e  q u e  e n  t r a b a j o s  p o s t e r i o r e s  s e  p r u e b e n  l o s  h e r b i c i d a s  
r e c o m e n d a d o s  e n  d i f e r e n t e s  z o n a s  y  c u l t i v o s  d e  i m p o r t a n c i a  e c o n ó m i c a ,  
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C A P I T U L O  V I I I  
B I B L I O G R A F Í A  
1 .  A  M o d e r n  H e r b a l .  1 9 9 5 .  C o n s u l t a d o  e l  2 7  d e  o c t u b r e  d e l  2 0 1 2  e n  
h t t p : / / b o t a n i c a l . c o m /  b o t a n i c a l / m g m h / m / m u g w o r 6 1 . h t m l .  
 
2 .  A n c u l l e ,  A .  1 9 9 2 .  C a r a c t e r i z a c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e  l a  c e b o l l a  c v .  “ R o j a  A r e q u i p e ñ a ” ;  
m e d i a n t e  e l  u s o  d e  d e s c r i p t o r e s .  T e s i s  M a g i s t e r  S c i e n t i a l .  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  
A g r a r i a  l a  M o l i n a .  L i m a .  P e r ú .  
 
3 .  A r b a i z a ,  A .  1 9 9 6 .  G u í a  P r á c t i c a  p a r a  2 6  c u l t i v o s .  E d i t o r i a l  D e l  C a r p i o .  C h i c l a y o ,  
P e r ú .  
 
4 .  B a n c o  c e n t r a l  d e  R e s e r v a  d e l  P e r ú .  2 0 1 2 .  S í n t e s i s  e c o n ó m i c a  d e  A r e q u i p a .  
D e p a r t a m e n t o  d e  e s t u d i o s  e c o n ó m i c o s .  A r e q u i p a  –  P e r ú .   
 
5 .  B a s f  C h i l e ,  2 0 0 9 .  H o j a  t é c n i c a .   B a s a g r á n .  
 
6 .  B a s f  P e r ú ,  2 0 0 7 .  H o j a  t é c n i c a .  G o a l  
 
7 .  B a y e r ,  2 0 1 2 .  H o j a  t é c n i c a  d e  F l a v e r i a  b i d e n t i s  ( L . )  O .  K u n t z e  
 
8 .  B a y e r  C r o p S c i e n c e ,  2 0 0 7 .  N o t i c i a s  B a y e r .  C o n s u l t a d o  e l  1 2  d e  n o v i e m b r e  e n  
h t t p : / / w w w . b a y e r c r o p s c i e n c e . c l / n o t i c i a s / v e r n o t i c i a b a y e r . a s p ? i d = 9 8   
 
9 .  B e g a z o ,  V .  2 0 0 4 .  C o m b i n a c i ó n  d e  d o s  h e r b i c i d a s  p r e  –  e m e r g e n t e s  c o n  d o s  p o s t -
e m e r g e n t e s  e n  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  C v .  “ R o j a  d e  
C a m a n a ” .  T e s i s  d e  i n g e n i e r o  a g r ó n o m o .  A r e q u i p a  –  P e r ú .  
 
1 0 .  B r a n d s ,  S .  J .  1 9 8 9 .  T h e  T a x o n o m i c o n . C o n s u l t a d o  e l  2 7  d e  o c t u b r e  d e l  2 0 1 2  
h t t p : / / z i p c o d e z o o . c o m  / P l a n t s / A / A p i u m _ l a c i n i a t u m / .  
 
1 1 .  B r a v o ,  A .  M .  1 9 8 7 .  E l  c u l t i v o  d e  l a  c e b o l l a .  E d .  E l  C a m p e s i n o  S a n t i a g o .  C h i l e .  
C o n s u l t a d o  e l  4  d e  m a y o  d e l  2 0 1 2  e n   h t t p : / / b i b l i o t e c a v i r t u a l . u n l . e d u . a r : 8 1 8 0  
/ p u b l i c a c i o n e s / b i t s t r e a m .   
 
1 2 .  C I A T .  1 9 8 2 .  L o s  h e r b i c i d a s :  M o d o  d e  a c t u a r  y  s í n t o m a s  d e  t o x i c i d a d .  S e g u n d a  
e d i c i ó n .  C a l i  –  C o l o m b i a .  C o n s u l t a d o  e l  1  d e  d i c i e m b r e  d e l  2 0 1 2  e n :  
h t t p : / / b o o k s . g o o g l e . c o m . p e / b o o k s ? i d = L P U I K u I J _ e Q C & p g = P A 8 & l p g = P A 8 & d q = f i t o
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t o x i c i d a d + e n + p l a n t a s + p o r + h e r b i c i d a s & s o u r c e = b l & o t s = s m f K Q g w K k 8 & s i g = u R I g v o
D F H w B 6 z O 5 O B p T R E x 2 k a s A & h l = e s & s a = X & e i = s u y 8 U K u R A p O u 8 Q S r t o G 4 D A & v
e d = 0 C D Q Q 6 A E w A g # v = o n e p a g e & q = f i t o t o x i c i d a d % 2 0 e n % 2 0 p l a n t a s % 2 0 p o r % 2 0 h e
r b i c i d a s & f = f a l s e .     
 
1 3 .  C I B A  –  G E G Y .  1 9 8 2 .  H e r b i c i d a s .  C u r s o  t é c n i c o .  L i m a .  P e r ú .  
 
1 4 .  D o w  A g r o S c i e n c e s .  2 0 0 7 .  B o l e t í n  t é c n i c o  d e  G o a l .   
 
 
1 5 .  E s p i n o s a ,  F . J . ,  y  S a r u k h á n ,  J . 1 9 9 7 .  M a n u a l  d e  M a l e z a s  d e l  V a l l e  d e  M é x i c o .  
C l a v e s ,  d e s c r i p t o r e s  e  i l u s t r a c i o n e s .  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  A u t ó n o m a  d e  M é x i c o .  
F o n d o  d e  c u l t u r a  e c o n ó m i c a .  M é x i c o  D F .  M é x i c o .    
 
1 6 .  F a r m e x .  2 0 0 8 .  H o j a  t é c n i c a .  C e n t u r i o n .  P e r ú .  
 
1 7 .  G a r c í a ,  L . ,  y  F e r n á n d e z  C .  1 9 9 1 .  F u n d a m e n t o s  s o b r e  m a l a s  H i e r b a s  y  H e r b i c i d a s .  
E d i c i o n e s  M u n d i  –  P r e n s a .  E s p a ñ a .  
 
1 8 .  G ó m e z ,  B . J .  2 0 1 1 .  F o r m u l a c i o n e s ,  u s o s ,  d o s i s  y  a p l i c a c i ó n .  T e r c e r a  e d i c i ó n .  
E d i t o r i a l  T r i l l a s .  M é x i c o .   
 
1 9 .  H e l f g o t t ,  S . ,  y  P o z o ,  M .  1 9 8 6 .  C o n t r o l  d e  m a l e z a s .  C u r s o  d e  a c t u a l i z a c i ó n  a  n i v e l  
p r o f e s i o n a l .  C o n v e n i o  I N I P A  –  U N S A .  A r e q u i p a .  P e r ú .  
 
2 0 .  I I C A ,  1 9 9 9 .  E s t u d i o  s o b r e  l a  c a r a c t e r i z a c i ó n ,  p r o d u c c i ó n ,  a n á l i s i s  d e  m e r c a d o  y  
r e n t a b i l i d a d  d e l  c u l t i v o  d e  c e b o l l a .  N i c a r a g u a .   
 
2 1 .  I N A D E ,  1 9 9 7 .  P r o g r a m a  M a j e s .  M a n u a l  d e  c u l t i v o s  a l t e r n a t i v o s  p a r a  l a  i r r i g a c i ó n  
M a j e s .  A r e q u i p a  –  P e r ú .   
 
2 2 .  L a b r a d a ,  R . ,  C a s e l e y ,  J . C . ,  y  P a r k e r ,  C .  1 9 9 6 .  E s t u d i o  F A O .  P r o t e c c i ó n  y  
p r o t e c c i ó n  v e g e t a l .  M a n e j o  d e  m a l e z a s  p a r a  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o .  F A O .  R o m a .  I t a l i a .  
 
2 3 .  L o c a s c i o ,  S .  J .  1 9 9 9 .  A l t e r n a t i v e s  t o  m e t h y l  b r o m i d e  f u m i g a t i o n  f o r  p o l y e t h y l e n e -
m u l c h e d  s t r a w b e r r i e s .  C o n s u l t a d o  e l  2 0  d e  o c t u b r e  d e l  2 0 1 2   e n  
h t t p : / / g c r e c . i f a s . u f l . e d u / S a n t o s H o r t P r o g r a m / P u b l i c a t i o n s / R e f e r e e d % 2 0 p a p e r s / R P % 2
0 2 0 0 3 - 0 6 .  
 
2 4 .  L u r o ,  P .  1 9 8 1 .  C u l t i v o  d e  c e b o l l a ,  A n á l i s i s  d e  c o s t o s  y  e v a l u a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e  u n a  
h e c t á r e a .  A r g e n t i n a .  
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2 5 .  M a r o t t o ,  J .  1 9 9 8 .  H o r t i c u l t u r a  H e r b á c e a  E s p e c i a l .  E d i t o r i a l  M u n d i  –  P r e n s a .  
M a d r i d .  E s p a ñ a .  
 
2 6 .  M a r s i c o ,  O .  1 9 8 8 .  H e r b i c i d a s  y  f u n d a m e n t o s  d e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s .  E d i t o r i a l  
H e m i s f e r i o  s u r .  A r g e n t i n a .  
 
2 7 .  M a r t i n e z ,  F .  1 9 9 3 .   E f e c t o  d e  l a  f u e n t e  d e  f e r t i l i z a c i o n  e n  l a  d o s i s  d e  O x i f l u o r f e n  y  
D C P A  a p l i c a d o s  e n  c e b o l l a  d e  t r a n s p l a n t e  ( A l l i u m  c e p a  L . ) .  S a n t i a g o  –  C h i l e .  
C o n s u l t a d o  e l  1  d e  d i c i e m b r e  d e l  2 0 1 2  e n :  h t t p : / / o r t o n . c a t i e . a c . c r / c g i -
b i n / w x i s . e x e / ? I s i s S c r i p t = B I B A C L . x i s & m e t h o d = p o s t & f o r m a t o = 2 & c a n t i d a d = 1 & e x p r
e s i o n = m f n = 0 1 5 7 1 4 .  
 
2 8 .  M a r z o c c a ,  A .  1 9 8 0 .  M a n u a l  d e  m a l e z a s .  T e r c e r a  e d i c i ó n .  E d i t o r i a l  H e m i s f e r i o  s u r .  
A r g e n t i n a .  
 
2 9 .  N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s .  1 9 8 7 .  P l a n t a s  n o c i v a s  y  c o m o  c o m b a t i r l a s .  E n :  
C o n t r o l  d e  p l a g a s  d e  p l a n t a s  y  a n i m a l e s .  T o m o  2  y  3 .  P r i m e r a  e d i c i ó n .  E d i c i o n e s  
c i e n c i a  y  t é c n i c a .  M é x i c o  
 
3 0 .  O l i v e i r a ,  S . ,  D a  S i l v a ,  J .  F . ,  R o b e r t o  F . ,  y  P i n h e i r o  F .  ( 1 9 9 5 )  T o l e r a n c i a  d e  t r e s  
c u l t i v a r e s  d e  c e b o l l a  A l l i u m  c e p a  L .  u t i l i z a n d o  l o s  h e r b i c i d a s   i o x i n i l  y  o x i f l u o r f e n  
e n  s i e m b r a  d i r e c t a .  C o n s u l t a d o  e l  1  d e  d i c i e m b r e  d e l  2 0 1 2  e n :  
h t t p : / / w w w . s c i e l o . b r / p d f / b r a g / v 5 4 n 2 / 1 2 . p d f .  
 
3 1 .  P a r i c a h u a ,  R .  J .  1 9 8 9 .  E f e c t i v i d a d  d e l  B a s i m e x  –  P  e n  e l  c o n t r o l   d e  g r a m a s  
s i m ó r f i c a s  e n  a l f a l f a .  T e s i s .  I n g .  A g r ó n o m o .  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e  S a n  A g u s t í n .  
E s c u e l a  p r o f e s i o n a l  d e  A g r o n o m í a .  A r e q u i p a .  P e r ú .  
 
3 2 .  P e r s i n i ,  A .  1 9 8 6 .  H o r t i c u l t u r a  P r á c t i c a .  E d i t o r i a l  D i a n a ,  M é x i c o .   
 
3 3 .  P u j a d a s ,  A . ,  y  H e r n a d e z ,  J .  E .  1 9 8 8 .  S a n i d a d  v e g e t a l .  C o n s u l t a d o  e l  1 2  d e  
s e t i e m b r e  d e l  2 0 1 2  e n :  h t t p : / / o c w u s . u s . e s / p r o d u c c i o n - v e g e t a l / s a n i d a d -
v e g e t a l / t e m a _ 2 9 / p a g e _ 0 1 . h t m    
 
3 4 .  R z e d o w s k i ,  G . C . ,  y  R z e d o w s k i ,  J .  2 0 0 1 .  F l o r a  f a n e r ó g a m a  d e l  V a l l e  d e  M é x i c o .  
S e g u n d a  e d i c i ó n .  I n s t i t u t o  d e  e c o l o g í a  y  c o m i s i ó n  n a c i o n a l  p a r a  e l  c o n o c i m i e n t o  y  
u s o  d e  l a  b i o d i v e r s i d a d .  M i c h o a c á n .  M é x i c o .   
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3 5 .  R u i z ,  J . ,  R o m á n - P a o l o ,  E . ,  L u g o .  L . ,  y  S e m e d e y .  N .  2 0 0 7 .  T i e m p o s  d e  a p l i c a c i ó n  
d e l  o x y f l u o r f e n  y  h a l o s u l f a r o n - m e t h y l  e n  c e b o l l a ( A l i u m  c e p a  L . )  c o n s u l t a d o  e l  1  d e  
d i c i e m b r e  d e l  2 0 1 2  e n  h t t p : / / 1 3 6 . 1 4 5 . 8 3 . 3 3 : 8 0 0 0 / j s p u i / b i t s t r e a m / 1 0 4 7 6 / 7 0 7 /   
1 / V o l . % 2 0 9 1 % 2 0 ( 3 - 4 ) % 2 0 p 1 4 9 - 1 6 0 . p d f  
 
3 6 .  S e n h a m i ,  2 0 1 1 .  R e g i s t r o s  c l i m a t o l ó g i c o s .  E s t a c i ó n  d e  P a m p a  B l a n c a  -  C o c a c h a c r a  
P e r i o d o  a g o s t o  –  d i c i e m b r e .  
 
3 7 .  V a d e m é c u m  A g r a r i o .  E l  I n g e n i e r o  6 t a .  E d i c i ó n .   
 
3 8 .  V a l d é z ,  A .  1 9 9 3 .  P r o d u c c i ó n  d e  h o r t a l i z a s .  T e r c e r a  e d i c i ó n .  E d i t o r i a l  L i m u s a .  
M e x i c o .  
 
3 9 .  V a l l e j o ,  F . ,  y  E s t r a d a ,  E .  2 0 0 4 .  P r o d u c c i ó n  d e  H o r t a l i z a s  e n  c l i m a  c á l i d o .  
I m p r e s i o n e s  I m á g e n e s  G r á f i c a s  S . A .  C a l i  –  C o l o m b i a .  
 
4 0 .  V i l l a s e ñ o r ,  J . ,  y  E s p i n o s a ,  G .  1 9 9 8 .  C a t á l o g o  d e  m a l e z a s  d e  M é x i c o .  U n i v e r s i d a d  
N a c i o n a l  A u t ó n o m a  d e  M é x i c o .  C o n s e j o  n a c i o n a l  f i t o s a n i t a r i o .  F o n d o  d e  c u l t u r a  y  
e c o n o m í a .  M é x i c o  D . F .  M é x i c o .   
 
4 1 .  Z v i t c o v i c h ,  G .  1 9 7 3 .  B o t á n i c a  S i s t e m á t i c a .  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  T é c n i c a  d e l  
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A N E X O S  
 
A N E X O  N °  0 1 .  N ú m e r o  d e  m a l e z a s  a  l o s  7  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  e n   l a  
a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  
e n   c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  i t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  
d e l  V a l l e  d e  T a m b o  –  A r e q u i p a .  
 
A N E X O  N °  0 2 .  N ú m e r o   d e  m a l e z a s  a  l o s  1 4  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  e n   l a  
a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  
e n   c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  i t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  
d e l  V a l l e  d e  T a m b o  –  A r e q u i p a .  
 
A N E X O  N °  0 3 .  N ú m e r o   d e  m a l e z a s  a  l o s  2 1  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  e n   l a  
a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t –  e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  
e n   c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  c e p a  L . )  R o j a  i t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  
d e l  V a l l e  d e  T a m b o  –  A r e q u i p a .  
 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
I 40 24 24 24 20 12 32 20 12 208
II 32 32 28 32 20 12 24 32 14 226
III 48 44 20 4 8 16 16 8 52 216
TOTAL 120 100 72 60 48 40 72 60 78 650
PROMEDIO 40.00 33.33 24.00 20.00 16.00 13.33 24.00 20.00 26.00 24.07
TRATAMIENTOS TOTALOBSERBACIONES
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
I 48 56 28 64 24 40 28 88 16 392
II 64 28 12 20 20 40 16 80 16 296
III 64 20 16 56 32 40 44 24 16 312
TOTAL 176 104 56 140 76 120 88 192 48 1000
PROMEDIO 58.67 34.67 18.67 46.67 25.33 40.00 29.33 64.00 16.00 37.04
TOTALOBSERBACIONES TRATAMIENTOS
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
I 24 32 36 20 32 20 20 28 20 232
II 44 32 20 32 24 24 20 16 12 224
III 20 44 16 36 40 0 28 20 8 212
TOTAL 88 108 72 88 96 44 68 64 40 668
PROMEDIO 29.33 36.00 24.00 29.33 32.00 14.67 22.67 21.33 13.33 24.74
OBSERBACIONES TRATAMIENTOS TOTAL
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A N E X O  N °  0 4 .  N ú m e r o   d e  m a l e z a s  d e  c o q u i t o  ( C y p e r u s  r o t u n d u s  L . )  a  l o s  7  d í a s  
d e s p u é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  e n   l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t –  
e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n   c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  
c e p a  L . )  R o j a  i t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o  –  
A r e q u i p a .  
 
 
A N E X O  N °  0 5 .  N ú m e r o   d e  m a l e z a s  d e  c o q u i t o  ( C y p e r u s  r o t u n d u s  L . )  a  l o s  1 4  d í a s  
d e s p u é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  e n   l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t –  
e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n   c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  
c e p a  L . )  R o j a  i t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o  –  
A r e q u i p a .  
 
A N E X O  N °  0 6 .  N ú m e r o   d e  m a l e z a s  d e  c o q u i t o  ( C y p e r u s  r o t u n d u s  L . )  a  l o s  2 1  d í a s  
d e s p u é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  e n   l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r b i c i d a s  p o s t –  
e m e r g e n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n   c u l t i v o  d e  c e b o l l a  ( A l l i u m  
c e p a  L . )  R o j a  i t a l i a n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e l  V a l l e  d e  T a m b o  –  A r e q u i p a .  
 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
I 28 20 12 16 20 8 20 16 8 148
II 24 12 16 32 20 8 12 16 28 168
III 40 40 12 0 8 16 4 4 0 124
TOTAL 92 72 40 48 48 32 36 36 36 440
PROMEDIO 30.67 24.00 13.33 16.00 16.00 10.67 12.00 12.00 12.00 16.30
TOTALOBSERBACIONES TRATAMIENTOS
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
I 40 56 16 56 16 36 16 80 4 320
II 56 24 0 16 12 32 4 72 0 216
III 60 16 0 48 32 28 28 12 0 224
TOTAL 156 96 16 120 60 96 48 164 4 760
PROMEDIO 52.00 32.00 5.33 40.00 20.00 32.00 16.00 54.67 1.33 28.15
OBSERBACIONES TRATAMIENTOS TOTAL
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
I 8 24 12 0 0 20 12 16 4 96
II 32 24 4 4 32 16 0 4 0 116
III 12 36 4 4 36 0 16 4 0 112
TOTAL 52 84 20 8 68 36 28 24 4 324
PROMEDIO 17.33 28.00 6.67 2.67 22.67 12.00 9.33 8.00 1.33 12.00
OBSERBACIONES TRATAMIENTOS TOTAL
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A N E X O  N °  0 7 .  R e g i s t r o  d e  t e m p e r a t u r a s  d e l  m e s  d e  A g o s t o  
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A N E X O  N °  0 8 .  R e g i s t r o  d e  t e m p e r a t u r a s  d e l  m e s  d e  s e p t i e m b r e .  
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A N E X O  N °  0 9 .  R e g i s t r o  d e  t e m p e r a t u r a s  d e l  m e s  d e  o c t u b r e .  
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A N E X O  N °  1 0 .  R e g i s t r o  d e  t e m p e r a t u r a s  d e l  m e s  d e  n o v i e m b r e .  
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A N E X O   N °  1 1 .  R e g i s t r o  d e  t e m p e r a t u r a s  d e l  m e s  d e  d i c i e m b r e .  
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A N E X O   N °  1 2 .  A n á l i s i s  d e  s u e l o s .  
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A N E X O  N °  1 3 .  C o s t o  d e  p r o d u c c i ó n  d e  l a  c e b o l l a  r o j a  I t a l i a n a  -  2 0 1 1  
 
 
1. Preparación de terrenoJunta y quema de basura Jr 2 S/.  45.00 S/.  90.00Riego de remojo Jr 1 S/.  45.00 S/.  45.00Tractor agrícola +  rígido Hr/Tr 1 S/.  30.00 S/.  30.00Tractor agrícola +  polidisco Hr/Tr 3 S/.  60.00 S/.  180.00Tractor agrícola +  rastra y nivelación Hr/Tr 3 S/.  60.00 S/.  180.00Tractor agrícola +  surcadora Hr/Tr 1.5 S/.  30.00 S/.  45.00Compostura Jr 3 S/.  45.00 S/.  135.00
Total S/.  705.00
2. Siembra y trasplanteAlmacigo Mayas 27 S/.  70.00 S/.  1890.00Arranque Jr 4 S/.  45.00 S/.  180.00Trasplante Jr 15 S/.  45.00 S/.  675.00Riego de asentamiento Jr 2 S/.  45.00 S/.  90.00Transporte  -- 1 S/.  30.00 S/.  30.00
Total S/.  2865.00
3. Fertilización (200 - 100 - 120 )Sulfato de amonio Kg. 500 S/.  0.91 S/.  455.00Nitrato de amonio Kg. 200 S/.  1.60 S/.  320.00Fosfato Diamonico Kg. 400 S/.  2.10 S/.  840.00Sulfato de Potasio Kg. 200 S/.  2.30 S/.  460.00Fertilización Jr 4 S/.  45.00 S/.  180.00
Total S/.  2255.00
4.RiegosCanon de agua m3 7118.12 0.0070243 S/.  50.00Riegos Jr 4 45 S/.  180.00
Total S/.  230.00
5.Control Fitosanitario
 - Insecticidas y fungicidasCipermetrina Lt. 1 S/.  48.00 S/.  48.00Clorpirifos Lt. 1 S/.  27.00 S/.  27.00Mancozeb Lt. 2 S/.  29.00 S/.  58.00Cymoxanyl + Mancozeb Kg. 2 S/.  62.00 S/.  124.00Metalaxyl + Mancozeb Kg. 2 S/.  68.00 S/.  136.00
 - OtrosAcidificante + adherente Lt. 1 S/.  36.00 S/.  36.00Abono Foliar (Nitrógeno) Kg. 2 S/.  10.00 S/.  20.00Abono Foliar (Fosforo) Kg. 2 S/.  12.00 S/.  24.00Abono Foliar (Potasio) Kg. 2 S/.  13.00 S/.  26.00Microelementos Kg. 1 S/.  34.00 S/.  34.00Aminoácidos Lt. 1 S/.  46.00 S/.  46.00
 - Aplicación Jr 4 S/.  45.00 S/.  180.00
Total S/.  759.00
6. CosechaArranque Jr. 18 S/.  45.00 S/.  810.00Recojo y amontono Jr. 10 S/.  30.00 S/.  300.00Vigilancia jr. 6 S/.  20.00 S/.  120.00
Total S/.  1230.00Total costos  variables Total S/.  8044.00
Costos Fijos
Gastos financieros (30 %) S/.  603.30
Gastos administrativos S/.  1000.00
COSTO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVO DE CEBOLLA ROJA ITALIANA POR HECTÁREA  - 2011
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A n e x o  N °  1 5 .  C o n s t a n c i a  s e  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a  m a l e z a .  A p i u m  l a c i n i a t u m  ( D C . )  
“ C u l a n t r i l l o ” .  
 
 
 
